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TF.R S, TWO DOLLARS PKH YEAR. 
NEW SERIES. VOL. II. NO. 8. 
••THE WOULD IS OOVERNED TOO MITCH." 
PARIS, ME., FRIDAY, MARCH 26, 1858. 
ONE DOLLAR AND FIFTY CENTS IN ADVANCE. 
OLD SERIES, VOLUME 26, NO. 18. 
nrr.r.« ii or 
HON. HANNIBAL HAMLIN, 
In Ikr I nilr.l Mntr« vmtlr, Tur»J#», 
Xnrrh II, W". 
Mr l*rr»i N(,-| <| » n>l -n tr^pw on 
|H«- pti-'rw of ih« S I J'*»i» '» 'rum 
no inclination of hit u*n. InilvtuJ, 
Kit f.»r tho ohUff-ttida which »• imp" ►•-'I up- 
on »«• Kt |h<< «!i »»« I rrfWMWit, I 
Would f'f'fi. i<ii it»» pr- • tit i«c**»i<in, any 
►viCC-*1'''"* which I mii'M il cm u prop»r 
t.> lll-lkc, JM»«! site « Mlcnt *oU» MpOft tin* 
ticw« which I *»- h»- n pr»»«nt«>U, an 1 tSall 
N* prfwnCil, I'T "th<T Snt"p». opi.n th* 
<ja«-«ti>>n f >w p»m!ing The importance »f 
the qucatioR, h >«»•»! r, i« »ucb a« in:| «*» •» j»»i 
ubligali n upon rnc t > »k in vitxlica'' »■ 
of the ri^t« 4 tl * pri'pl- I rrpp-wMit. The 
magnitude o( th<? i|Uenti>>n »• a aufliciciit 
■f"W« 
Nttc* I held a »"at in this SoJt, in- 
d«^l in th* hi»tonr of !»'•• whole c untnr. I 
think n<> <|tMMion lu» '"^ti pr-% ntnl to u* 
for mriWiWniiiiaudtvtxilmti •n.wjM tl 
in imprtan<v an I tnt^nitude lo that whi< h 
i* nn« hrf.if». ii* | rc~rrt. »ir, I doepljr** 
jM, the a»j»vt in which it i* pf^rnlf! 
In all thi* 'nxlr, mrc I t » put th»i|iu«ti<<n. 
" I w in in* ir< tkrtr who uj | r >tc th# wt. 
wliK-h i» a' >ut t.» c inatimni »t'-l her*. in 
their Jh lament Ii »w mtM of *|| that 
In>U Mtia S. r» wouM cite ku nffifiiniic 
Tha Itrinnr of pirtv, the Jo»- 
poliatn of |«Hr, c<m»«-« in to th« peecuc 
and mm h« re arc »VmiI t»d» an art which 
in tiM-ir _Hi<!^tii' nt and in tl»«*ir I carta ther 
t! «*[ |<ro»«* I' r .. n-.l n firth 
like i' ■ il> »poti«tn of part.T and j irtj »*• >• 
rinima. I once f.-lt ita t*>nd*. but thank 
II .I I «vn m ft vmin ti.iW. 
Mr Pn* l.nt, it i« tut purj »»• np»n th* 
j r<* nt tKvasi n t • rontiii tutvlf |>rinci» 
tmllT to % rrj'*% to the »usg"»tion* which 
liar* hMliudt hy th<* h«i'<nMr S-n*t>r 
from ?»>uih Carolina. |Mr. II »«*•>*». | I 
•nay, after Mi «ing »«>•• «>f th« ivmukt- 
Me U <rtrin-• which h* lu» pr ■*nt« <1. »»y 
»>n»rthing <>n th* <|ii--»ti -n which i» Jiprrtlj 
twf in* u« : hut it i< m> -'t now t > r**i*w 
*'tn» «»f th»- po«!i >n* which h* 'i.k*a««utno<l. 
lor th* purpuae of toting t!i ir accuracy <>r 
thrir inao<*ur»CY. u<l to an*«r»r aom* of th 
(Mult* which }»• ha* mvie upon th*p>Nip!' 
I rr|iro*.-fit. 
Kir*t. a* t> th* f»ithf>f tVSowth. I will 
not «t >p tu i,ii ♦* th* S-n*t.>r*« Uitjni^ ; 
but h* worrta't it-lli that th* North h»*» 
uniformly «iolatr<l th*ir hith, hut that w» 
in tv tvl* with unlimited o>nfk].-nc* up.ni 
th-- un'rfut1' f th* > nth. I h*** 
t » an«w. r to hi* all«*;Mion v< to th- Uith <>f 
th-- N >rth Wi ho • m ik- hi« »j» -<-i- 
ficati 'in, | will git* th<* *n««>-r that juM!!*1 
•hall d*uian«i. On what |h«int hate at 
th« N •riff '»*n faiti n<tit<iti >n- 
at ol>li£»ti.»n»? t p<>n what point hat* w>- 
at tin" N rth h»*-n faithl -** t • Ih* Smlh'' 
Nr. wbt-n I -|«*.»k «f t South, I am only 
ii». z t t •!» t' »t..r •' 
C*r»li»a ha* in ur in rath. I•• tnv 
kniH, I kn >w i. N rth, n • >with, n » F!tut, 
0*1 tt'rtf. W'« at*- th* fi^ipit* >»f on* c un- 
tie >n country. VVh.4t<-»iT r it>-« to th# 
jr -j rity an<! the wolfar*, wliat** r p*r- 
tain* t ■ ti e right* of !!>•• S uth. m an Ar»»r- 
i-ati ritit *n. a- an \ni r»nn N n.»t r. I *ttii<l 
l.i r» i<> viulioihi atvi maintain UUt arc 
th< ir right* ttv my right* ff|.»t »»•' >ng« 
t ■ th* in h*| ng* to tu \ »*1 citu n of 1 <'un- 
it) >n iMuntrr. 
It.i t' r 'r -in v Mtl I' ir >lin ha* 
**n fit, in th* 0"iir** i»f th* argument wl ich 
It ■ I i* j rvi'"d. to irrn*n t'i* X >rt!i I r 
th* wiint "f fi Jrlity. ar»«l hi* Tauntnl I *r> 
tli • un^rokrn |'Ught*t| Uith of th* >«jth. 
I ul a*nn. in w'ut 'iit- w-- «i >Ut*«l our 
c natitath n il ohli r*ti >n«? I t *11 r mi. «ir. 
y 't iMi*?ik»u« W .• r.*-»nr'| our «■ untrr 
a# it w ik*. U'c ar* willing to •tainl t>v it 
!i« a «kul«; naT. in the l' >n, w<> in into 
»Un l hj it a* a who!*. You om u*ithcr 
tlrit* u* out <>f it, n >r *h«ll r<>u go. 
■ •in, «tr, i'j |>n in hi 
of I iiiU wlueh I in IV faet» at 
hi«: r\ »h w t » Uijr min i c -nelusmlT. tha: 
wKil« **•' hate b 4 I nt •»!, the I nth of 
jl > .uth, of wli tt-<« >■ r it->r from S >uth 
C'«roliM» m * hjhIii.^It iuMtnl, I..k l. ir Hr 
bun k''|>t 1 « iul 11; t |><ir«ni* tbi* line ol 
argum-nt but f r tie manm-r in whirb In- 
Wlk« Bklf. Nil M>kI« iMUW 
i'i wl.i !i mm u( lb» N<*rt!i bato THilat-l .r 
"■institutional ohlt£at in Ii.k li'ffl cited. I 
think, in lb* a'"*^^* of any • ?-vifi itiona, 
I iuii cl«"*rljr com lu*im t 
tuor ciin U miivmIu:!* iu4<i<'. I litnlh 
1 » »< it i vi. ki >r 
"» it! rn 
faith. I «ui ihrrrl iN Ht t<> gnj* hit war. 
an 1 to <lr«w my own conc!i.«i in*. 
1 i«m lu the euii»..J-ratini nt what wan 
tin* urifuwl linign of our ti«nH*«t in 
its luVBiUliun, ni l wbat wo* the acti »n of 
tb« >iut>i nt t' M f- rI I .1 I ku • * 
tli« s ut lut itii^'l b*r«i'K«. I <l n a 
kn >w that I complain of it. I know llie 
«•(?• t of ktbil, «h rati in, r nj-ini in»hip, 
an I int^fv-t, uji-in t! iitw, the r>mlu>'l. 
■rn] ih« ofvni'Mta of un*n. I r.in tu <r 
ihirii If t'i ilkw i»n of «'.•■ BmI|| tban I 
can !>• • tfi-ir allii« in tin- N >rtIi ; uii<i U«mI 
t irtMi] tb.it I •' itiM mt i'f» « rl tu or ol 
tb*lil. wI'Ml ** I such a i'Um « Xl»tirt_* Itl 
t' •• \ .rt.'i a* we •:»*!• mil •mui. l us. No. 
»ir ; 4 might mt that I lute llieta in ewtn- 
panson wi'h tl cL* I a»»*n -t th«« N >rth 
wbo art? lilt kn* to ail the iu«tincU of 
humanity. n( iM. uti m, ol riluctli n, ari l 
all tbeir »orr uipIim^s. I kn w the iiree 
and the |»owi r of those indueoece. t« *1 
know* what wight Iw our opinions if we 
wi-rv Uirn tml niuutnl «t tin* Siuth ; 1 <1 > 
it. II11 I '►i,n L>jrn in Turki-j 1 <1» Dot 
k-i.'* t •: I mU : .t ! '-in a || »»ii'.l- 
tuan. lint it is humili itm^ to us, it is 
mttiftm;, hot il u au mluMiiiii tu W 
Ms tli.it v >u tram our juliticians at tb«- 
N rtb. n-iii uuki' tl tu *i'>- r». itti all 
jii>:rlf'i |t i« « birui! iti' S a l ii:*»i n 
to ii:ai>', Out still it belong* 11 the tr.wlty 
of iiumanilT, AD'i I li ij»>, in the |iro^re»i of 
tiio \ we •b.Jl t« ci iai -i*4ti-<l lor th«« «J- 
taiMWon bv^fitHlin*. wb«n tl»e iiut<rn...eut i* 
iv»tcfvd 11 ito orijj.nal j mIi ii, that tint 
• .»»• uf j | lo il n ; In tniH.lv at the 
Wwtk. WUb it I- a MM* "I t'ijret, anJ 
of d«»j> tvifr- t. that w>i hare such a civ* ol 
tuen an. .ii^ m, «bi!o I r.i turn o« r it. 1 aui 
ivft«iliil with the ri-'J-x'tion that lij'it i» 
d.i«niu£ in thi- ilittant South; that the 
jkitri itic, th«> n ib|« iii,iq f |i.«t p-^ion »r. 
rmn n; to t i« r**m», Hi„| telling u* that 
theT have linirf* iiim! «yij<it!n -> tl nt l»" »t 
in ubivin with our o«ti. aoU that theT, 
witb o*. a«k otiljr that tin ; rnu. rit shall 
tea Inmiatrrr*1 upon tin* j nncij In on which 
our latin r« fouiiiiitl it. 
I tut, nr. wliat «ui trie»in t act .n »i 11« 
<«•.*>mannt tnwl li I !u*tv M-rr^> atxl 
nj^n which m.r gmrniunl 
It «utli# priMi|>!« of lrr«l »• I know t»» 
w«H, mi a 1 (uuIim I livl Mahuf- 
ra» d uu.U r Um> ciKviutoMti*. i'aI I cm 
utt r b<< new truth I r<>, bat thai, I Mk, 
i* th< bi»t rt of <»■tcrnm<*nt in rolati- m 
to tl •• jruict| ujx.n it »».»• to in<!el ? 
1 *•* tint it *oa foiir l.U, Bud it m .« tl■- 
•i£tk>"i to In !«*»•«!. <>n tin* j run-ij !•■«• of frv* 
K'jterriut :it. When our i'on«tituti<iQ wa« 
luiaiii, riob-.Ij d'xbUxl, rv> rjhodt eir#vt* 
«1. tli.u tli« iiKtitution of »U»t ry. •> J.-U* 
ten u* in it* ($*cta, would fini* n* »jr. 
Tiiu « ha to Lang*]. Tho intuitu n «f t:.* 
cjUuU-^m the [fAluctun of cottm 
i.r fitahl«»; un!. with that pn«ft which l*«- 
•n^« I > the inwk'Him*, |>uhlio *-titiin< nt 
)<»• r! ingi-d in th« Niutli. ami too much in 
th» N rth. Tho production of cotton !*•- 
rani" pmfitahl#, nml with that pr fit caim* 
th« change. \ temporary ami rranm^nt 
twmflt !i»» led to tlit* cluing*. n»t a |«rwu- 
1-1*1 K-»» fit. Mi<lwfl t<ilj ui in ll •• Con- 
nli wiii<*h fnmid the ('otiatitulion. that 
it * it wrong t<> nilmit that man ooulJ huM 
pfvip rt* in man that N* would pot inr»>r» 
r .• tl .»t ml'* ili«-t'on»litiiti >n. W'r 
had th«* maxnn* ami the Iwchiiip of J- fl\r- 
aon ami all tin wi»^»t ami hrat •tatrancn of 
the S >uth *giin«t »la*cnr. I hate no Cim<* 
Id »t. p now to qnot'* autli iriti ». Th<*f ar* 
•• IV W »•> .mtiimn.il Irate*." 
n» » all * incurred in Um iliwtrin* that it 
wa» an irWiMti mi that carri.il along with 
it Might ami miM»w ; and tour rliwjumt 
l*im-km v, of M iry I m l, loll Too that it 
wurchcd tl» gr» it earth upm which it* 
|.mt«tp|« fell. 
Under thia *i*w of the mar, tl^o ordinance 
Ir in the hrain "f Th ini JcTtkii wa» 
i-l ■; t >1. In tli pre»".»e lortn in which it 
f>w»il into a Ir^tl rnu'tiu^nt, I kii'iw it 
« «tu Ir Nathan Ihnc. nf NVw Ki^land; 
hut th id** wa» that "f tSMuth! tlM 
pnn. iplc n n« ori^inaio! l>r Thoma* J'-tfT- 
»«n; i'.'I »lr Julincti .n h*tw>fn tha 
r -tt.-«i. n «( Jiff r»>n in 1*M ami l>ane in 
1T>7 wti lhi«. J'-fl r» >n pro|HMui that 
•Un ry tkldl |M mMMM Irom a'l x >ur 
t« rnt->ri « then liel mging to tli" I'nit J 
SilalM, an<l all that l» icqtiirn), 
11e pM«i*>> of lUv restricted it in i1.«• tor* 
rit r a th*n U'longing t > th« l.'niU-d $tatea, 
and j r •» 11 1 tfie fugitu • from •••rti v«)■ »«il<| 
ha MirrvmWrwO. If lh»> Joctrin** of .!• fT*r- 
■M haJ maintained an pr-». m I in 
17* 4. there would haw b<vn quiet in the 
r ointTT. ami •unoof llic ugitationi which 
wi* hate witici««l w > iM hat* occurred. 
IkbtMlkllNhiwlll t .t!i»n; 
■li.« prra*nt> I it to u« for our approval ami 
iir p'i II iw aUmla the > >uth t >- 
Jar? J1 •• hi« r pn liat- 1 th} d n-trin » of 
h«*r f»*l r«. ai 1 ■ uii -« l> r»* a»»*rting that 
«>ur (iiifrnm-nt n ftMtnil^t on tha gr«it 
principl- »f hum an n*n itu«l«»—«% #v«t'-m thtt 
■l*^r» l « th • whit1 tn»n who UnnVfbwiJa 
! Who havo k"pt their faith? 
" T > utli 1.1* twff.T ti iiat^l ita faith ; 
• «*an r ?•■»•>• >in that faith which ht« mti-r 
• i. » .usl." w.» u« t'iM br thrt Senator 
lr N it.'i l'ir >litt lldt, Sir, li I tra*<'l 
a! »» in thi« r-<*orii. I w int I» bring it It on* 
ft lilt MM r t M SMtk OumIm. I 
■r«up (• 1841,SmUiOuiIimM n 
li.I -i t.n I Mill •!!«. lu |M| wlnt I: I 
Im n th«* I »n,; pctK of the <• i*i*rnru-lit 
*i« not <>nlr !*<• "'ni' ■<! Hut iiv! 
>»ut'> Car l in*. ul t'trough hfrnwndi*- 
tiBjjui»l> l vmui t mi Din il dir. Mr. Cal- 
Ii'tun H* 'till r in iuVt wli.it mi tli<» | •• 
•ition win li tint Stit» h 11 <i**iiin si pri >r 
t > iS»t pn I i»f itiu ». Ttwr ha-l gun* oil 
u>l «iirthip|in| faU* g» l«. rti.-T tia<t nt• 
U'in|.i-1 t > iiH*uU**t<* tin- ii x*lrin« of nullifi- 
ciiti .ii but *li«i Mr. Win ltur.ni w iaei 
«*l l*r*Mi.|.»nt of the I'uitel StiM t 'j jir» 
t» him tVir alho»iin; an I upon whit 
ground? I j-ki tlte j*r*un>l that hi» hi I 
|>urM I a j- -lu'* which *i< »au«! i<-t »ry to 
thr Smth—i poll 7 whi rev >^tiu *1 the 
r *hu -if the S »uth 
\V it h th hi«t try if tim ? Mr. V in 
Bur n ha! » Mr •»»-l a I 'tt-r, preewlinjj ht« 
!'i 1, t > t 1 «-itf 11 >1 X >rth V'.ir i'ini. 
Which I lllVK 1 »T III Ill «hl<*h It 1 11 I >1 iMTtl 
f. I •.-inn- tliat it m« in-it»«Jhftit t >ah >li«K 
«l 1* rr in t'i l» »tri t >f t* luru''ia. an I th it 
it ought not to iI'MV w ith >«it the oon*»nt 
>f th «l i*-**» iMen hut that U* p <w»»r of 
1 > I'mU^i Sut-« o r the Dvtrr*t of 
uiu'mi wan pr -i--It that win !i iriginiMy 
Sfl'iny*! 11 Virginia anl NtnMi Mr. 
Van Haivn, 111 hi« iniug'iril a 1 lr*—I 
w in'l -(ii -U- lii« I iti£ u;—-I s Uf^l that Iw 
» M 11 »t appro!'- iuij iiill lor tin* »l» •!*(< >11 
<f «'a» rr in the I>i«tr«ctof l'jlu:uSia, with- 
ut naif' ■ fnun r.iti >n t» the •l.iti'h »l I r«, 
an I tint th* tin mm.'nt of the L'niti-I 
nuim it*4 ii> power o* r ilirrtT in l!w» 
>utw. r .at i» tlu ductrin.' vl Mr. Win 
I'. r--ti u l up 'it tli»t •! >otri»i 
v ■ 1 th ("an- 
lilM CMM in' •! >L m I gii<« to I .111 
in fine*! in«l g«n*ruu* •upport. Th« «l ic» 
trin ol iiuliiTli-itiun woiv tiiffittrn* Mr. 
I'r>>i>i. mii mi thru a iuoui'x-r of 1 U<* 
> it I t'link, 'lil ii it i|>iit 1 iiu" 4^ t • 
t pr '»i o of Snith ("4r>»Iin» in t^. »• 
<*T«*nt«; an l in the r-wolotioiw whirh tfi-• 
SiiaW x»ut'i t ar iliu.i Kt« bt i<iailopton 
that ik tv .a, th'T appunt ^l John C. Cat- 
h 1 in ; th*'T ha I no w r U of approval I >r 
Wild 1 PrntiHi. I will r--i l ul» of th 
IMol ill HK a>i <pt^l l»T tll« 1. -,*1*4 ituro of 
>owtii t arolina, in 1*11 : 
.. I jvn T4i | m : 
• i. 1 j ^'!in i*tr tii »n >'i Martin 
V »n lUr «' hf lliit l/*gi»U« 
tur*. an-1 ar-* * II ralt^ilatml tnpn*>n« ihf 
I r| -iitlf ul ilio I it ion, hr hi «<|uii| (ihI1 
ju*i pMUvtti.nol tlMri^'iUurtT(rj»<rli<m; 
i?iu« ai >ijin;» tin* iiv.li -»iit uf ant Stale 
r-» rtinj 11 h«r ••*!! in -in* <>f MifiVfta^*, 
II • i;i* uniaptiml fwr ui»titutioii« an J 
li—r 
N iw, w i.it i« t'ie lair iWnction I» 
!r»* fr ut» ! m.: i^ti br Mirlm 
V M I! .r :i, I • w'h'-'i I HN f II* 
r »i t'i.-«i it. rn'ii'nt of the L'nit« I 
>• »*. * li 11 any rijtil t > interfere with#liiT<TT 
in tic Mil'«, »> Mr w« all. Ilo i|<-tii<ii 
«' «*| t iirv »l abolishing »latifT in lli» 
I» .frict oft" Anmliii, eicpt hr t'l** on*- nt 
•f thf «n<| r>iuip»n«\*i in ma<!f« 
X •«'. >>} t »ir <l'Jiii t n, will ttuy Uwv*-r my 
t »4t I. Il l ri t h 1 ( (It-- |> •«» r t > ;tUtli«u 
»' i\i rj in thi* ? lit* own Ii,*«f 
li b- lont nK, In hi* an«wvr to the Ictt.T to 
wlii 'h I ha*» alluit I. tint it w-»« not nj> 
I •••nt t li th< thing. G«n»- |«i »-*i 11 \, I »4* 
t.'iat »r e4iio >t avoi'i the (vnclu'Mii tli-t he 
h-U totltt I w.r II.j l.ilil, al»o, li.-* 
!u<I no jnwer t» interfere with 
» nery in th« Slat-« ; *» we h Id ; lait he 
»• | rf> < tly •il'nt in relation to the |»»wi r 
■f I .ti—r- •- in the Territories. Tho iuoIu- 
• (i >f t' |hi* r named is the eu-luvion of 
t' power not iimi'*l. I» it not a matter 
i'f fair inl< r- ii •. i« it n it an infer-ncr lr>iu 
wkielt nnn »t e*e*p*, that whil* we un> 
I. ruk • to limit the power of Con^MW, and 
i j r .i t U in tin' M lU-*, w«i hate right to 
*♦ it in tho I rrit iriw, taking along 
wi"1 it t! fart that fir more than nixtj 
>f» tL>' t w-Thi* ir.it 'riiiljr U ii cicr* 
viail ? I think it i* irr>»iaiiMe. 
Mir*. t >i, i[ | jiu n^i.t in tii▼ onciu- 
* i« t' it.J r- 'in lit ut tln> ■ofrri ijjn 
*" \ ft* it i« > xtf-tunm mill"!, of Ntutli 
( annr iving ol the A<ln»ini«tmti •» 
<•1 Mr. V*n lluren, wh'«w polirr «n rKnr 
.nil diitinrl, ta wit: that »tioulil not 
int tvtt with »Ur> rj in th« Statw ; th»t 
««« nil ! n t ahntWh in the I>i»triot 
of I 'li'un'nt wilh<»al tli«* conaent of tli<% 
»lmli..|) r«; hut that no ha<t the muk 
| w< r i «lo it tl»4t Virginia ati4 MarjIanJ 
1 .* n.d l uin^ irr.-»i»Ut.W the conclu- 
». 'ti that we ha>l a rirht to <*i»rci»n our 
i»»w. r u«*r the Territori*« of th«« country, 
in (Ml, tbea, ti>« «>l Sjuth Urulum 
Nuirt uii to a rvcu^iiition of tho doctrine* 
t it w<* •iu!1I. Now we ur» tohl hy tho 
iyiuto? fr >m tli.it that the i>li;j!it.iJ 
f.ntli of the Siuth ha* ncrer bwn hrokni. 
Mr. l'«*»id«it, 1 fui« now to another 
point which, in mv j'ld^mciit, * | Ii<« t-utlj 
mora than Initiative laitb. 1 coiuc to tbj 
refal of tho Muvouh CompDniiK. Whow 
mnvar* win that? From what Nation of 
the rt untrv (ii<l it cona? 11\ wliono wotin 
wa« it tmpo«>l iifvin I tie country 7 h**rjr 
man know*— it i* historical—that tin- Mi* 
•Miri t'<>ni promt*' wa« a »<othern iunuuk. 
I'» *4* celebrated l»r public m«ft- 
inc* >11 era tho South. I 'irT held it n* 
tli'-ir peculiar meaimra. It wa«, in truth, 
tl.H •niir -<ti •'» «f Mr. M<d«ine. from n 
••>uth« rn St.it'*; and it wa« :id >j t<-.| Untlly 
upon the of Mr. I'inrkMJ, a 
N-nit. r Ir »»n a southern f»t^t»». Hi* lito 
»h rn« th«* tact. 1I e letter which lie wrote 
upon the msiiiiiin et»te« that, in tlie mm* 
mil tec of conference h<*tw®cn th« two hruneh* 
it n| Congre»», he »Ujy;' «t»-1 it. Lpili hi* 
lUi^^wn it wm n ; and then public 
were lirM U4N|ll all tlie Smth. 
and thev wen' jubilant «ra lt« *uw»«. 
N'.iw, »ir, on* of tlieir own MMtn declared 
Ikll it llMtM an n 't irn'|>*<tU'>ld. I do 
not contend tint it w*« auch eic»pt in Rood 
f »lth. The Mim 'uri Compromise line w»«, 
th*fw>for». the art of the > luth ; nt.d in that 
art the North had ulwar* MMtMld* Who 
u'rotated the restriction? ll «i« idoplid 
\ uMllilllli » it.« of t'ie Ninth ; and 
<>iilr Im* and |Imi a man from the North 
to support it, and who w*n» known no hi if * 
f r. v. r. a* will >*» thoae at th« North who 
»upp>rt thi« !»>• mim*. It wm a Southern 
rn ii'iirf in eistenrv and in miUumw. The 
N rtli did not wot* fir it. Whtr? llccriww 
it ww a pirtial departure fr the origin il 
d hirii of th" ti iTernm nt; h«<*aii«» it did 
n >t com# tin to tli.- d o-trine of 17"*". Hut 
ift r it hi I l n it I >|ii I th N »rth, f.ir 
in >re tVui ii third of .i e-'iiturv, u ■•jui'X d 
la It. 
\Iit th<« SMitS lial ■ecur*!, nml-r 
e >inpr»nr»>, nil Iho mlnnl*," lh.it null 
arvrtie t * h«*r an<l h-r p-euliar ni*tituti >n«, 
into tlii« ll til, an<l «lm u«k«. »he 
•{•♦man-l*, •»»»■! »h<* oSuin», * r>'p«nl #»f nil 
I' it *!• Ivn'-ft'U! l> l!i» N .rt'i Wr in 
t.tl l lyr tfi# > na* »r Iroin S. Carolina tint 
*i' fw r*lrup>ti l!i" ?»»it'i; tTi>«t Jit 
|<lisht>»l fait'i Iia« U«««n '»r ik**** Sir, will not qo >t« what S« •» familiar upon 
•tit lip* in r*Uti >n t > UicNiut'i. hut I will 
<1 •> t * it n 11 wh.»t th<«r eall th« 
i I'triv "t'i 'ir I nth it I'unio, anU hrainkJ 
to a pr iTi*fh.'* 
II it. «ir, it t« not in a party >«p*^t alon* 
t'■ I j r >p >*• t<itH>w thin <|'i"«ti in. 
r It »'i I w liT »< » in • It i« 
n •{ theSiath a* a p»rtr. <an I in a partr 
a*p"et, that ha/» ti iUt-1 thu time-li.in trvil 
iMniia't, an I I •«» In* viol it* I 1i<t faith ; 
li 11 »ht> hi*•• at -i» I -1 1 r |»iw. r t > th« iM'irt 
t» ! <w. I think, i»n th wli tin, •• (He <• »urt 
Mi*" i* an appropriate torn. She 
upon the Eteuwre .ml lnunl him in her 
m tnn •!•*«. SV Iml li the g irerntn «nt in all 
it* I'partmenti t |li«k^li|t. 
lire p»w t in r »ur c »iitr >1 ; you litre git 
tti«' | li< irv in r >ur p>w. r. II >w v mi jjii 
tS« tw » latter I <1 • n >t pr -'i+'lr un I -ruk • 
t» *»t—*>r p ilitte.il iMinplii-ity an I e illu*i in 
anyli >w. >-ir»-,i all Iho ir<l« »<nir 
• ti iirr, ctiiunn all the ui •••«!.; •< tint 
ha« ■ l» ii pr*»nt I to u«, anj ii >t >n can 
he l.»un«l wiiere an Ktivuti* ba* un l<Tta« 
k--n 11 f wwh 11 »w the optni »n« of the jmli •- 
itrr, until tm ew* l<i Ihi hi m <nr.il til- 
(I.-.vm .if i!i.« pr^nt l're*i>lMt "f t.'»•• 1'nitml 
Suit **—n it an«l in thai polititul o »l- 
I ioi >n an I cmplicitr, I .i?*irin th at the oh. 
j e' wn t» r •*» t i'< p»»pl'« *n I the St it •« if 
th ■ ri'hi* that halting U thcui. 
Mr. |'r -«i<|.-nt. in all pirtin |!kn i« •ouia 
p irli -u'ar int r»*«t t!i it c intr >l« tli-ir artim. 
I f w »ri«. whiln pirtr a« k*i iti »n*uto 
l .r*n I. t'l -r i< ly t!i »«•» -nti >n, w i.it 'v -r 
it tut) >*, c>mrtiling inflienot Mil«JirM« 
t> <n 11 t ut j>trty n it i-u*!* Wliat am 
t*i • infl'i'in* •« t'lat ontril w!iat i««al|i| 
I' • t> u ►ntif p»rlv—I »ir «•»!!•• I—r<m, 
•ir, oall">l, an I it t« % bur|oi»|ii9 in-l****! !•» 
up ak of that ptriT whilst ciatrul* np-m 
lli« otkrr «ii< ul tint I' imaWr, m 4 ai< 
critic party. Italipu hum of t!i* max* 
mi* «>t O'lUKTa'V, 11 >ri.« ul tli-« tuixttii* 
h urn wv auppo* b Ion 
• t» a l> »m uratiff 
j irtj—a fr»v »• it .'mat-nil, a li'iwral (1 it* 
it;, cnt, in whii?h t'i.* rijj'it* of the p"op|a 
ur 11 )»■ | tram mnt. No, *ir, it •!>••« n 
«i<*h thin*; an I it i« lhel*fiir? a bur! -*•; iff, 
l» I'M, a i« n pirtr in tfi«» I'mIhi* *triu-*« 
of 11« oi l politic*] opponent*. IT-ro i« tli« 
> m tor from I. iiimi.ui i, |Mr. It -iijaitiin.J 
wV • ia! Mali >n« wit in v« It nr>\ 1 
tliink. kinl, at Imil; then1 i« the Senator 
fr mii (• > tr^ia. wli't »it« mi ln« rt•'it. (Mr. 
To •.nt»| ulJ, ;rn»l, an 1 train-J warrior* in 
t W1 j ,r:., w'i t!i r » »» t \V iu,j 
| artr, a'i'o and el »|U*nt. What to a call 
l» in • rati pirty ti -' it in thf« S'nata 
i« aiid'T tlMir l«*»»J. rtio o(Imv »i I > oi tlm 
(.''. iiu! r •>>«» 11 tbeir I* lii-»t*, anil *• II it 
in >r. l -y wv th« brain*, a* w-'ll a» tb«» 
«•! '|uni f (tie j.irlv. •!> t » tlic oth r 
('hni|hi>r, an>l Tou will fin<! tho ili*tin,*'iUli> 
i.i iiii-ui1" r Irmu <1 '"fijia, |Mr. St'ptirii*,] 
aii'l in ilhit ineiulwr froia .N irtli Carolina 
n • h-** iliatinijuia'i"!, [Mr. Cliti^man,] <»» 
tii- |" I-r» of niilrn I>mii ri -y t!• r.-. 
lr»i;.«l in tlio »cliij| of tlio nn 'i nt Whi* 
jurtjr, t v i-oin up •• u;h in an .\/i* Tol i- 
in >n of in cli-rn I».*m .crarr. In<|w.| tl.o 
v uit irUi ii ii-~ir; 1 naj« that tho Wliig* 
at tlio Siutb, with gwurr wtj, ratno in, 111 
j;r-num r*, to tli mp; ort tlio l)oin<>- 
< ra* ] xrtr. I rep at tNat it i< a liur- 
|M| 1 •. it i« rMmloM*to talk 
a'» • it a l» luo.-ratii* p.»rty ax h -in^ tli" pn*- 
ml orgaiuiitkNi of a |«irly k.i iwo '»y that 
niaij. What in tt? That i« mi* purp^MoUl 
»li iw It i«, I t!iink, r' ir an.l'I 'll >n«tri- 
W«* t'i it t! « I» -ni MTatiV fwrtr to.i|\j i« tl « 
rut liun'iit, tlio r«liiH'niuiit of wliatcoim a 
fr :n S.iutli Car >lina. 
\;i j'.rti ■<. i nat «.11, »r«* aire 1 1 iu.jhj 
or I l»r o r tain inflienrca within tlnir 
orsauiutioa. Tli« DntiHrnlir ptrlr, *1 
railed, i» ia ttf «Mitir>I <>( N>utl> Carolina. 
I r I'MiiVr hIu-ii Mr. Calhoun uQ.'n^l lua 
n> !nti tni lirn, only u few jmn ajo, lit 
rotation to the power* of tin* rnui-Mit over 
•lat-rv In the IVrrit Tic*—I r< l r to tlio 
resolutions which ho offered a'»out the days 
..I the c nprom.a.*. flic S'lwtur lr»iu New 
\ .jrk [Mr. «S'*'.irfe] reineailter* how tfnjr 
were laugh) d un I ftcuutti) from tlio S"iut<>. 
I I. v ar in th> v nile t i-d ; thi'j urf the 
of tour I>eu»o<r.itir |«ri y 5 the* uru 
ii -w triumphant 111 **<rj bnnxiti of tlwliur* 
<-n -lit; they art- triumphant hrni; they 
arv triumphant in tlio uth. r I ranch of (.'on* 
lirunr »f its very worthy ami «li«tin> 
eui»'.. I iii.»iii'>«-n« twing ii* Presiding OBcer. 
II v uro In r<» l»y your auti.11. and you ftt«< 
t*n it>ur p iwer uj in tlio Kxrrutixu at tlia 
otl < r ri»i of the ar»nue. P-inorraey lit 
lK.V> mMin* the »nllifltf:atiun doctrine* of 
Sunth Carolina in tune* piito l>r. It i« ao. 
I nay you haw the Jviule, and you have 
the « uigi '0. I hate no earthly doubt a* 
t > Mh.it is tn '»• the fate of this uiei«ure in 
ihi* branch of the ((imminent. 1 hate no 
doubt a* to what will l>e its fat»in thoother 
Hon*'. I aftrui, therefore, that you have 
gut thia branch of the Uovrmumt. That 
jou hare tl Ki*utl?e is char. While ho 
till I lit* subordinate, the Gofcrnor of Kin- 
•**, that he in 11 "t insist upon the »uhtni*> 
aion of the I^v iu|.t >n cum>tituiion to the 
pe.ij.le (or their Tote of approval or rojec- 
lion, he has yirl led all, uti I U IIm y.»u liow 
tfat y<m innct ad.tt fi constitution, not* 
withstand in,: there is ti n thousand majority 
i*^airi»t it. You hare the Supreme Court, 
because Ih-y hit in tbeir uj 11.ion thai— 
•• For mnr* llinn a crntnrj ••••fort th» 
adoption <>f llio Cimililuli'« (li«*r had m- 
pi r In I MgroM >< lt<in^< «>( nn inferior 
onlcr, ninl |M»ao«Mi| of no ri^liU 
murk th«i wmJi 
—" which a whit* m m wm hound to re- 
ipei't." 
I* thrrc a l*>i«t that W»ila in anjr Stnt<«— 
I «|*\ik of w lfgu1«tion haa not 
thrown i«Mun<t it a protecting mm tli.it it 
•hall not n**il hr hi* own r? la then* » 
»Iut»« Statu when* ■larcrv int-*»»«ifl»-«I. 
whrrr Vour I. -j»i«l iturr li »vr li lt |irnl<*clcd 
tli» right* of |r>r« mi to th* iU\n? It i* an 
tnhuaan •ipr»«ion. (t it hint iricalljr un> 
tro-» 
Hilt air, what you rail th« l>om >cracj 
ban* iinpr iwl upon thin doctrino. If jrou 
pi« thi« hill, (un<l who douhi* that jou 
will?) the* Mro* to th«* «tin>» r mrlu.i >n ; 
noil tlrr K* further ; fir, wliilo tha court 
d^cid* that >3ulorwl wn Im* no right* that 
jou aiv loioiFl to r>vpoct( th**v affirm that 
in i}iriti<*» of whiUi 111**11 in th« TunritoriM 
lia*i» no riffhts that thn l>.'in »Titio p irtj 
an hound 11 nwpwt. That i« tln« conclu* 
»i'*n It i« tha logical conclusion.from jour 
art*. TIk> court, I thought, w*tit a gr««at 
w »r It 1* 1 r> v iltiii*—I r pMtune« mora 
—it i« an inhinnati i-ijir»»««n >n. They *iid 
that w i« the vnlim^nt of tho reroluti marj 
limi; I nvan to nuot* them conwellf I 
wy it i« hi*t iri<**lly iiicoiwl. II it im* 
! 
r >1 in» on l!i it Uoctrinc, tliat hlack m<*n, 
>r a centurr heforw the C<m«tl'ution, h id 
no rights that a whit* mm mi !•»in I t > 
nwp-ct, modern Hun ►■r.i«*r claim* that a 
unpritr *>l whit nmn in jrour fi rrilo* 
mi hatj ti 1 ri^lit* tint it 1* bound to r«- 
•p ct. 
Mt. Prune. That i« the d >etriiie of 
rr<»*m»« * 
M'i IIwiiin Tint I* lh<* •! •otrin«* <»r 
|<r a* hit friftij ««•. Vw, tir. it i* 
thf d h trin" of i>rngr«M; hut "U«h ajr>. 
! I think It it that kiri I -if |>rogrr«t 
flat tli» ImT in<%<!•• in going hi* daily tmU 
at •■hod. I'Imtm had Ihwn tnow and riin, 
and th" ground wat » ry iliiipir}. uit In 
arrivd it a \ tv lit* hour. On h>ing r«*|»- 
ri mi in I •! hy hit instructor f >r n >t getting 
lhrr« mrlirr, h" "aid that on taking n *t"|» 
forward Ih> ulway* Ml two •«<•(•« hdnnd. 
" Th*« |>riy, «ir, how <li-| you ntef arrito ?" 
" Wl f, 4ft. r •trugglinj* 1 I aliiltf I " turn*I around ani w.-nt lnrk*<iril«." 
[l<ia(hW.| 
Thu doctrin*, I think. i* m »l<rn |)*moo- 
Tier, lnt"n*ifi«d and ripUm *! hy thw Sum- 
t >r fruiJ South Carolina. I j »*« now to 
th" di«*iiMt on of anotli-r which ho 
hi* aMQiunl. ||.« to) 1 ii«, •• th* p» ir y* 
nlway* lino with jou." T »at i* tniii; 
th'T" ii II • d'UUl uf til" fa I. Tll' T" it, 
h'lw-ti'r, anoth -r in«iiia ul (Im «iiu I 
h»»k. wHhdi h" might hat" qantad with 
ju*t a* much pM| riilr, an I ju*t a* Rr»*st 
truth •• Hi unt 1 iithfr* *• y" w »nld 
th it oth'-r* should di unto \ >n, I >r thin in 
»h«* law and tho |l «|»mtr 
ironl? crime? !>"* pn tU .iinpjj rrf> 
twit? |)iki panrtt iinplr ilitrrji? I j»in 
Itatio with th S nator th«-r". In all elimm, 
in ill c 1 intri ■«, an i in all n; *. th t<- are 
p ir. It »ii«« mrn »n« |>ir, uri tlicy 
t> l»« flao*! "ii th" »nn,'<i«<- witli t» r 
tin* %t i4D' satyugit>*d, and who toil in 
tli" c'.uiu of *lat»r> ? I l -iiv it Tm-r" i« 
a |ir<iin|itu>g <d th • heart, th«Tu i« a prini'i* 
|>l of • hriitian '-m^t i|«m-\ that t "II* ran, 
and MU 111", an I trllt n* all, that if th r. 
ur- pur, it m oar duty to all*tiat" th«*ir 
pjtorty, and to r-ui >»• ih' ir diatrn—nit, 
boeauM they ar> pur, to rla » thorn in t io 
mm- con lition with th" n"gro tl.it ». I 
grant that po. rtjr nn i-«»rilj |>r > 11.* ••• a 
gr>*it«*r d vtri"" of d' p-»iid«*n«~» of th" j> > >r 
u|hi oth«r i'Uim, than would riiU in an t- 
tW *tat« of circunnUncoa; hut Uv.m«u a 
ui in i« jvir. I«-» ttiat di« hargx Tiki from 
tli" utilisation* wliic!i rou ow 11 him a« a 
f ll.iw «ritu-n ? It riu'• h« i« pair, il iKf 
tint r«dwt V >u Irotu Im oliligitiiin whiidi 
y 11 uwi'11 hiin a« a 01 tun "1° tlio ootuuiu* 
niir, an I a« 1 ("*! 1 ri«t 1 in ? Sir ly n it; and 
that d'pcnliTi"" <!<••« 11 it tT-'it" tl iti-ry 
Lmk oti-r th<> world, and y >u find that |wf« 
••riy i« j.f.. I.11'. t Ir»ti a variety of ciroum- 
•taii'**«. Ii uuy h» hy atUf iriuna ; guni r> 
ally. I think, hy iinpriti I'ln-tf. It may l»* 
hy d-^ravUtiiig rl-uu*ntJi. It iniy hy 
cautoa ii«r winch tlia inditiluil hi* no 
ountrjl. N > luatUt what ar" th<* caurw, if 
th"t ojvrat» u|»>n th" in litidual ho 1* niti« 
tl'-i 11 your »yin|>athir< and t<» your Chris- 
tian hi*n -volen •; and <•»! lorhid that y iu 
•Hoald cla»* In 1.1 with th" «la*« that toil* 
only 11 li>". and lir>~« only to t ol. It uuy 
h«, »ir, t lit th>« iiilluriK ] ol tiav -ry m mU 
<*olit-d, if not Jiaaignod, to tinluiHJ that 
•tat" of thin^*; (iut if it* lenu"nrl»«a ar" to 
j r » luc* t it »u»tij of thing*, ttill, to pl»^» 
t ui |> 1 ir 011 t.'io «nu" Uiti* with tho i»"gro 
1 tl it", wli d >"4 not own liim« lf, i* unjuit 
an I ill • tl. 
I. \\ •ir, Mi III* in" r* 'n it »r nr?' * «i^ 
witti having, iii nil our I *r^* eitii«, t» very 
Nmi't Table mini* -r ol p. riom who "Mum 
hIih« from l*-&;irv; while ho awrt* (lint 
IV re «N) in in? |.i i|> r» iii theitrenof New 
Y'»k IhtO ur to be fiHiti'l in the wh >!<• 
S>uth; mill, i« it not true tint in nil riti«w, 
iii all larg-' lilacs, jfmi witiii<w nlwav« the 
trapping* of w-alth, ami that mi* ry wtnoli 
m itu ! l -nt t > j> nrrtv ? f« it n a a* true «»f 
t'i" S mth a.4 nf the S".>rt'i ? White w.- have 
large h ink** of that »-la*« of men iii t?io 
Rival citit * it the North, i« it n^t true that 
vast porti on of tin-Hi cuno ev-n from th« 
Siut!i, nml nHigrripito there and u»k ulin< 
at our hand*? 
It i« trim " t'.<» poir v* alwav« hurt* with 
vou. It is the ii.it of the Almighty. Von 
ti.i\•• Uiem at the S mth. wa huv tin-in at 
tli" X irth. I il not lielievo that ir\ the 
N irth, outaiile of our citiee, and excln*lvo' 
ol tin>«• who ciirne from foreign niunlriN, 
an.I who ure pourvd out ii|>jii us to »iuio 
extant from fireign uluivhou* « und pris> 
out, there i< among our people u much of 
poverty n» tln-M la in the Smth. What nre 
the faet* in elation 11 thb natter? I hav« 
ttry litth* puraonal kuowledpt in to the 
state of tiiinga in the Sooth, hut (oIioim 
to quote th» authority ol sum- • mtliern ui> u 
for th» purpose ol showing what in the con- 
dition of their |-> »r. I think I am justified 
in doing it. uhro.ii] iinnd»t our rural 
population, urn!* you will Girl thut to the 
Krv.at naM ol our p -oplu Im gg»r* are un- 
known. Wi> hare th<-in not, anil we know 
tin in ii it. That wo hare ohj-vta of charity, 
when u di-tastaiing cl.iuent may atte-p 
away the production* or years from our 
m-ighltora an I our friend*—that we hare 
such mt, wh«*p> we ought to h-stow, ami 
•I tkwtow our aliu*, I do not deny; hut in 
the jjr.nt ma* of our cour.trym«ii uuimi; 
nur rural population, 'vggary i» utiku inn, 
an 1 of tliuvi who roiigri-gate in our lar^e 
citiee, a fair proportion i» from your own 
section. 
I |>r»p.<«a lo r«s»ii a low rsiraum, una 
Aiu <ni» utlirM unn fmin .1 hini-cIi ol thn Sen- 
ator Inm South Carolina liimvolf. in rela- 
tion to th# cinilition «>f your poor nt tho 
Smth. I shall r< % l Em nn 1*1111101 from a 
production of Mr. William Cir^s, of 
Chnrlonton, South Carolina, a gentleman nf 
whom I know n itliing rjeupt tliat I undor- 
»tn*I Iiiiu to a man of n**p vtabilitj, and 
entitled to ronfid-mcc. lie «»y«: 
" from tho lnnt wtinut •» that I have h> --n 
able to nnko#! pu*. djwn th« white paopld 
who ought to work ami who ilo not, or who 
ar» ao aaplojwJ «« to In* wholly unproduct- 
ive to lit* Sui'r, ui olio hundred ami twenty 
IN llioiiMn'l." • • • • 
" Anjr man who i« an nlwrirr of tiling 
nml.I hardly p;»*« through our nountrr 
without tn-ing utrn.'k with tli« fort that all 
tin* capital, rut# rpriee, ami intelligence i» 
employed in directing idata laltor; and the 
niniM|iieM( i*. that u largo |»irtion of our 
|M>.ir white p-ople urn wholly t« •!. and 
>m Miff riil to wlii1« away an (ilittm** in a 
utaiH lint iin« atrp in advance of the Indian 
of Um f..n»t." ^ 
I »hall ru'l next an extract from an ad- 
ilr »■ of the Senator front Ninth Carolina 
himx'lf, delivered htl.in «h«» Smth Carolina 
Ifiatituli*. in lrt.V). On thai occasion, 
• jxukinj of tIn* poor whilst of the Smth, 
ho Uae«| thi« l.ingilil)»4 
" They o'ltain a pniMriom ntwhNn by 
xvvaional l-y hunting, hy Sailing, by 
jiluii .|»rin£ field* r ld«l*, no.I too oft»'u hy 
what i« in it# off .•!• far w.»r»-— trading 
with alatea, in I aedaeiog thorn to plun i> r 
for their Ivwllt." 
I »hall read n xt mi extract fr un the II'- 
view of Mr. 1).' It >w, a nun earn «tly dovo- 
t.-1 to »>uth«rn iratitutiona, uni. I think it 
mar ha *aid with truth, who puhliah * u 
periodieal which ia doaigned i.u l calculateI 
to advanoa and promote their inter*«ta. 
Stwrtkin* of the la*> >r of the Smth. an i th« 
• fact that would he produced hy the ealat*- 
li*hinent of m.inufaotur.'*, I." *.i\■ 
" A i! 'in in I for U'» >r in audi catahli»h- 
m mta >* all that i« ttece««ary to rai*o thia 
cl.i»« Iroin want ami •» ijciry an<l (loo fro. 
<|u«-ti11 \) mnml degradation, to a •tat*) of 
comfort, mmpirativa in>l»ti>,n'li.niv, ami 
moral anl »• ial r^pe Uhdity. |l «i,|.« 
thin, thousand* of auc't wouM naturally 
if|,o t.^ihir a* r «i )• it* in manufacturing 
\ill » ; where, with rerj little trouble ami 
rX|*iiM, ihoi night ranuta a common 
•chod education, in«toj* I of growing up in 
profound ignorance." 
• • • •• ri,,.»u. 
prrior grade* of foinale la'wir mir he e w- 
mtKrod »iirh im imply a n«*««iijr for educa- 
tion on tho ptrt of tho >>np .'V'. while tho 
menial cla»« i* g n.Tilly regard d a* of th* 
I iweat; an.I in a *hvo State, thU »t unlir.| 
i« in the lowo>t <|opth«, * lower ileep," fr mi 
tho fa< t that, t y iMirwtlon, it la a r^lno- 
ti >n of tho w hi to »< nant to tho level of t u-ir 
color."! folluw menlala." 
111 »y '»•* our «Mljp»li'»n« !•> nil man« 
Itiii'l ; wliatrv> r in Irulli anil | rin«-i| may 
!»• i|eman>l< 1 of ut tiwar.l ul. r*v«, (' ••r<« 
"iglit at lisMt to hi >ur K#art»«iiu<lion* 
that «'i*ll r-«j> >n I to the wwt« of our own 
l'.uit'.t«i in nn-. II «n haw n » hjirmIIit; 
il wi I»UT<* no l"»«liii< whatever for olli r ra- 
iv«, »i< iui_t In |nr.| m. J, at lm«t, if wo 
WOI|!<| llllH -llj incorporate nnl «ltinn in 
our n ifrn-n-nt licit which will rl<«- 
*«!<• our own r inv llow II. •? arc, 
IhiW low tlicy, l« to Im j«li|g <1 milv uf III* 
in'ii mIi mi you •.«•! w hen brought into cow 
|»'tition with that *«tj rl.%* ol men. But, 
fir. I will r »I oth» r ritnclt. I r-M'l Irom 
the V irginia l»i«j>«t h.a |>.ij>vr at 
UielitnouO, Virginia 
" W# will only »up|**« I' at tl«» rca'ly. 
mi oh «-•>« upj' rt -<1 into tlii* city from th« 
N irth, mil • «l I liitii.t^' in inuu. tur-l in 
Kicliin iu l What a cr>*<it a l litiou it W'UiM 
b» to (in win* ol pinploymeut • llow ma* 
nr Ii ir* mi I f.'dial- « w ul.l tiii'! the m<-an« 
f imii*; thi'ir l<r t'l, who are n >w »ufTr. 
in;* f >r n regular miiiply of the n<ve»Mrira 
.,i i 
•• The poor y<» !i*»<j alw.»j4 with you." 
Art! tli |» • <r i- •ntiii 1 t'l t!i« North ? I h »*>• 
r 11 aut'ioriticn from •onthcrn m<*n. I Ii it# 
r-i I only from th *■> whom I tiro1 nn* to h« 
ennrcrMnt with th* eon lition of the ni« r» 
wh > toil there, in I I cannot re»i«t lln> no* 
r|iiaioii that (lit* .S-ifl ilor froui Ninth ( ir >- 
I in Ii »• ilr iwn hi* :■! a»of our I^hir-'ni fr >m 
w'tit h" at lion Sir. wit iicte- may 
Im our poi- riy, I t'unk I can affirm hrr« to- 
• lay. that of all the gn at .m l noM# rnl«r> 
nn* •. f »r nil l!." l"»n*»o!enf« which Jutm- 
i»ui«'i ♦ in 'o, It "i in a! me contributes mora 
itnniiiill* l' iti ill I *» .• S ill t'l. 
11 it I [mm front lit ■•<>n«ikl',niti'tti of that 
Olirtliutl to still lllittlifr prcwiilfd Iiy lln' 
> u tl r from South Carolina, and I may 
n.| l, |»tIi4]m, tint it i* n «|u «tioti 111 n 
wlifli I li*«| in irn k-—nlf thin up oi any otb. 
er. I pi<* tn Ihi'Mmi imliun nl Ihil punt 
which l«« tin* rai* I in rvUii ui t > th* eliar* 
n.-i r .it tlm la'»irvr« of tli« Y>rth. I •!<> not 
Ii 11« \<*. w itS that Iranknm* which ha* 111 »rk- 
ed nil that the S nator ha* aui.l, that ho ha* 
•I — ir -«l 11 ri«" h*r« an I utter a liKd utv»n 
<i ir * irliiui* an 1 lilnrin* wn. N i, »ir; I 
U-li v ii»« ha* drawn hi* conclusion* from 
what ho ha* *■«» at ! •mi', and I <1 • n it 
Mow ?>ut that lie In* drawn n unc mh4i- 
•i.in* from th" »'nriliijr hi lit* witne««-d 
lior.i. Ii In? has I «I t.i <iiM'Hi»' tn« 
S-iiat r d what I dunk ar<> hi* crrun>ou* 
p rem !«•■*, nn.i conie<|uently hi* rrmnvoue 
iMPclmiiin*. I want to <1 > thi Senator no 
inj«i«tie- » ir- h I will n it; ami V> !«.• orr« 
lain that I do linn n.» ihjoatice, I will amid 
to tho S iT.-larr an I a-< him to read *ime 
paragraph* fnni what I nipp.»i i« the cor. 
r>-ct upemli nf the Sen it«r. eonim -iving at 
the la*t |>ar i^r.ipli on page 13 of tli>* pain- 
pM t, m l concluding Oil pag» 11. 
Tho S vr-tarr re.uU a* l.illnw* : 
" In all *M'ial •ystcuie ther.> mu«t !»•' a 
el a** to il tin' menial iluliw, to perforin tho 
drudgery of lifo. That i* a cla«* r>><|uiring 
hut a I >w order of int llect and hot littl** 
•kill. lt« r«<|in«it»-- uro vigor. docility Ii- 
(1 liry. Such a rla** yon mini have. or rm 
w iul'1 not hav.» that other e|««o which lead* 
progro*, riril.iation, nml rwlliwnifnt. It 
couatituU * the vnry unii|.inl| of r iciety an I 
of iiolilical government; mil von might a* 
well att' nipt t» huild a houac in tha mr a* 
to hnil.l eitlier the one or tho other except 
<>n thi* inu l-nill. Fortunately for theSnitli, 
rhu f miihI a rare adapt-I to that pnrpoao to 
her hand—a rain inferior ti lur own, but 
emin Mitljr ipjalified in tamper, in vi» or, in 
docility, in c.iMcity ta itand tho climate, 
to aniiwrr to all her purp «*. We im- them 
for oar purpose, and call tlnain flavoa. W* 
found theui ■lave* hy tho nntnon con* nt 
of utAnkin I,' which, uceorlinj; to Cieero, 
'br nntunt ftthe highret proof of what 
i» naturo'a law. Wo nr o!ddashion»d at the 
Ninth yet; it i« a w..r.| ili»<-ard"d now hy 
'ear* |iuliU'I will n it characterize that 
ell'* at tho North w ith that t«'rin ; hut yon 
have it; it i» tliyre ; it i» even where ; it i* 
eternal. 
" riie N'fltior iroill ,>«v* I .rn nil _Yr->- 
lordnjr that tin* whole world luul uImIMuvI 
»l lyrry. Ay, the nantr, l>ut ml the iking;, 
nil lb® rviwi-r* of the »r»rth ctnnot aholi«h 
that, tufl only c.in ilit it when hp rvjvul* 
tlif Ji'it, * til | tor T n ftlw.iy* haro Willi jou;' 
|itr the man who li»m l>vjl ulv I »'xtr, an<l 
•ciiro'ljr liv •» at tli.it. ami wh h t« t > pit 
out hi* lahor in the market, mid tnk" th»* 
U«t in- can g"t for it; in ehort, your whole 
rluM of manual Uborvrt ami •upMiiviw.' u» 
jou call them uro r«a. nti*Ily *lar«." 
Mr It \viioM). I hrjr Irare to Interpolate 
a word at thi* point. Thi* epeeeh wit* «nr. 
r«ct«M my hastily, end on looking over it I 
hi»»o made *ome otliT correction*. I *i*h 
t ini-rt the word "hlrrlin*'' In the rlauac 
which ha* jti«t rr.nl, no that it *hall 
rend r " Your whole rla«« ol hirtding man- 
ual laborers nud • otwratiree,' aa juu call 
t!i<ui, are i**otitully ilavee." 
Tin Secretary conliuu<-<l to r«M<l the n« 
trie I from Mr. llumuionJ'* aj#ooli, 4* ful- 
low*: 
*• Tho ililTrenee Mwevn ua i*. (lint our 
■latea are litr i| l >r life ami well euin|»n*»> 
1*1 ; there i« no vUrTAlion, no begging, no 
wiinl of employment urn >112 our peupli. «n<| 
not t<»i mueli employment eitln<r. Your* 
nt > liirol I'jr IIhi <1 iv, not r.ir»<l for, un<i 
4eantily roinpenMteu, wtiicli IMJ l>e proved 
in the m<M( |>4inful manner, at any liour in 
any afreet in any of your larg»» tow m. VV by, 
you meet more in one rlay, in any 
•ingle •tr«,vi of tlw eiljr ol N"W York, than 
TOO WOUl«l IIK 't III * llf 'tlUI" ill the win.I.. 
> hitli. We (I not think that whit* » »h m Id 
he alave« either hy law or no-eaeity. Our 
aUre* ire black, of another ami inferior rata. 
Tli" •tiitu* in which wo hare placed tli«*»n it 
an elevation. They are elerated fr »m tie 
condition in which (Jod first created them, 
< by being ma 1 • our alavea. None uf that 
race on the feco of the glolw can l*o ooon 
|.»r>" I with tlin alavea of the .Smth. They 
are hapny, MokHil, unaapiring. and utterly 
men pa We, from intellectual w««akn>M. ever 
to gire ua any trouble t»jr thrir a^pirationa. 
Yoora Hh' white, of tour own rv ; you art 
brother* o| one blood. They are jour e<|U4la 
in natural eml owinent of iute|l««l, ami they 
fi«.*l gallol hy their <l<*gra<ialion. Our alawe 
ilo not voto. Wo gi»o them n > political 
|>.»wi r. Your* <lo tote, ami l>eirig the mt- 
jority, they ur» tlx- ilej.o'itari<a of all your 
(KilitM-ul power. If I'm* kiirw the treuin- 
i|ou* MM-ret, that the t*llnUl«»s i* stronger 
than *au army with hannaf*,' ami cniM 
com' me, where would jou be? V mr 
ety wouhl U» rernn»trueied, your givero- 
ment overthrown, your property divided, 
n it a* t'i"y have iui«tik"nly attempt^! t.i 
IIIi t i 4to eiich proceeding* hy me- ting ill 
|«»rk«. With arm* in their lianil*, hut hy the 
•jui'-t (irofin* of the h^llot-l"*!. Yoil lute 
b>tiO m.*knig war upon u* to our very he >rth- 
■ton ■*. II iw woui<l y mi lik>< lor u* to m.*h<I 
l« tur r- and agitator* North, t ■ t. a.«h -• 
| eojiU thie, to aid in tnwliiniii(,UMl to i<-4«l 
them.'' 
.Mr. II Mil.IN. I mvi-pi Kiir 111'P|iiit'ttil'mi 
whlo'i tin* S-tMt'tr Imiii .> iutli Carolina pro. 
t» im« to in ik<* It i* hut ju«t; it i« but lair 
to allow it. I <1 » n it how r, tli.it the 
imxIifliMtion which th« S'Mtor ha* »»wn tit 
to hi K<' ■uUtantially change* tin- |NMitinn 
which li<* Man mot] in Iti* »|h*cIi. 
In my j'nljcu»<nt the Vnat T fr on South 
Carolina—) i»«ur« liiui I *>y itiu kn.'l — 
li ia iin«tak»n tlio rharaclr of <>ur la'»ir'M 
nn I tfreir |«>»itim. I <lon it think li" would 
i|«»«i >11} a**igii t > thriua jxiailion t<> wh*cli 
they do n <t hrluig ; mi l I hii«> *aid tint, 
in my opinion. h<< li.u coma to the ooiirlu* 
•ion that oar laborers occupy precl««ly the 
M.nif p *11)011 i» thoM! whom li» *•*«'• in hi* 
ivtn rodnity. I <1 > n it ny that rrcti tii.it 
II »i, Imt I kit »uclt i« injr conclusion. I 
itm irank to admit that I kinw * tt ItttK* 
of the character of the Uhotvr* vrli > toil In»« 
»i'l>' tin' *'4*'. hut I hniii »vii «oin*thing of 
it. I li.iv ^i 11 what hn* »»ti«fi <1 mot at 
thry hare little intelligence; tint they 
p early cloth* d; mul that, while they fit 
11'iu* h'« i'nito tli.Mii, they w r actually 
in th* xiH'ial •ml* l«l«»w tie •S.itiw. I rv- 
III iii'i -r, »ir, that u|»m th>* lnnk*ot the I'o- 
t I nni" h'-irl .1 ii'-jm taunt a whit* 
man that Ih* t.u »» p > >r llial he had not a 
nail r; .m l wh>n I I ►Aed at the jvnr 
wlilti' in in I riHif'-M that I thought th-w 
waa »ini' truth in tlio taunt n! tlin n<ur >. 
Now. uy «»p| I >r it. tli* Smat or Iron 
South Carolina ha* mi*t aken the oximeter 
of our p'pulation •«u l our U'urvr* I *11111 
her* tin* r»'| rvwntntive ol northern la'iorer*. 
I wi«h th«y hid a ktlrr an I a'il< r reprre<m« 
t litre in uiy Mead; hut auc'i a* I am, t'n»y 
h iw * -lit in* hero ; audi a* I ■», I will tin- 
di<*»»'' their right*. 
Tli.' v 'tutor Ir» r» > i«u»i liruina im 
fni«t.;k-n ih* charai't r of our l4h«riii|» tn*ti 
—l»p V.. of t! i*' m So «rn " inr I1114 tit ni- 
11 it UlmtW,'' I >r t it l« ln« rljift ill, III 
il* inol.fW fur.11. I t.'iiiik t M Senator lin* 
fallen into ari rrrir ri lm ratiiutt <•( tlio 
r'ur.irt r of mir Ii'mr-m. urnl it may lnit>! 
ant'ii lr mi 11 i-in.-ty of V;»iiv*. "ur <i 
eminent w i« in J<—«J an • ifxTiiiii'iit It w.i« 
rat.iMffch I f ?r iho jnirj»wi of t'wtiii)r tli'W 
nj-iritr of man fur tTcrnitifnt. An. 
i. ri r to tli.it | ri >1 <>( ciim, •(unii;* which 
(ioTfmm«nU »>i'l «'xi»t.-»| wliieH wrni rill •<! 
In", then luJ h"»'n non: which lu<l founj* 
c«l tlirir institutions 11-it tli" |irnicir>l'-* 
ujvm w• i.-li our* w T- |iM|»»«r.| tii Im In»* •!. 
L'n l'r tlio ft »t jpvemrocnU that hml ••*< r 
I'liiicl, l!ieri) were !>rT i/i»tin*« uml right* 
»• -ur-I tonowcr, awl lnw« cr'itln^ |<ri»il- 
r»«| rUmx«; hut it it i* thfl <»l>j*ct .in I in« 
trillion of t!iw loiindcru of our GoTcrntiiigit 
to <l awiy with »urh a »fc»t« of tiling, 
which hu I Hiim l thoMofm 111 ewrj <■ »*• 
i»rrimfiit in the w >rlil. Dun wm t a 
(J,iTi»rtirn -iit r-'«titij» «»n tht r m»'nl of tlm 
IjoTi'rnfil. TliHt wu« th« o'tji-ct Wo fought 
to t.ik<> .1 w.it tin |iri'ro^itiTt'« wliii'b Rith» 
«•»«! around tin- gowning j«iw -r, un<l Iii 
c«(tblii!i u <ioT',riitn,,nt mn in^t in th.it 
■h'Milil li'Titi* 111 in int<*ll >ctii.illv uii l |n|it- 
ic.illr to that »pli<?ro ami to tli it |>»iti >11 to 
which hn w;v« jmtly nililliil. 
Wii.-n (*!■• > nator irom > >nin » trmna 
undertake t<» ilnw imij|initrj ill<tlwtii>n< 
ct twt of hhor"r*. In* g *•* '»aek to 
t?»«* old, tin" w<>rn, t M rotten, and th» di»- 
<*.»r l'-l M»tetn* ol a^>i« Hut hate long »ine 
pi»»l I t-II (Imt Smator what i* true, 
tint we draw no imaginary di*tintion* (»•- 
twvn our dlf'Mil cU"**.if l itwr*—'fHH' 
whatev r. "Manual lihitr»f«!" W .>11, 
*ir. wh » are th>« manual lalMwra ol iS.« 
North, tint ir.» degraded and 
the *!ave of the Siuth hy tho Son.it >r fr tin 
Soldi Cartlina? Who ir; our manual la- 
fh>r«*r«? Sir, nil clan*-* in our eommunitr 
■re manual la'nr r»; and, to it gr*at»'r • r 
Ics* fit-lit, they aro hireling manual labor* 
op*. They con*titute, I affirm, u majority 
of our community—-tliw» who lal*>r for 
co<np<'n*atio». I Jo n il know, I c»nfe*» I 
cannot un<lcratand, that dWtlnction which 
allow* a man to make a contract for the 
**nricn ol hi* brain*, hut deni.** him the 
ri^ht to make a contract for tho Bertie* ol 
hi* hand*. l ii. ro i* no di«ti<ictloii what*** -r 
between then. Wo draw n >ne; we make 
none. Who are that c!i»* of citii'n* in our 
community, who are if* hireling"? That i« 
tin1 term I do not know wlmthcr he de- 
•igna it uaopjrohrioua; hut that 1* the t rm 
with which l«i d •aignatca our la'torvr* of 
ti e North. Thin i* lo.xUrn l)eui.»rracy' 
Who are our " hireling manual Uh irers" 
of the North? Sir, I cm tell that Senator 
that they ore not the mud ailU of our com- 
uiuiiitv. They are the nun who clour a way 
nor f<re«t». They are tho in<*n who inako 
t? e gre»-n hill—i f.« h| •«*<iiii. They are the 
no n who huild our ahipa and who navigate 
them. They are the m«n who huild our 
town*, and who inhabit them. They are 
the men who con»titut« the great ina»» of 
our community. Sir, they am not only the 
|iillara that aupport our (Jovernraent, hot 
they an» the capital* that adorn the *ery 
pill tl*. They are not to I* claaaeil with 
the •hut) u ho toila. Our laboring men 
have homo*; they hare wivca; they hare 
little oik*, dependent on them for aopport 
and inainUnanci; and tlwy are juat ao 
many in^entWea and 
ao much Mimolu* to 
action. The laboring man, with in, knowa 
: for whotii he toila; and when be toila ho 
1 
know* that he it to return to that borne 
whom comfort an-i |>i<*a»ni* ani a'l tru* ao- 
in^iic wwciitt'iiii fluit^r Mr mi ml (lie »>cial 
hearth*! >ne. Northern la'Mri»r*are •• hire- 
otitl arc to bo cLa»<d with lite negro 
•la*e! 
]l«*ide* that, tli« wn who laW in our 
community are the m*a whom w» cloth* 
with power. riiey »r« the ni'-ii who e*«»r- 
rint thi pr»*roj»ti»e« of the SUbi. They »r<t 
the nifti who, alter having l»>«<n cloth"<l 
with jnwrr ihorn. are »>iit to rvpre- 
u* el*ewh«r«. They do our l<>g'j|alion at 
| fiora*. They aupjmrt the Slate Tbn *n 
the State. The* are mm, high minded 
men. Tbey read; ll»«»y watcli you in tlx**) 
Hall* ercry day; and through all our com- 
munity the d »ing* of tin* branch, and of 
the other, are a* well understood, and t»er- 
hap* even better, than we unii«r*taud litem 
I ourioltM. I affirm that, throughout our 
community, the pn»c<v«Iiii£»of Congmaa in 
m >re extcnmely •mi accurately read than 
eten by iiurwlne. Thaae are i.ie m«*n who 
are lobe rI.»*»•■<I by the aide of the dare who 
toil*' I think it la true that, in thoat 
ercry three generation* at leaet, the wheal 
rntiri'ljr perform* iu revolution. TIm 
wealthy man ol the North, the wwillhy man 
or any community, find* wealth at tbo eo*l 
ol l*ii <>r three generation* departing (rum 
the hand* that accumulated il; and llioao 
wh ■ commenced life without mean*, and 
were •• hireling, manual likim," in their 
turn. by their Indnatry, accumulate that 
wealth That i* the ofe-ratioii of thing* all 
around u*. You rarely find, after we hare 
d- *troyad the law of primogeniture, a tor* 
ton" continuing U»yond three 2«n«rationa 
in thia country, in the *ame family. 
That claa* of our community, constitu- 
ting a very large in ijirily, ha* h<vii d< *ig- 
ii %(■'•( Vre •* hireling la'mrer*. white (Uvea 
• 
Whjr, ilr. di»e li'fcir imjdy »l »»• ry ? Il>- 
eauao they lull, haeaua* they j.ur"; iri ur»' 
Which efta'df* ill. Ill to aot'l rt tl <ir witen 
.ml their lamili'-e, «* -n il it 't <Uily 
manual lahor. d ie* t'>at «•«*•■• arily imply 
• rvituda? F.«r Iphu it. I .iffinu that 1'ie 
grent | irtlun ol our la'»orer» «l tl.*» N >rth 
own their homr*, and tiiey U'> ir to adorn 
th in. The^r own their own l iti>w. and if 
yoti will vimt them you will find in nearly 
all of them a portion, at I a*t, of the liters* 
lure of the time*, which »ho<aa that they 
rev!; you will find there evidence* to *at- 
i-fr you beyond all douht that they are in- 
telligent, and that they are in truth and io 
fact prf -iaely what I I ire dMcrihnd them 
to lw—th# pillar* of the Stat", the State 
it»- !f. and th«< v.ry ornament* and capitala 
that ad th the column*. With t em the 
ii<•juUition of know!e<lge j« not n crime. 
I hare 'juotcd all that the S-nator fr tn 
S-mth Car ilina ha* *ni l on thi* j-iint for 
ih« f'urp of giring tlie widest ci^eiilation 
I ran to th' declaration* he haa made, lie 
ha* mistaken. I douht not, th« rhariwter of 
our la'Kirrra hr judging them fr m what h« 
ha* •■-••ii in hi* own ririnity. and what, iu 
my Judgment. '■ j>reliicrd hy tfiat »«ry*tate 
o| » mtude wfiich i« thi r»* i-\i*ting II it 
mr d' tj lo liniiiiit* our la'«irer». My 
1 only r--^ret is that I can do it no muro eft- 
cienlly. 
• • • • • 
M IV-ilnt.I pa»a now Iron the on- 
iMrmtion of thf« i> <|i < i« w 
* ri fly th* 0'i*'»fion tint i* before 
m. 
Fir»t, I uhj«ct » joking the lining with 
(li« il -ii'l. V >n imwal nn mt'ilinf art, m 
T'"i .mIIiJ it, far Minnn« 'a I attach ft >»<>rt 
of imr>>rlMtee hitwII to. any a>'t in relation 
la i* T'-rrilorT whiHi autli.ru-. l»»-r to>pt 
t <*on«titnti >11 prjur itory tu ti-r .t<lmi«>i hi 
ini > th<* I'lii-.n •• n St it*, ejeenl tlu« wh«*n 
('onjro** nluiit inly I •**•» * '"II prwcrih- 
if>» the t.-rnn to .t Territory. an I • tying th it 
if »he will a'lnpt un<l I >11 * thetn, »lw »hall 
.i linill 'l, it imp hi uMiipti >u up >n 
>.« f>> >1 > • > hi g > > 1 fi >'i |r MM •! M Ml 
■uhatant illv I illnw the prnvitiona if the 
.•ii-iMing nt't, aha ii ni|itl<s| t.i no h ii'-ft 
from it. 11 ill* ii i mati.r of g > -I 
fiitli, the ii entitle.! t-i 4'lini«"i.>n un Iff ita 
profniona. NVe <li<! »> hj Minrnwito. If, 
tVrefor*. ili* hv i<if>«Unti illr f >llow >.1 tti«% 
Imi» which we iu irk»l out f >r hnr, in c»»l 
faith, in honor* an i in hon-t*. we are 
hum I 11 :i«l'n»l her. 
We <li I nothing in relation to the Trnri- 
lory of ami •(>•• coin*** hen, there- 
fin', with iio implml o'.ligiti >n un our part 
t<) iJniil hit, Wit ioit il • >. I <1» not 
think it i* of any earthly importance wheth- 
er w* authorise Territory t» form •» Statu 
Conititution ur not. The queeli >n with in*, 
aikI tho only queation, ii, ii the in-trtun-nt 
lufjro ui tho r>>nitituti »n of tin* j—ople of 
thn Territory ? I l'*arn««>l a ijr.Mt miny 
y -in ami it ia a il >ctrin« I ihall carry 
with nie to titv kmv.>, th.it i$ iTornawnta are 
fiun lxil ii|M>n. aii'l d.rire th-ir |w>w *ra from, 
the p««n« nt of tin ipTtfMil; th.it g >rern« 
tu 'iita ar instituted I »r th- people. If tho 
people of ii territory coine here with a «on- 
itituUon, I mily ilenirn to know i' at it ii in 
truth nn-l in Met th< ir will. If it ii their 
will, an I erenrtliing flan ia right. I will toto 
for th> ir uduiiviui. If it i« not th -ir will, 
I 1> not care whether you hue j>.i««il en- 
ahliiig acta, I il n >t cur* whether rVy have 
tu i<l their conatitulioo with <ir without en» 
aMing .n li, I will n >t tutu f >r their l iui- 
lion, I'!i» two run art h>'iv 4 »i;ht to ho 
manocted Why.' la it to tn.iko >!••• ear- 
tv the #th r .' la il for the p irpoit if fire- 
in.; Kan*i» into th>> I nion up ii t • hick 
aiul hy the atrvngth of .^|llln •x^.^., y ,u 
criunot aroij t'ut eoncluiion 
Then ( cuiio tn th>» mu n<Iin -nt Witch In 
• •fT-fl hy tin' Senator front Ohio, [Mr. 
I'ugh,] un awftdnirtit which, in nty judg- 
ment, auwunta to nothing .it all. 
Th.-n ■• •in'* ihf KiH>-ni|ni -nt wtiirli i» pro- 
p »• -d br tut ffi n I from S"w II unjMhire, 
[Mr. rUrkij Thai n:ii'>n>lui -nt nt*<tt« tho 
nhj"Otion. \Vit ia wi»> or unwiae to 
ad ;>t Mich an amendment, I alull not now 
•top to inquire. I will, however, aty that 
I >li not li<.M that wt In*" any ri^'it to 
make conatitvtione; we h ire a «i:npl« right 
to h luiit SLtloa; utill wo hare a right to «!<•- 
tormina upon what b rut* anil cottditiooa 
w» will pvciia a partnor into tliia Conftd* 
rrary. \V« may reyet h«r becauao wt Jo 
not iiko tli* Urm* un which *h>» prop«ea 
.tdmiaaion. I <lo not cant whit tho«« t-nna 
are; if, in tho judgment ol a ma;irity of 
(^'n»r. "«, the t-rtm art not atti»fat»tory, »« 
miy rejwt liar, and wo may t- .ntinue to re- 
ject her until the term* on which ahe pre- 
sent* li< r* If ant aitiafactory. Thcr* haa 
nntr la*n a St*t« adwitud into thia Union 
upon which we have not lmpi>*t<d W»rna an I 
conditior.a. Von hate prviri.lod tint th<-y 
•hall not tns y iur public l tn<l«. ami the 
titling p»W'T lua at the hull of rltfTJ gov- 
• rnni-iit. It ia the food un which a govern* 
in.-nt um*t live; hut you d^ny tli<*m the 
right. It ia a condition which Jriw ham 
wiaely imp* J, and you hid a right to its* 
t»w it. 
I'liat it the w»y in whHi Ihe 'till i« pr»<v 
ti<\illj pfxnt "! to u« lirr«! 1 ■ ull 
n •» run wit lit* lin « of argument which I 
h ut pr>i|i .«.>.! to iliarun, but w'lieh I will 
nil lor want ot time. In IS»ft «h w«t* 
ami l!**i wm no ripplo <i|>>n t'i« p>- 
liti<-»l a**. All w.ia aulat, mid |Im afit»- 
tiona that had di»turt»"d th» country had 
<••11* 'I- Tlien th» di-tmnd mad« that 
tha Miauuri oompruuiiw* line tliould he re- 
pealed ; and what for* k\tr uj ot!itr pur- 
tM 
on (kot'i rarth than to nt*«.| alarrrj 
Ut «u iU vhjKl. I A» Ml MM to ar- 
cum* »*T»r. Vn*t«»r who f.ir it of hon- 
ing thai in hi* tniixl; I Hit 
1 judf* a I «!• hf their WKilt». I juiljp* of 
art* hi what v* hat* a r»jf»«t t.» inl«r iau»t 
b>> ll t natural ami M tw^rj rwwilt. It 
thcjr <1 > not in-an to rit«n*l ilartry, why 
rrp" *! it? WhM ft *1 «ii<l it Jo? Th*j 
Hi 1 tm-tn it; that *»* the puMu- weaning 
that «*» the mtniti >n anti ih#d<*i{n of th« 
biJ!; »n4 it «u lor that purp»t« tnit t!i« 
compromise lino «.u fpi^Lil. Fir*!, a 
IC<'*rrrtr«^it *.»»%■•» up in that Territory hj 
kttlM u( 111 'I *ht It. .Nil'vdl 
4miV« it, nolwlj >1 'tii'-n it. who lia* >m 
r-**nl ii«c corns ,\lt r a »oc«*a»:»il 
uturptMii in t! it Trrriturj, * >ur Goicm- 
lk..>»tiui in Iriauf* tu »ii| furl tiutl r>>««trn- 
■ml wliich lii l I1 ui Kvn x>t up in umr< 
jwti.m; »rnl ju«t »> oil n, au>l ju»t thw- 
r\ r ant (J m r t! at \ >u »«tt Ihtt, cv»tn- 
It in th N >n <>r il"* S«uth, l;.»l 
Kuni' i «',»t waft tl tru<* *utr> Of tfin^*, 
unl had ,'r«l urn <i with t*>« iu.j»ritTi>l th« 
t r.«, Ih» w eith r Ji»wi»»>l or 
cut»|i*jj*j t<* f«Mtfn for l*ir f v!kiuix»»1. 
T <•!« 1 i. lii tfc :• *< rj it I that i« pi*- 
f t *1 },i rw tiij * nl i^ut wa» int. ttJ- 
•d n« I th« »n«titut> * of lh«f T'tfilulJ. I 
Uki* ih* Jimi. -v>1 of l*»t a tirii* Guiit" 
*Hir, Mr. Stai tun. a« •till annVocevidence 
K Mr inan t it thm> WihiM I 4** 
kn n a inilMW in that IVrtit.irt if h* h»4 
rut nil'«i tl»<T tha I^oliiurr I >r the 
|>urj« «• ii| »P ntin^ t!i* j»—«.ich r li^f 
a* t! ry thmigt.t thi v uiigM ruMlj d<na» l 
at 1 ■ ! ^ ; in ! r I. it »•• T> •'< I 
tak* it. i' r*i a Ijr *!•• ii1 u tljvt hat f t hi# 
<ilili<CJh« U^itUtui* ihftr w hi 14 
hi\» * (uIIm n; Sit Kwdf h>» ili.l. 
lnr I4M hii.itclf t' |S« ili«j.l. amm <•! 
ll lUl W, ai> i vh i1iniiw<I. 
V Jx tiwiJ? Sjin|ilT, u<l li>r t!j« m- 
Bun, t! Al ha uuntr-l thcjwMpIr i»f lit "iVm- 
lort t> n[Tin th»ir Miaha u|»<n • wNi^t 
in uliwh ll ry 1. t<i »n(h a il«rp anil vital in- 
trlwt. It ! tlx* ;r»ii* itrJ of 4».i*. 
*rr >p«. at I it *ill U» tin- jjMte T4rU ..f tb« 
1 u fci*, ji Ii ia t. iv 
kiucii -i. r. A c •«tiuilioii Iaa hn«n 
f>.r..; -1 in K w>»a», an4 t'n* lilt | r.i|» »• • t« 
•<v j t it *• th« canatituti *n of It f. \ 1« of 
Ki *-»• llav It -j f'r»i I it? That i* 
th« »lii*2 ilmn. |I.i«r Jul t'-r f Tin it? 
Tin f ■!•>» J it Iiji mt*« a| hii tiMrtnii'iit 
wti* t ni4t' 1 !i <m t. v T«mt.n*l t» ^i»- 
!«t..ro In wy Jjl;n it, th it waa m il 
m i„ i: it *ff.' t i>lufl!.e|* jus. All 
J--J 1* at! «t. |n«l fit, if t oinatit i- 
t .i ii i« ,'iu I in 4 t»««a H">Im;, uf Ii] 
U« -^It •« >-|rt,t«<J, till With nit U«, 4llvl it 
>* r -nil tl;« :t »>f tho | .lit!-, it vimil 
Mti»'r w>». Alt * 'iilii di j»:i I on thai. 01 
cur »l> will ( tta jrtipt* iau«t I* »• 
•i; r J that t!i. re can « Uouht u|vn tin 
r 
Hit I L M (hit 
t > i. ; i»i ill tin law» t' « : 
pa»» 2 r MiiNlf ^»uta*<in«iit.i 
ti ; tb •> way I jf •» c •n«iituli m« ut any 
a .-ft lint until It rro»-iv* th 
«| | r *1 vf a My iil) «f thv { >i| l«f ujvto 
» >a 1 wMitiili ii i* !'• ■»• t, they ar 
o» Uitt r l'u »■ jj Mauk ja|»rwith 
n (\V j ■ .t tT rnt >rr a|» 
!r 
* it, it • to o r«v«ri«l »•' i ; and 
i! not ■ uu It ! >w tl»**T it; 
I <1 • I, «r a b| I., r «t in !>t a * »t Ikl 
mP«, r' i »n rape •• ■ 4 Ik if -j- >1 mm 
arnt m t u* Jf | Itll in Iml I VMt In 
kn >« tli" l-n'l ! t ir «|»f<r*«*l, i*r» I I want 
to ki:i* it ill »ucii a aay that thrf** ah ill 
l« t> t i« n*'4 ■ u > it »wt It; and *» h< n 
I t I an 'iti-t |. >tri tly in a 
! ■ I [ I'M** til l« !'l • » 
l»> ri t. I>uI in t' ^ ucaMa tww which 
I tik\ r ui t ] *t.l MW if tha 
ili r< tv» t >■• aV|>r >val of thuae 
j .iit r 1 in I at i< all I da- 
luai I; a I, «> i*r .»* t'»«* |*'of tlx 
Trrril 'fv o.iii • *t, that w all thay «n Ju. 
A'i 't it tbiag; t' *t •utut..»n run 
tak «tT ■*. ii a 'i T iriiwrj i« a-t- 
kit' l m. Tlwn itgo^iati 
«ij> r.!. •.—i i' 
■ n >.i| j. • I' .i^r •• 
lit! iu' r ! Kan-i« to Iratu a i>»ii»utu« 
t •. K *r»«- « ! i.l ii 'A* » auj 
|-i» an i<ii |.»u': -d tt.j Mr «l'all t'i«» !»• 
•- 
|>i— t .t t .'riury i .1 apftouJ tliat 
c. latituti n. at'I ■•»«■ h«<J c >a.a h«r»; atill 
it itali h i' Uk'* *f«t until hai *'«nl* 
<• ir u«n ju-l^iamt, 
f ; * t it r irv»lituti.iii 
1 'r\ .«• SUU' 
t>« n..«tititi mi. 
i. ■ •Ii i% 'i »«i :I» tiling. Tin* 
.• ■ it It a.«« c >n virod in 
Mo, «il wn !*r it t irt'i in (tati'i. It 
U- n *. r •• oi.it i |j tli«m l»v t .o 
^4f. • v • iu i : it. 
W r • !* r» • .11 i»n«t in tl«— T r- 
Ti. lift..* «il ti« roiitiilutiin, <>r 
wttat r t i« articl • in th« oMi*tituti.ui 
»iia.i'.4 »trK4<m out. nJihifrjuSwIil 
«'t i. r t — .1 ti t'. <Mi.»tit iti in, 
«aa w'.at **• »u'iMiliit. It «n • i*i rv 
».li"f *iT. lint it |»r ,»|» vili'Mi »>w»i| 
Ih i»i»»i * it««. or m ir», «ff» Wurn'J, 
Wu»ra it i« <m jt v'i it it'iut two I mu- 
•a fU l.u»JrrU j»n.-n. 
It i« !»■* i4» rt«i that tH« (\>n*rnti n 
w lit I* t M I. jifon cnatitutioi 
ha< in£ I«. -I »• « iV..;i it ta lh« ^Mpli f >r 
or ipj.rn.il, it <"oul 1 n >t '>• ilt-r- 
*,'•«! »• i.ji t<(« rmitorial Lfialaturt. 
I 0 i»* t. «t J tfin«> mtiirlT. Tne \ italitT. 
t'i • 4 il » iv 'I I c>n«tituti"n, u» .* 
Cwi*,» fr'xa thi» ohimi', hi ; t>uS »hr Ji 
ai»'n't it in iht i« ta tin* p pl»? Sm- 
jil* it only • ir t* j -irj «.f Intrmn^ 
«r> lti«T it i» ■ ir u t T *t i« all w want 
t<» an *. It *u it!' 1 n >t a li«-tli<-f au'Hiu* 
• >n w.i« t!i** ^l«t f l> fmVt "f M tli<* 
4t*i Jsvitry. At »ny tioi«, any hour. 
l»» r**' 4r«* '-t «i;- t • a>rt. t'i- j•■•oj«l.« 
vt tha T- rti: >r> kn< a right to »ijr •• th*ir 
a- f'«al or li«.i^prti«al ut that in>truiarnt 
^ ■ ■ .r»tt t ut *n i« tu I -arti Itw 
Will of t'ia Mk > » that We tli.it will 
1 I ir» w« a t. i« all tint ia n "»\*ary. ir*t 
a ia eiyrwi1. in t!. \ <t« ||M| ju tin 4tl» 
uf .11 .u.irr. 
V' .n i. * i. *»<•, »";i» u» 
t' »« arl * il' > vun i'i. 
4; J »u»« Kit *i? all Ilnjw. »« 
r uih v «« « ■ know *i»t lj«M «f a c-n- r»l 
th^r. ur. th «<n t » in of J*n i^rjr, 
*.»».»'I rw'.r l:uiri£ a»4^>riljr of tfie 
j j -• tUt I rrit ,t\ r , r»*«4ai:J, t / -t- 
l»j> 111 * T<rMT iMlNferUl. rk-J Mora t'i 
r ^tuj it m* aiivtl>iri> of tlivin, < r auj 
u.»ttuw t wLicU ou^'m Ij be Lm laupou J 
tU-i. 
N NT, air, wo are aSMl t • hate tl>i* r.»n i 
•tituti tn ls>rv I wit !.'«•> I ot !!•«» IVrrut 
t'»ry of Kmut. W l.at Mill itwy «lo Qn4 
only can ull. I Jo ii.it ki> w. 1 liar* n. 
iiiiii'* lo (ite il ui: li.it 1 (4U tin* 
tU* p-«'l I* i" t it « .uhtrj i<*«* fi< in 
•It «rcx."i<«, t <j 'nhrm th* llu^»i»*u«>t» 
of tli« !w«th, wli'i If it lii»ir cuuutrv tu en- j 
j>\ r*li£iou* "u <>n tin* aotitK'ut. a« 
«fll »• lb»_?arniM u( th* N.irtli; th«*t: 
rniiirii«t tli* ld»Jii'f» ul \ irgmia, who! 
C4iM into tin* r-juntrj t.i ovtaMuh t G<jV- 
tnitiifni which •liuuiU ***ur« then m their 
r.<tiU; an<l I I t hut U-in»» that the »pim 
ot tli« l''ir.u..», Utr lU;m'i) >t*. or tli* t.'a»- 
ali.T* m ijuuj *ei rtt.nct. If t'.mgr. «• *hali. 
unlertak*. in tu to lor * a •oMtitn- 
tioa »im1 » SUt» government up m that 1*0. 
|l\ when it haa unit a fi*t.t to udiait I 
Mati, not to taak* tli u», th '« «i« a j»«i|>le 
mi > art otlj tit to Ik ati<l tlwj will I 
1 at 1 t •'i»ca, if th«y ila b<it imh'. it to > 
t*« iuil ntlt it*. I put It to any Vn» 
l»»f. hu! I a»k litn what wrniM he tit. 
niHtnttiif in a r.nnuiMUitv wi»«r** ke know 
Ki'i<*ral lujuai t* wrr# *hout to (hn» h|*hi 
I 4 •« a k » ri.ta »t w iich wan tu d-j-rne 
Kin tif hi«ti.rhte? I aak tuyaMVltnU 
«Ht • 'op t' « *rftt wMrjt. what 
ml,! It 11 u« n *t rut it to 
: •* htt: r •' i. a: I tu tiia lot \:r«mt« f 
1 r w 1 • uf 1.ik Aiigto 
>.ii m rao* iiuN not cirvulato in hu rein*. 
J tr»r will rfrtiit it; \ Mm* the* 
will 0» what u thnr duty ; and if the? do, 
I onU Ji »ir« to »J<I, that lh« mMnniiililj 
mutt U with Ihian who have pltcnl them 
in »u > 4(t «m. r^ncjr. It tn«u lor 
th-ir <1 lueatic altar*! j»u mud not com- 
pUi ul tlieai fir doing it, when to a have 
that ftn-r^-tic* up >t> th<wi ; »<>r, k' 
»'ltl, mum T"U fti»mo th who »h^ll 
1*11r In their ■upport. Hut I cannot rnUf^ 
upon thrw nuti-n at I would. I mu»t 
Inm them, with a brief illutioa to t>oe 
other fk»int. 
Mr. I'r<«ij>iii, |hi« u all to h# d>»n« un- 
d«T tho •• fnrra* of law." I ha*«* h«*ard Una 
ithrAw* •• forma of !•* 
" until it liaa hrxvm* 
painful |.i hit m K 'rm«u( law1 Will 
t»u tell aie of lha »ofrt d*ap>iti*m that ever 
iii*ted, that di<l i*t r»i upon forma ol 
U* W tj| % wo l*'»i laa ill tint wii'kxlnt 
a t t! it 1 i« »»"r V'en | erpetr.it ed hy any 
jjjti-rnwnt, that ha« n^t h,w d»l>ejindcr 
I he f >rtu* of Uw ? ffu »it not h>*rv, air, in 
tl.i' c»| «. i't oi * court t > ftiljo l»r»t« and t > 
otiMruc tL L*» that hata Seen luidi*; w<* 
ar* here f »r tli-* firf •*« of serening our 
I w«r uj n ItxIt jriniipl«» of equity 
t' hi T whn-'i tn.onjg in court*; Init 
•till Mil court* wl ich 4i!u»ini«t'T law* ar<' 
p| »l!i- t mit'i ixjuitj ]-.* rv AllcourUare 
el'tV-d with i.juitjr power* to (irvTout a 
great r WMiij;. 
•" II i« a ■ «M«"n im-, «n>i • irur, 
Th»l iliirirti Un i» >fi I Ik fn<tir»i ■ron|." 
K. rm« .f law H'Ht let na rather ae* 11 
it (Sal the anf»uwc i.I the liw it rt«ruteU 
•rvl juktlcv thine. 
U. are «•!.»» I ..-.I with r<|tiilv l>e. 
TnnJ »t• which obtain in a court; anl 
wr in» in iking l»wa ; Mr arc not ailininia- 
(•ring thm. \V* mjHi at tin* mi tv *"(;• 
g-«:..ni wrong lt» thr»« t • g-t t*» 
th<« wr ana i»verta«n whether we 
ar- a' -iut !•» j**rj«»tr.»te a wnrig an! f»fw 
o| n th»« a fii mm-nt which is nut their 
o«t< Hut, sir. in«tra I ef lh»t *e aw here 
dar after Jar with ptiT juggling ami j-rt- 
tih>*gintf, claiming t» j'lociTii i.ml-r the 
f>ria* of law, forgetting the s<ihetance. 
W ■ tt ii the ■uSt.in,*? W hat i« I' e ri,jht? 
What ear* I h-re in making laws, for what 
bu t I" a ferai ? What i« the 'MibaMtice ? 
What the geeit «*»j«ntT «»f tl»' mx" ; an J 
aa a I*; -latiT it i* my <lntt to n,J* 
i*|l t»that W hat is right ? what la just? 
L'« that N» <lon-*, an I all will hr wrll. 
I" irm« n| Uw ii »l kn >*• then? is noth- 
it' — it form in it forma of Uw' I. >ng 
* nr» »g • the m th«-r <**unfrr uinl«tti»»k to 
•••■ I r»« thesw ruloiiK* hr forms of Uw, hut 
t aa un;'i«tl* as w hs*e rul «| t'»•• j iMp'e 
of atiil aha cut-il that great 
•'iila pitn >t, J i'm llani|><1 n, uti ler 
t'.e f «.« I »w. and l.ir hi« 1 -*e of li'wrtj. 
Tr rii i% Mhtr act which ha« h»«.-ti t»-r. 
1k*triUi| uwlrr 
till) l.irnis nl Uw, to which 
will alluJ*, an 1 th.>n I shall has- don*. 
I n l'T tie- forms of Uw «!■-• |• >ti»m n crea- 
t«x| Qato I t-e IMM i'l Uw, all the 
wr ••{ w.'iich the mind of man can ®un« 
wiw liar* l» *n MT]> Intnl. I'nJ -r the 
f ran of law, an.! in the n.itne of Itheitv, 
liK rtj it» II ; a« H n stnck n il tan. In 
th» mtii' it | uii lrr t> 4 fi«nn« nt liw.t e 
>'n« f inm ««a amigllM smI atf t.'hed 
uj ■'< t iT >a* Utnlr the fjr.ua of Uw 
jf 'ii are a'-'iit t" «l > an act h>T>*, uun|ii«li^ 
in tur^ituife f.y ant thing that haa Iwn 
|v»' nJeil in ail th» j r »gre»« of tun *. a.i* 
~ 
th.»t »i nt t > which I I a»e jiiat alluiletl. In 
•ill t ry, »a»e tha cn.citiai in «»( t.'hri»t, 
i« • act th.»t w ill »t in-1 up.'n the re- 
i-inl •! ita |'*gea m after time «tf «|uul tor- 
pti.li1 with thMact. Tha j'urjv»'of it ia 
t rxta-nd hi.man tUt^rv ani I oi»v wall 
i»quir^— 
" I. i!n» ike «ia« C>f hi 
Th«- » <1 cl a iil^a ra| i(t ailk ililrr)1! wnlt 
• I • *; 
T f- « 'ti i-«r h».k l.li I iIm tM.1 \\>>M'a 
mi »( cfiai, 
I»n 11» IA* ~ «» »»»Mi.«a eatU-lxilk Iron tha 
liirti L}> iA li ar t 
stati: or uaim:. 
A PROCLAMATION, 
UT THK OoTKftWI, 
Fcr a day of Public Humiliation. Frut- 
in.; and Prayer. 
•• "/ » '»/«<■« i* (§ .[, < ni ^  l*i "%*»! 4 11*1 
" 
0».r v'l r», « d>a .. ij ,4t< ! Ir m tht 
thr .'»m oi mivl *trttin£ for 
r .■ ifi with the li.fW.it" II-1tig at. i 
II H' l' tr lit. i'i • truit <4tli >li tern)-r, 
^ » W,ir»!.ij, through the 
I t < i .i ( n«ti »n (' mw.inw^.tlth, v*!»i.-'i 
• il r •""•nil* <■ xl a» th» c-ntral 
• t '' mil <! ti 4 «* it -.no-" ttm criU'fioti 
i »■. .. 1 > .ri f rtn r»l an«l »j inc- 
u tl atiti 'it, ui> I it the ii* <•! t!ii* 
• lit r»t'| r »u,i ! An iual I i»*. 
I. ■«!> >n* >« tn tli ir r ligtou* »4n*<'t ati<l 
h ■•riti^t 1 irr*4tn|!-.aii«lc iih»>u»,nurv 
u».-r. t «t a gMtofui r ti m the hi. 
fin b iii< m i» t!.c fir»t .atuati •' >ti, 
( J h<Tt-'ij, with tt.c mhi. v «if t'i«* Euni 
\t\r t' li, »| [-'il t TlH *- !• *T. I At 
J.a, • I ri! «< a, t • -m nVn vl .** a i|j) ol 
I'vMic II imiluti i, I ."liii,* aiii| I'rayrr. 
A* <'ii tht* il*\ »« r -piir to our n-Mxs'tue 
}.!j •» of w >r» ij>, in t. « ill the luLntie 
«■ ..»lrv «• hiii| our own »h >rt coning*. tn»* 
»o J.i bo with a » n*e of uur uu* jrtlii. 
n-*». In }.*r.it' iut r>r our •inn, at*) in »uli- 
m.—i II :•> t! h.wu WI ! 
a .in..' I i.'» ri in v, *■ terrupt tli•• r- 
<lin.irr LaHtttof ltt<*. »:.>{• th>- tli* hu»i. 
n m 4iii| iilruaiv^'iimu lit (tiiiraw <'f 
j r •• hi I t it w'licit in it i»!l upon 
u- mi ; > .r l» I -n-l c intry, ai.J «upplicaUi 
fit.- i.. rrv anl fitjjmr utr iiich, 
u l.utivjii, • atain it in ami j r iT-r at- 
tain 11 a r*o giutinti ut the intriiuir claim* 
w ii hilh an J Jit* have tip >n r a* >n at J 
C«>IUK'l'*ll^\ 
Mil * 1- to it rmmj l»u >n, wi etiiT oi 
11 •! it.«l j.'iT^iial law*, f n ril i gL*t »ih1 
lr i' 'it. • t fie in- I InH <>f I u nf, I tie 
uj«ir< .«J g.uMtc "r |.ri\*t lifo, or tit* |iro> 
«vlur«M 141 i con<lurl <ii ^ .\rrinii>-rit.mi l i!i« 
t: ii • of bu«m>r<* *1 thin£« in 
t ir tru r tti »n», an<] a*akrn * movie* I 
ml Mil llw iml ul ri,|t»iit- 
un v an I uf Ditin LuT(. 
A » Hi iv *<• l. »rn l) o | 'irjort of the 
pru ti -*) I mim of li itii-ln <li*or«itT—the 
Uiiiu of l.utji iiiitr—t .at tli<* Mrutf ttml, 
tr il« « u»«* t > all—tlut ttll arc (tie 
of t'x* mim jr at | Ian ; an i It-urn ilmi to 
cl >ri*!i * livaljr nii»-r«»i in" ii.Mn.iu nature in 
ill it* co'nil11 hi*, f -1 <iur mIHiIiii^ urnl 
jrrjuiji.-# .ftrt c«|, a jjfn mm rbartjr flow- 
in;; alik« I» all, an I onoc to contcioM* 
uf •] ritual li«*a which cm) me l all, ami 
of t'i lntiiittf Katlu rli i^iJ that march* u!l. 
1».\ 'ii at t' Cuindl C.'i.iinVr. ut Ailgu»- 
ta, lUi i^:'t*M i*t(i il.»r uf March, in th« 
j, *r >f our l.»rd on* thousand eizht 
uiiilrtil and t.! i▼-« <£ it. and of the in- 
i]i i n of t' I nit***l N»N till* 
tijjii'v-»isiiiJ. I.UI M. MOUUILL. 
Bjr ti.« (i »crn..r 
.Nomi Mini. Jr., Svrctary of Su'.i 
Tin* .*-rrir-j i(.i ut ol th« t'lurifraiij Kn* 
quirer *nu»: 
>nu-i.«r<>ro|>l»u lAriaocraia r iuain 
f.rm, and *r««ecjre in thnrabilitj lo defeat 
t. u it the j r i-*UT<rv oulri^ •, which » 
int nj. J to .Uriciuiixc the («rtj throughout 
tli* L m m—it /W pttrrr, to Jxtat' 
/"•mi ij tkr AJit-mitfrati n n/lrrtterdi. •Of] 
tln« Utt< r contingency thrre c*n lie n<> 
doubt Nlutmrf. II l«-<i»iiipton btdnfMUxl, 
tho <- •mluiu 1 tip|Mi«iti<in of Republican* and 
lihrrJ d*»ocnt*, with tho% hon»st portion 
of the Sjutli Auttru-<in*. wi',1 Uka iiutno 
ilutf | •»«•!<>a of Congr«*«, and uhUm per- 
l«rt control of the countrj. Mr. lbichanan 
know* 
Toe t<.iTt-rnor of New H »n.{.»lnr*, with 
!' .if th»» CooneNt h»« appointed 
T *r>.! i*. :h« Hih d»% uf Ajr'.l f >r th* *n- 
nual i.'-t «'f th*' >'ate. lu M i«achu»ctU, 
1 Thorn! «v 1 >th ol April. 
ilbrd-Mori) tlcmocrat 
PARIS, MAINE, MARC7II 'Jrt, IMS. 
rrnLirrftp rtirt rmiDir or 
Wm. A. I'IDOIN & Co., 
JOH* J.'PKR It Y, IMIInt. 
r««r m«. — .(>m. •(••liar a Mil lift* reiila alrirllj 
I* itttlCI; inr ilolUr »it<l all-li»e nn» 
«tibia »i* ; |»« lUlart ill iln-rixUf I!•# 
<'»(. To which Mil crni* will I* ailtlnl iul 
| «ff» i«ir vhirit f»ni*rni it ilrUif J. 
\ >li rfl *rmrnla mantel un mmiaMl l«W| 
1 llif pn |>iirl»ra iM l»m( miniuiliU fur any error 
ihr a a* will I h»ifr<| l'ir iH# aJteilimnrnl. 
,y S. II. Tt» aunt. fc ( n I* N?«lr !•!., 
It...*.a, an.) 12.' Na««aa Si,, Nm Virtk, »i» am 
<inl« miih'-iin J tinli <•.« ptoriif ift( »al»i«i|4i'»a», 
fur » wl i>|SiltH tin Mmn, 
rri*.) •rill f.« all aj»rrli»raarala la hrU lo 
la- iIm lima I ha ilalr if lb* #>»• l«*»ili»n. 
,TT ('>"naiaairiiii>»i l» iliirriril lo 
" Th* Othri |IfmiKiatIViiia, <|r, 
llnak iiimI Jnb riintlPK 
PROMPTLY AND M \ rn KXtC'UTM*. 
LOl Al. A(;i:nt*. 
W». n. LtPH*«,M.l>., Bnaal'a l\.nd. 
IIHim I rnn, 
Jnum IIidiiti, |trn««ui. 
I»«»IH |)(*Ralft, lliiaa. 
M K. Marmi, " 
(5. (I. r..»lrr. 
J.8. PuWIIII, I'llilalif. 
f II. Ill • >, BfMnllUa 
Cat Rioia lliiifi, I.ii»il. 
I NMa I UIINMi MMi • 
Jmim IWaaoni, IU«.ii. 
CLI'IUIISC. 
Thr Pxliliillrri u( 1 h» |Ww<>rri1 h«v« 
m< I* Birmn;rmrnU (iwn'nh In ihru •»•••«■» ilirn, 
•n MtwrtjiM «itk thru Ihr (nllo«iK| |>»« 
I m tx«U: 
IW r»c< n(Ti» (H(tJ IVmoc»»«,ii#.l lb* 
Ail tatiir M ~xb!«. •** >nr, !<•» 3,30 
IW €•>,» «>l Th» t>*fc.id I^hkhI, nn>l 
unr )f«r, 3.J" 
llrwoil iikI I.lit' I, (of 
on* jr»r, 2 00 
• IW>fnl >»l phn* J 'W- 
nul, »w «mt, 1.3" 
Oft'of.i IWxnl \V«lr* Cur* Jootnal, 
uw »iMr, I JO 
I' «■-*«< tic n^ilr ia iiltMff, tn all r»r«. 
\\ *ir «Imi I>|r|lttril lu IfffHf «' I n t*> 
I'm •«>»'• M.(jiiuc St* tiltnliifiMal in *o- 
ulli»r cu'« n. 
Disunion—Who it Reipomible? 
In l>>.tkiu£ oeer the black <1 tu K-ratie or- 
gan* we oltrn find aterrotyped homitica about 
lh<* •• l'ni*n," IIIilugrri, ami the j.r.t«a- 
hiliti'H ol it* iirer throw. ffe ncfrr rc»l!y 
I ln*vJ the I'nioa in any inun in.ut dang< r, 
fr in the I.m i U» «t, in our judgment, th* 
miftoa <i| th* are and Into Imn 
•tr njrly j'p to itadia»duti >n. In thr*<> 
m»:t< r« we conf<-*> our opinion* havo hprn 
■one what Modified. A dissolution of the 
I nciB ran only bo effected by a •tiU'di of 
■mMdir*rt*d to tf.:»t particular «nd. Arc 
we landing in that din lion. And, if »», 
*!i> tiij Mliot |>tr*y i« r> «|>iii«iMe? Tin* 
i* an important quretion for if thia K«- 
puMie into be rent in twain, if tho old 
fund ol I'nioti. which l>v hel I ua t-•^••tli-r 
a* one great, happy j — .|.li» f. r m >re than 
a. venty yewra, i* to tw rudely hr<>ken, it i* 
imr>rtant to know hy wl tt ag'-ney it i« t.» 
It M(bl ibNli Tl.e DMph of the North 
and \V.«t ha»o alway* l*» n firmly ntta< l.ed 
to tin* Union Tin* r« mark appliea to torn 
of all parti«-», sating, j-rhap*. »>.«• dough* 
fact-* an I the little wjuad who*hate adopted 
the I « rvM a f Win. I.l.iytl <)arri*>n. It ia 
•ah- to a**- rt that not m»P' t' an < rx- in a 
h«r drvd, nnd p rhaj * not that pr^ pottion, 
in all lli« Irru Stati«, «>>uld tw found fatur- 
ii. • a Ai»*->lution of the Union, under any 
cir< uu.»taiio a We in here 'j-aking of 
th* »n No north- rn man ha* iter 
'• n found in C' ingm»* adttxating nxvaaiun 
.] -.-trine*, an J bona hate «ter I to f»omi 
* »cit or acting in fat->r of mea*ur> a pv.int- 
in^ in that d11• t< in, mtc (ho <1 mghUcia, 
wl hare frotu time In tiuie a->11 theaarllea 
to t)<<* »U»e p >wvr and turnrd traitora to 
their e >n*titu*nt*. TIkm traitora hate 
gen-rally Urn repudiated ty an intuited, 
injur I conititurni y and left at home, to 
he pi k<d up by a corrupt iltmilit • and 
rewar l I with patronage and u0i <*, for their 
baae ind tillainou* tr-u liery N t «j with 
the S .uth. K»« r »ince the daya of the nul- 
lification, and even Uf.relb.it. there haa 
n »l»r^» |«rty within the »o*e-.iiled dem- 
ocratic {-arty, who wero adt -caU of dis- 
union. Siuth Carolina nullification it hut 
mother w, rd for diauni ti. The men who 
I-I off a^iinat the j»o»eminent in (ienrral 
Jaek*>n'a day, w.-ra in f»?orof aect<«a:on 
then, and ao they are now. Tl»ey w< r«» for 
reVlli n then, tiiey ara fur re' IIi.»it now. 
The firwneaa and deri»ioo of Old Iliekory, 
and the f.ar of th * halt r cooh-d off their 
co ingu then, and brought the traitora into 
aoh^-ction to the {ot.rnment John V. 
Calli iun, M"I)ufT<r, Ititv-rt T. Ilayne, 
K. It. Khett, blid :a h--«t if (ttio r* in that 
Sut<* ii nr had more than a accondary love 
for the I'ruon. The platform of thee* men 
had hut three plank*. Kirat, **mth CWro* 
lina and alat ry ; 21, TheGcneril (tofcrn* 
ment controlled l>y South Carolina mid the 
■lave p iwera; and 31, rrW/«in and iSitunion, 
whetefer thi« could not N' rirrie.|. 
The | r lolling of t!i« Stuthcrn nullifies 
under • • n. Jackson'* Administration was 
tr i* >n. It «w s» considered by President 
J irk* n, PtnWl W»lniw, nn<l nil the great 
»Utesm *n of the N >rt(i. Neither km tliia 
feeling confined to tho N »rtf.« rr» State*. 
Clay, Crittenden, Benton, Grundy. For* 
Mith, Mangum, ami a host of oth'T eminent 
name* could he ui<*rition"d who then took 
tho »au>e wow of the matter. Sine* that 
time, the grain of mu»tnrd *ee>d ha* j»ro»n 
into a large lire. What wan then consider- 
ed hj the great* *t and l*»t men all orer the 
country /r««son, it note litwl'd ty tk* 
cmttr /Mir/y m fV S,,uth a«patri ttum. Jful- 
lificnti u first sprang u|> in the hot l*t| of 
kl irerr, in South Carolina. From that day 
to the present, it has found nutriment and 
support from the umo iniquitous »y»teni. 
It «r.M under the administration of John 
Trier that these southern nullifl r* and dil* 
unionists tir»t »»ught to *< iij the reins of 
gurrrnm-'iit, and tiring us as a nation to 
the feet uf th«*slave jvtw.r. Calhoun was 
the hading spirit in the unholy crusade ; 
hut lew rn-n at that time had tho courng« 
to cume out a» he did, and openlj arow 
their purp<wp. Tjler lent liim»-lf a willing 
instrument to theeu traitor*, and under hi* 
administration they acquired a standing 
.11.1 i iwer not ik.»»—*1 before. 
l»r>-«iil»>nt Poik, although nn hon*«t man. 
.it il. vuiitiu^uccukui ol Li»ttdu»iuUiratioi», 
jUklcvl at l*Jt t.> the cUrnor* of tlio »«ce» 
•iuaiitf, and th« general (ornament under I 
Ilia ruin waa little elae than an instrument 
in their hand* to aubwt the Ii'h rlica o( tlio 
country. 
(Jen. Tayl<#( upon coining into the Presi- 
dential chair, took a hold eland r»gnin«t the 
di«unmnirt*, anil while lie I it oil kept U>th 
litem an«l their hound* at lay. ll.it their 
ikltnan ami rage »u too much for linn, and 
he went d own ton premature htlorcd 
and lamented hy thouaind* who hid n > 
agency In derating him to the Presidency. 
Fillmore followed, and lik.' Polk, ho 
epoiled *11 Ma pa«t public record hy allow- 
ing the Nmlh Carolina policy to prrdotni- 
nulo in hia couiiciia. Under hia Adminis- 
tration tho nuIlilW* g lined gr> at atrength 
and conray. Nett foil ined the Adininia* 
(ration of Frank Pierce in which the Mia- 
eonri reatriction wne hrjken down, nnd tho 
£>n crnuicnt adininiitcrcd to'tly under the 
guidance of ilUunioniata. And htat, |c*at, 
and moat infuniotia of nil, eom<« the dynaMy 
of Ilochanan.—controlled in all ita parti 
and hranrhca hy the wcr»t.uid moat corrupt 
net of traitora that ever euro d the eitrth. 
From the days of J,hn Tyler to the pre»-nt, 
nulliOi'ation nnd dieunionl»ra h.»ve heon in- 
creating under the autptrrt andfotltnng rarr 
fj tht Jtm»rrtti pari v. So in«idiiu»lj hato 
tiie di«unioni«ta l«en at work that their 
plan* and real intention* haro not until 
within a fa* jcam com* la the puldic rye. 
Tli>'*• traitor* now control ^wrjr depart- 
ment of the government, Hiejr ha?o the 
President, tlie Senate, the Judicinrv, and 
w<* Icar the II iu»«. The Mack democracy 
are now under the a!« >lut« and <vm|>let» 
control of their Meca»ioni«U. For pnxif, 
read their tJir» at* prwioua to the U*t Pr •- 
idential election, that if Pre in int w elected 
tl'< T would riao up in open rolwllion againet 
the government. Kead their threat* now, 
that if the I/>c>>iMpton swindle it not forced 
u|viii that people of Kansts, they will £ > out 
of the I'nion. The*e thing* hate not l«-n 
•■lid in a comer, birt upuitha hooea-top, 
in the Senat* and llous-' of R'ji^nUtln* 
at Washington. One thing is certain, nthr 
tht Isxompion /> m« ruty *iat got to br ortr- 
lkrn,tn or iStrt trill U a a mJ of thr 
And the reason f >r Ihia a*»ertion i« found 
in tha fact that thia pirtr i« now laboring 
to »< <>>m |>1 ««h thi« r«**ult. I 'lie country can- 
not survive another four Tear* under the 
reign nl terror that is how cursing the 
Am. ri ah peo| .e. II the <]i»unioni»t*, who 
rail th»tn»rlrra democrat! mi l control the 
|M»rtjr claiming that name, can unit hare 
anoihrr four jeara, In winch thcr can uw 
Folvnl bajoneta, j Intnl. r the Tr Murf.uil' 
uf (he |-ittr miji" of ttif (fiurnnifiit, I > 
hring a'»>ut a dtaaolution «»f the I'nion.thej 
will do it. Tli'- Gent r»l (JoTeromrnt t« now 
turned ajjaintt itaelf. Traitor* in and u'muI 
(lie W hitc I|otiarc |«>inting the cannon'* 
mouth at the »«rj rltal* ol lb* Republic. 
With th«*»» fart* »t iriiip u« in the faeo, c»n 
auv one firl that our |»iliti' »l right* ur»* r»--t 
in danger, and «an any i»»t«-IIi£r* nt ritiien 
fail turn where the tr+\ 'n»it>ilitj r>»t»? 
All a^ree that f> tionali'm le.ida to disunion. 
Dili n t th>« p*j»n»I of the Miwouri t tiupro* 
ui in? kill the uM whig j trt* in the Soitli, 
and drife the »l»»e Stat>» at a »»«/»•"» into a 
new and aeetional partjs to MiUin the 
nenaure? I/ronplnniwi, if pt*a«*l, will 
drire the entire N'..rtli together into a«did 
column in the n< *t l'rr»idi ntial elect in, 
and then the gr«at hattle of the Union 
will I* luoglit. The patriot! of the North 
and traitor* in the S >uth w ill " ine> t at 
IMiili|.p<." Who, we again n»k, i* reapon- 
•it.le lur the*" thing*? None hut the black, 
alatcdriting democracy. 
1 i.« democrats itv out that »rcti mat 
|*rii>-« Mill lad to disunion, and, tl »», that 
mini" p*tiV, t>y its at», has cn.iloU 4 ncv ♦- 
•itjr lor tin*-' Agitiu, the u»nrj>.»- 
I tuns nml act* uf Ijnnj an I wring that 
hATtt l«*n |>ra«ti-od n|«>n th« Atnsriran 
f— >|il«* t»jr tin* Mirk democracy, I «v« a 
dirct tendency t>i trail p««n|ile l.i 1 a/iulatr llic 
value of the I'mon ; whether if this stain 
■■I thing* i« ?.» g • on ; wh*lh«r if w nre to 
he rulsd fij the »l »*o df»j otistn of the South; 
wlirtltrr if we are tot* rultbcd of our liber- 
ties; whether il »Uvery i« to !>o d'-clvr-l 
legal all otrr the country and in tffrjr fnt 
Stan an 1 territory ; whether if th« ronsti* 
tution is to ho »m*lrue>l un inatruna'-nt of 
Jrfpiticm, tyranny ami cruelty, this Union 
is really ami in Ucl tr*rth prrvrrtng 
One tiling i« c ruin, a mm it s.*.n c lin- 
ing it i« even at our doors. Itluck «!«*- 
utocracj muit die, or tliii country will go 
to destruction. Union or d»«uniiin n sus- 
pend*! iipoti the future ; defeat or su» c«« 
uf tlie black di-iu 'cracy. TIm coiuing cri«is 
i« a tearful one, hut it mu»t lw iiianfully 
net. ••Tim Cmo\—jt mist nt r»u»#vti»." 
" And tbey Shall Se« Eye to Eye." 
There ur.i < lrm. nt« of (rvtliim sufficiently 
•trong nil mrr tin* Ilrpuhlic, if they c.»n lie 
brought to I .oar js| n a mtigl# j> >in t to 
• Mtrp thu i-mntry. All tltoc element* are 
agreed upon the grtat iJ-a now agiutinjr 
(lie American pnople. Mimr, rollit.-rul 
in itter* nr* *>m.whit mintl lip with tlio 
Diain question; hut the».« ahoul.l mer l« 
alio*til to hinder united action, in bring* 
ir>K aNmt a gn-it practical result. The 
Krj>uMic*nj«»rtjr i* a ii'-w j litii-al organ I- 
ution. It it computed of tncn formerly 
Itelonging to different jxiliti. al [mrtica. The 
i««iiM which once » »par.»t»d them hiue l»fn 
itled. They n iw come together upon a 
new question, one that i« fore. 1 up.ii the 
country hy the tyranny and drapotum of a 
reti nal, dtaunion party, fakly carrying 
democratic color*. 
A* the struggle g.wg on uciwc«n M.ivrrj 
and freedom, Iree I *f»>»r an i slam lilmr, 
centralisation and State's rj/ht*. the sorer-'■ 
eignty of th« j und llio edicts of «lr«- 
poU; the great i»*ue present* itself under 
different phase*. A* llio combat thicken*, 
imaginary partition wall* tumble down, 
men who lute fiiiliort > bern widely uptrt 
in their political action begin to »"•> 
" 
eje 
to eye." They l>*nin to consult together, 
reason together, ami act together. Tin* is 
as it should he. There is no reason under 
tlio IIeat vii * I y the Republicans and I)oa. 
gl«« democrat*, should not, in the pMcess 
of lime, marshal their force* under the same 
broad national banner. We hare wen much 
in Senator Douglas' past political history, 
that we hate disliked exceedingly, y»t *e 
c*n so far forgei and forgire, a* to encour- 
age hiiu and hit immediate follower* in 
v%«.ry legitimate way in their struggle* 
ngiiint the slarc power. Wo would lower 
the Republican itaodanl never an iucii to 
rourl Ilia fa»or of any nr*n ; yet w« can 
in Ilia future, unlea* wi» nr* greatly inula- 
k> n. a clmin of opening rvoili, 11.;»t will 
iitulo tha liw« of ilrypoiimn In una grand 
nrm^ln Hie content of l*f>0. In our judg. 
m«*m, Senator Dougln* nnd lii* follower* 
will, erf long, l>y their net*. •rvitmncfl nil 
reamnablo men of tlioir hon«ly, ainctrily 
nn ! patriotism, in opposing Ilia l/>ciiinpl<in 
fraud. With litem Ilia "Rubicon i» | i»- 
ned." They n«»cr will and n<-Ter can go 
Iwck to Ilia Mark democracy. In IVniiajrl- 
\uii.i. New Jer*'j, Indiana, aii I California, 
in order to maka tlio lliing »arr we dkoI re- 
cruit*. IN lieing genTou*, literal nnd 
magnanitnoiia toward* tha AntM<ocompton 
democrat* wa ultimately ahnll gain nil wo 
n»k. It la Ilia part of wiadom to ignore 
nUiraclion*. ami go fur practical rrtulta. 
Acting upon |liia principle, we douht not 
the I'roitlrntial conteat «»| JrttM), will find 
nil lover* of lilierty and foe* to de*poti*m in 
•olid column mnrcliing on to c rUin tic- 
tor j. 
Cott of Criminal 1'foieca'iont 
The recommendation of Out. .Morrill, that 
lh«» aercral eonntie* hrr»'i»fl»-r bo minimi to 
j>it tho root of crimiiuil j u» una in 
their limit*, ha* in*.iki'm«l public attention 
to thia large item of public «'i|t>*udilure. A 
rurclul examination of thia mattar will en* 
Tinro any one, that a much larger min i* 
run up in nearly all tho rounli'-a fur thia 
object than ia neewwry. >l<n oltrn g-t !«•- 
InikI th« "Stale of llain*," tnk» adTantaje 
of the liberality of our law«, an I in* >I*o u* 
in If ht bill* < f r<«t, to gMtify their | r- 
• Mi.il r'-iTtij;* or malice, and nothing eU\ 
M n often apj-ly lor warrant*, to wng>«- 
trntc*. an I mL th»* grand jury r m, m< rely 
to visit their wrath u| n Innuoent titifna, 
wl .1 are luurh l*tt«-r than them* Itca. M 
•ir »i « and | r 'wctiiiiijj officer* *h<>ul<l 
rn-r. i»<» »»iw ditcriminatiiu in .ill 
inatt'-r* of tliia Lin I. In our own County, 
•carcely u t> rtn p**a*a hy, hut what the 
careful ob» r»T can »<lurking ar >nnd tb« 
grant] jury room a *tof p« »pl«i, who, from 
motiTca of rtteng", or other *ilc purp»»<». 
are rea !y to j rjure th«*tr »ml* to firing di«- 
gram up«ti aon»« of the heat cititcne in the 
County A inan'* reputation iu » ciety i* 
Worth e»ery thing to him. Character with 
m<»t turn il their capital, an I jr»t indict- 
nrnt* him mm-tiinr^ Iw-n found, which 
an in»e*tipati n In nj '-n court, hate pruvrd 
hot only ground!) •*, hut Riilicioui. Tho 
mere fact that an iHdxtmmt ha* t>ern f>und, 
Iiowevrr Kruunillna th>' rl'arg", i* a 
injur* t.» my man ; an I while jjniid jurur* 
•huuld **tfM MM lUMl maki-,'' of all 
•utli c:ik « a* to «.«ti«ly tbrm th»t an offetiew 
Iiii> l«rn committed, nil I tin* p« r« n fliifjj"! 
ia guilty, lliry »l mild, «>n the otht-r hand, 
flhield the |i'| uUtlun nf other lli'li, I'M 
guilty and J" rlm| » entirely innocent. W# 
do not i*| j It the** rrmark* to an* gram] 
juruia in Oxford (.* unty, neither I > the 
|>rr*-nt or any pact | r.» « uiuik» officer in 
the M«e. We tuake theni a* g'-neral Mig> 
gxati >n«, with > refereru-" wlmtrtrr to an y 
particular ro»* ur m»«, j-r- ii or |> r*'tif. 
(•rrat complaint «•<>• made by it ixruiit 
clai* * Ik ii the I.i<|iii>r I^IKI of IH VI, 1*"»5, 
W'-rr in f< rcc, tli.it the public eipen».-« *i n> 
incti-a- d under lie ir | rati »n» ; hut !.«•-(« 
now tl mon»trnte that our bill* for criminal 
pr»cuti»n l ute largeljr incrca*d all our 
the Mate, »ince their n-jx-al In our ■ wn 
t'ounty, M ate informed by good authority, 
thaitlira' < i|»nM I r Hit' | i»l juar »'Ti' 
Inr^r by hundred# of »! >ljar». than during 
any yenr when the ni l Liquor IJ»w» were 
in oj" ration. If we an- in error upon thi« 
point, hi* »Ik uU l«* lmji| t to lie act right. 
We hate one or two more iuggc«tiiin» t» 
mnk" in thia matter. I.et tin* people hold 
thoee County "Si-era who hare thrir pur*e 
string* in their h.m l«, to t.'n t a tounuj- 
UU/y# rhn peopl* ow it to th-'maelm to 
do it, and rrMinnm in thia (.articular it 
n jloit nf <lutv No faithful officer will 
•ten object to I -inn looked alt' r in a pr >|*r 
w.iv. No public man **f thiaehanctcr will 
tter ahun int eat iga lion. Ono thing inure. 
Public offi ti who an account*''!*) for the 
di-hiirnmriit of the puldic monic*, are not 
only, I »in| in a responsible position, hot 
they they «r« often tim* furn>uttde<i with 
pcrplodtk*. Ay<w7A/'u/public officer should 
li« auli I in e»<Ty legitimate way, by e*ery 
g'Hid eititrn in the community in t >e dn- 
eharg* of In* duties. K»ery ffort at a radi. 
ml r lorm should he encouraged, and e*«ry 
public functionary who takes a stand upon 
this platform, should bo liackcU up by uti 
enlighten I'd public sentiment. 
The Lcfjiilfttnre—Liquor Law. 
" ltackn«l<i.** w rit«*« u* a communication, 
complaining of the dilat«rine*e of the l^jj- 
idature, in di*|Mtching the husine** before 
it; and ut« > denouncing the »opp *cd di»- 
piition* to make u liquor l.iw, whieh will 
bo •>» »r»k a* not to l»e effectual. II* ei» 
pro»-» In* apprutul of tlie law ol IH53— 
that enactment Iwing, aa he all that a 
reasonable m in c >ul<i deaire. 
Ttii* matter of denouncing long scaaion*, 
i« a delicate one, from thi* fact that out* 
aiJera have an inadequate knowlego of the 
Actual bu»u>ew before the l/»gi*latur<«. There 
hoa l>een prawn tod largo number* of peti- 
tion*. and boat* ol ordcra baro l*en p*a*ed 
for tliia or that purp «, or inquiry into thia 
or that *uHject. The** petition* nnd orders 
go before Committee*, and until the Coin* 
initti-ea can wudit througli the heap of rub- 
liiuli, buiinc* cannot l>e bought Into* »tato 
to be di*|>atched. Kccry citiien tuuit Imre 
liia petition mid and examined, and e?crj 
meuiter mu»t l ave hi* ord« r* treated with 
proper re«p«et. Thi* i* the great hindrance ; 
and it i* due the I^ginUturo to uv that the 
object in the** thing* baa Uvn more to as- 
certain whether thejr in »v ho done without, 
than whether it will do to p*a* it. 
In relation to the liquor law, if we un- 
der*tund correctly, the hill, aa amended in 
the Sen a to, differ* but alightlj from tlie en- 
actment* in force in 1N53. The point* of 
diflerence are chiefly in tho*e point* which 
have been overruled. Our correepondent 
admit* that the change* are wlMulutcly 
ncccwary ; and wc are of tho opinion that 
when the law ia completed, it will ho auch 
an one a* he will Approve. If it ahall not 
meet with public approval, the paople mu*t 
vote it down nnd try again. Wo think it 
the belter patl of diK-retion to wait, rattier 
than.eoudeiiiu in advancc, a law wo know 
little alMHit. 
lUmaT or K\><ut C'oVNtmK. The Ha* 
publican minority of Kamaa Committee 
have roa4« a r-'ji-irt on lb* matter* In-fore 
tb«a. Thrjr el Aim that the l/pomplon 
Contention could not form .t l«£*l Coiwti* 
tutlon ; nnd that tbe whole porp-MM of lh* 
Committee lia* l»cen tii« .irt <l by the rcfuMl 
of (tic majority U» enter into an inTestigv 
tion. Af"*T l'»« rwona far their 
conrlu*ion«, the minority «ay 
'• Not doubting the iincrilj of the Pres- 
ident, when he Hjl that thr domestic p>neo 
will I* the bippj raRHqumn of the im- 
mediate admission >f Kudms into the Union 
under the l«*eompt.»n Constitution. we nra 
yet constrained to mt that, in our deliberate 
judgment, tlu I'r-sid-nt ovcr-estlm itcs the 
docility of the nation, and particularly that 
of the people of Kausaa. Domestic peace 
cannot lw obtain*] by tr.tmpling down the 
rights of any portion of her people. The 
measure i« not ej|«edin t, o»en if it wore not 
cb-arly wrong. The id<« that K in*u mu*t 
l>e admittnl in order to satisfy the slave 
StaU«, whore slavery i» rrmgniseil, that it 
is not the fixed purpose to admit no more 
slave Stati-a into the Union is cv>*n l<»« toler- 
able. It will lie time enough to raise that 
question when n slave Statn «•<!"• r« itself for 
admisaion. To force ix lre<' State into <he 
Union as u slave State will test the question 
more keenly than may desirable, nnd the 
project should be dismissal aa a dangerous 
eiperiui«nt." 
(•Milt Mamcinknt. WIiiI'v in m.injr 
tow fx the support of aueh |« rtOM it ar- 
unald* to pro* id* for th«ui»»ltoa i* hit to 
1m i liunlenmni charge, it i»a nurc" of 
gratification, nnd just |»n<l«*, to tlndlifni 
of this town, that their f.inn, under tho 
• IT. *i« n» tunrut^iii' nt of Mr. Firm, has paid 
the wholrt C||»*ii*es lor llt(> »u|>|«»rt of thfl 
c'lirgctMi11» this to* n for the |> »»t 
yr%r. The nuin'icr on th» farm i« filteen. 
Mr. Firll lia* not onlj entirely Mipported 
llitw, l>ut li i« es pointed ijuiUi n mini in re- 
pairs of the house, and has j>r«*|--»r "I the 
tuiitx r for r*'f!ttin^* the tarns n«it *umm< r. 
If" ful l in hftnd hr«id<», at »:tt!cui -nt, a 
lar^rr dock of pruttaiuM Ac., ami a l»lt r 
stock of cattle, than last jr«*i»r. *I'fi«» •r|c<-t« 
nit'n made an excellent •election of sii|<crin- 
temlcnt, and it wilt U« gratifying to t e 
tax pa} en of tin* town to know that he has 
been rn^ged for another year. 
A young man of itit«*n>(•* habit*, 
named l>« >*Ur, wa* foaen to d<-.»tli in 
lleihel la«t wo k. | Rath Organ. 
The *auie j i»|"T a!»« Mat- .1 tint the null 
and blind factory of Mr. Woodbury, at 
Ilethel, w.i* destroyed by fire. 
Ymhk Drmlrr liml in lluekfield ; nnd 
ill** *a«h <»ii<! Mind factory belonged to M'tiri 
h'ottrr, Hoi k A t'o at lkthel. The Organ 
i* not *uffu lently can f»l in transcribing Ita 
i tenia. 
Rliutu. An unprecedented interr«t in 
rvligi ouf in liter* eii*t*,at proent, through- 
out lhi> In Ion. In Maine, prayer mating* 
are held daily in many of th« j rincipal cit- 
tea and town*. In I' >rtlan«l, an<i lUngor, 
liii'iii'-** m«n'» jrujer meeting* are held 
daily. 
In tin* vicinity we Irani that a miral i< 
in progr<a* >n Ilethel. Much inter-*t haa 
al«o b-jen felt, we l'-nrti, at South Pari*. 
Wa'uiiotok M«rrua. We take th<» fol- 
low ing fr<>iii tlni ourtvapondencc of tltc New 
York Tri!>«»n»> 
•• Mr. Crittenden »|«>ko two hour* Tne 
S-nate wa* irrj lull, the chamber crowded 
with repr»MntatiVM, and the galleriee over- 
flowing lie waa heard with taoal perfect 
alt ntion Ir m the beginning to the cloao, 
and evidently made a d' |> im| rinnion. A 
Iiemocratio Senator Mid thi* afternoon that 
it w.i* imp wnbt- to | im l^ecunploo alter 
»ueh a ■(well. The l. voinpt mltra fee| the 
Mow k-enly coming fr uii Mcb a ijuartcr, 
e»j*ii iliy a* Mr. Crittenden took such high 
ground, speaking above all reference to 
parly or to |>arti»nn or sectional considera- 
tion, but limply as an lion-st, patriotic 
*iat< snian, aniious to save his country from 
the diagram mid danger ol a gr> at crime." 
RsaoraL or Jrvci lx>tivi. fiomnor 
ll.iuk*. Ia«t week, reniov d Judge I. •rni/ 
from t!ie oiCt ! of Judge (l| I'rol vte, Suffolk 
County, >l »»4. The act was inconsequent 
ol the holding of two oflfcee,—Juilg* and 
Commissi >ner for the rendition of lugitito 
slat ». The ptnplo uf MaM. have liorn 
endeavoring to accomplish thi* object lor 
•bout thrvo y>*ars |«ut. It i* understood 
that the removal will bo follow-d by hia 
ap|»<intint-nt .i* United States lh»trn t Judge, 
or A**i*tant Treasurer. 
Tlio iiuprtwim hat gone out from Wiuti- 
ui^ton ttiat lio. Cam intend* to (vaigii In* 
"•nt in the CtUntl. It i* undrr»tood t'.at 
lie iI'mh nut appro** of tho ultra *mthcrn 
policy ul the administration, and finding 
hinvlf without inilucnc«>,vd<«igD* to ukc 
himself out ol the way. 
Ilruxus in Uviitox, Mc Tho .Wvo» 
vocutc, publish" d in LewUton, Hti: 
" l»u- 
»in<h in our plaoo in reviting." It i« prolm- 
Ne that all thit mills will run toon, inHud- 
inj( 10,000 additional spindle* in tho Porter 
Mill*. Our* will douhlltM !>• tho hutl'Sl 
place in the State during the prra*nt year, 
a* it wai during the last." 
A Warxixu to Moiiikr.*. An infant 
child of Mm. Ilausjti, of Palmyra, wan 
smothered a few days since, while it« mother 
wa» riding a di»tanc« of only two milca. 
Amiou* to kc-p tho child froiu taking culd, 
they « raj ) < <l it up so cloae us to cause it* 
death. (Union Advocate. 
Tho (icrinan paper* hato translated and 
issued Senator Seward* recent spcech, and 
it haa heen sterreottped at Washington, the 
sutuenpti m for copics exceeding that for 
all othcra delirmd during the prcaent 
1ju!j'» Book for April lias lieen 
rcccircd. 11 i« a liicliljr ftiiMlitlml nnJ 
beautiful number. We have oltrn thought 
that the nnl Book inimt <iimini«ti in inlrreat 
i»n I elepinee ; hut wo alwaj* 8n<l ouraetvea 
ini»ukrn. The n>it nuiuVr ol (imlej al- 
ways i1i»;i'.u\b it liuU inure taste, a litll** 
hi id lanoj, «d« stronger effort to be uure 
and more entertaining and uNful. 
The Tribuiw corrwpon li-nt wy thai tli-r-i 
is k fitir rrwMn to tli.it l/wn I). Camp* 
Ml will h"l I I.i« * ut u^iintt the l.-o»ni| 
l<m cUiimint. 
Col. IVwn mt and funilr Ml for t'.ilif .r« 
nu in lli" «tr.»iiicr Star of tli»» Wnt, U*t 
week. Tlirjr «i!l !»' i»l«-nt a f« w month*. 
Th* Sdfutul ll.ipti*t Church in Ljnn.M*., 
Ii iw rtti A unanimous invitation to 
lUv. Alfrrd Owen, l »te of NVwlon Tlifoloj;- 
lc*l Institution, ti Utjihc tlwir pistor. 
Mr. Win Tuk'v. (!••> ol'losl n»tiv« r«*i- 
dull of l'i>rtUml, ili*l ln»l f'ri'l ij, «t the 
n^o of 92 yexn. Ho w.i* engipd in the 
Kurolutionary w«r. Ilo w.is bv trail*, u 
niacin, an<l l»uilt the first l>rirk hraie,—llx 
J/irigf. How li^uwi,—«*er rnvUd in I'ort- 
Un<1. • 
The ini-nibcr* of tilt [.'((••Ltore hare tnaJa 
up a ■iilwrri|ition f<»r I/>uiaO.Cowan, K«| 
of tli* l!ii|Jfluril Journal, am Hinting t > ort r 
A little ton of J. (i. I>ii k''ra.»n, K«j., of 
ll lf.i't, wan »i haillj Ixirnt, lir netting 
two fluid latu|4 upon l.imMir, tl at liia lil t 
i* in gn at daiigrr Mr I). *aa badly burn- 
ed in eitinguiahing the fl*in< «. 
J '«lina Littl'-firld, of Poltnd( *u »i m> 
?cn lr injur d t>y »h«> falling I n tub ol dirt 
ii|>>n Km, wliiln *ngag>>d in (inking * will, 
(hat hi* rwoirrj i* illuhtful. 
The N«-w Y»rk Trilium r> port« a miTil 
in a printing oKce in that ritj, 
T!><* lat" Kngtiah | i|«r* »tat« that it 11 
ctinfi li'iitU antx i|>at-J that the l>?ml! an 
will ail I in Juno, or <*arly in Julr. T«i fa- 
cilitate in «t!'T*, li'-r fitting hoa Urn i.j |. »r- 
lioiu-d to aev<*ial contractor*. 
Th« Tr»-u»ury Department ha* decided 
that lie®p. carpeting, fu»tic ami hlank opy 
hxik«, areentitbd t entry at '!■> \ r o ut. 
ad \.»l»>rtn. 
On th« IVnobacot w»t<*ra if i» •tiunt-tl 
that *b>m a»'*rnty-fl»« nn!li /o I A I lata- 
tier will h# hauled Iron Um IMdl ill it M> 
•on. Th>« will give, with the *toek on hau l, 
if all i« well cleared up, about on" hundred 
million* of f<f't f>r the markut tl.e 'Uiing 
*«•*» in, it^iiixt oti» hundred an 1 *iitj-ti«n 
million* th* p »»t M*>n. 
U 'Jr it Nil, N II la*t w n r 
a <J urn young*t< r* were fined £ 1 au 1 coat* 
lor rmilin' in th<« public thoroughfare*; 
in I »>jr way of retaliation, they pc 1 
one of tli# 'iflii'vni lor profanity. !■ r which 
ofiji iu'i he km lio< J (I and c> «U. 
A horrible eaee of ^monlni; oenim<l in 
Attleboro*, Mam., mi U if I .»t 
wo k. A little Km of • Uarman wuaiao rtn 
int tin' houw in great agony, telling hi* 
mother that hi* two litlh* brother* iri the 
•treet were ftln sick. She found them on 
the ground, rolling, an<l ryn. | rotruding. 
Three two di' <1. Thft thirl i* utill living, 
with hopea of recovery. It i**upj they 
w. tv |vii» m il, n* the littl h'll >w • ii 1 a wo. 
man ga»e theui •ouiethiiig to oftl. 
Commodore Armstrong ha* ordered Iba 
frigate Minm-* iU to proceed with < mmi»- 
•i«ner 1«< ■ <1 to F<«rt NUcan, f r (lit j orj .*<» 
ol giving protection and ar^unr.' to A mer- 
it* n eiliten* r<*ident their, in cn*e of a e<in- 
•piracy or revolt in tho Chloeae population. 
Tho U. S. Iliitriet Court lure indiet*d 
Itrighaiu Young, Ilel>er Kimball and other* 
for high trtuaon. 
For the lint time on rccord »now ha* (ali- 
en in Fgypt. 
The Albany Journal *j«ik* of" the t-'in- 
pe*|il0U* llijjlit when Keitt hi* he«4 
againtt Grow'* flat and fell down." 
Tho lMr»it Adverti* r m)» that Mm. 
Thomi*. a washerwoman >1 that city, hai 
recently le-come heir to a fortune of a mil- 
lion of dollar* in Europe. 
A correspondent ol a New Orlean* f np r. 
in a d>-«*riplion of the marriage of two 
•lave* on a neighboring j lintation, remark* 
that the minuter, in*U<ad of the « rdi, 
" until death do jart ju," u*d tiie w rdt, 
"tinlrtt you iir» unm en/<j'/y Kjiora/r./." 
Kit Car* in haaeoncluileda tr ity '- ta.-n 
the Mutaclue, L'tftli*, Arapehoee and I'm ri. 
Mo «. They agree to take aid" with t!i« 1'ni- 
ted Stale*, in the event of an i**ae U'tween 
them and the |«-ople of any T rri'.i n, and 
to render ull the aid they <*an toward* »up« 
pressing the rcMlh n in I'lah.e 
The Secretary uf War ha* exaunn'J tl.e 
finding nl th'j Court M »rtiil in the Sninn- r 
and Harney case. Tim Court a^uit* Col. 
Sumner, holding that no challenge M n • r.t. 
Onljreeven lawyer* are known to l»*el<et. 
ed to the mw House of IUpn» ntatin • in 
New Main pel) iro. Thi» i* a r oiarkahle ■>«. 
corn.'nee, in a legislative b.*ly uum^rmg 
•llrt mcmbcri. 
It i« that Mr. Taj 1 of, oharg"! witli 
•.'ititt^ In l<i ti 10 I'avifle IIoU>l at>t l/iuti, 
hat cl.artd htm*-lf by |ro»in£ an ah > 
Thoepitaph that will !»• written ot«t tho 
rem win* of th«« I >• nio«-rati<* I'oru, in |» 
will In*,—" KiIImI by Jam™ Buchanan, in 
(ho attrm|>t t» fiiic* »U»xry u|«ju Kau»w».M 
Tho N«crct*ry of lln Trvaaory h-v* uo< -|.t- 
p.l all the hi<It fur Treasury notri du !« a 
rat' '<1 ;iil«re«t un-h r S p«rc<nt. I «i 
i*iiiI rmi! oter $3,500,000. To all bidden 
abut* '» |k.t «tnt. tho bulanc* were awarded 
|.ro ruti. 
Senator J tr. Davit it ahaent from lb*Sen> 
iUi by »i< kn'<n". which i« likely t > contiiM 
him to hi* rootnt fur two taonlh* or n re. 
Iter. Ephraiui C. Cuuiiuin^* waa ordain* 
*1 I'.mtor of tho Ctmgn>gati<<nal church In 
Urcwer. on Wedm*d.»y of w««k. Tho 
*>riaon « ji prcacbotl f'<y !»'•*• Dr. Cl.ickir* 
in)* of I'.irtlaml. 
Tho thrriff aJ*erti»ot for tale the entiro 
tillage of Madago, in New Jcrtcy, 30 inilea 
Ik low Philadelphia. It con>i*t« of im>ro 
than "iOOO ami of land, with j«la*a work«, 
mill* ami 40 dwelling hout>t. Thoiillag«* 
rihihita a tor no of destitution anl abandon* 
men!, to complete ami thorough at to U» 
rar«dy excelled. 
" It ia a fuel not generally known," una 
nn item which is going th« round*, 
" that 
Washington drew hi* hut hreith in tl.c la«t 
hoar, of the la*t iUj, of ths latt weuk, in 
the lu%t month of the jrtar, and in the hut 
jrear of the tfnturj. Il< died on ^itiirJajr 
n:ght, 12 o'cl-.x V, D«v. 31, 17W." Very 
reinarbablo, |»n't it? e#je*ially when it ia 
r<-inttO))ior«<l that the laat day of Dec. t?V9 
w.is Tuead-iy, and that Waahingtan di d 
Dec. 11th, at 10 1 Co'clock P. M (Org n. 
Xain« Lcfiilatare. 
WkwuuiT, Man*h 17. 
Mr Winp rallrtl uj> tl'r t ilt to am-nj 
# c>i.>l i«r >: it .it*«. r* (at'tig 
to tt>« t»l« uf j ij*r; atiii ih« miho |«im^ 
to t«" CMgVutMd. 
Mr. Miic LIhI I en!!. I up tlie t>tII t»» 
a>t.<-u<( t» mi l is uf the katfenl 
>ututr%, r lating 11 t't« r»*|>4ir of r>n in 
ui.r, .r^toj j 'i v* an > tl.o muw j .u- 
KiJ lu bv 
11*11 (kIJiIioimI Ui chapter l.»o ol I'm Rn 
*i« I St itut •• for tf. ■•tion and 
m1 uf tinni .m l o*U in rriiair.al catra, was 
Mi] a hwimI iiiti«\an«l tin# •{m-atum «m ou 
adopting a IImw umrtKlibcnt thrr«t». 
II iuv .uu"*lui«at l*j»cud, aud bill UiJ on 
Ublf. 
Jlr. II I row t'io J >tn? s>Vvt I >iunut- 
te*. on ehan *»f t.'io cufl»tituti<o. "o •• *•» 
pr » !<• that th« annual Mate <'l«-ti n »J*all I* h -1.1 in KmmIh tuat<'a I '■( S-pteeber, 
i.t.» 1 a n j^rt dw!ariD£ k^nUtwa incij*- 
»1k t. Aoopud. 
H Til f'niirrf /•» t rnm f'J. An art 
rvUluiX tlipdi-«-i|tlni.'of tVM.it* l'rt«»n. 
Mr. |t>w»*n ol l'>ril*nl, I il l nn thr taMr 
• petition of Oari-* CI ipp and other* 
wait .i '<<11 a<> '"i| lining On lu« m<>ti n 
th« ruif* * N »uff«'nJ"l and ih« Ml, rati- 
||f.l an Ml to in rj r.»l«* ll i« Portland 
II .!«•! « tMpMV," ».*• IWKf mi and tv> 
.Wort'i* ■«»l|J»H>i. 
Tin Mire'. 1 ^ 
On m >(n*n ul Mr. Wing, bill 
rvUln to ti.a Mililu •*« ukm up tml 
|wm«J l*i »» tl. 
Mr I' i|>uiMa oiM u;> in«o|r«*it 
Im I. and «.|i|r T«tl tit* S'ImM »t (5rf«l 
li'nj' • in mi| p >rt of th« bill. Tl»« 1< *o 
then Ui I mi the l«' li*. 
J'«ii« /.< at > 1-i t'J. IMS I > amend c'i.ij 
t r tili <•! tii It »i* I >Ut<it«», ri*|<*cliii^ 
ttii* liiuitat. n o| to* I act»> *mi. 
Mr Cir.*i>n h7 Imiv, mtroduivd a hill 
I : I.Hi .it t • I'tUjiW 11 uf t Ui'»i»-1 >Ut. 
*it—. r ; •. K il ami wtif 
r^l 11 thi* Jmliciirt Coaiuiitt**. 
H m >u in of Mr. Jahm n of AuetnU, 
!'»• Hi uw pr«*>vJ-J t.o> MMHH M 
t j'f i>il» for t'l* MMto and am* 
•rio >1 p -» r» ill Ktilri-a i. 
AfUr « pr loac J di**u»o >n th« bill 
pa—■ 1 to l» r;r •»«l, "y—51. 
Mr I'lai*. Iron ti Ju l* »n Committee, 
F | nrvl an «< i r tu fti ativi i,*b in 
rritoina! jr- nt. iii, d*t iliii'^ thr cmUtn 
tin- i.iuatka; r»«J twice, and to u. ir * 
tMfpKll. 
f.» c • nmltw. An act rvUlmc In 
*» it. n* ijpiiiit an *' t ti 4Tu*>riki 
cN»j rh' i? i'. lC «i» t >'.4l 11 «, r 
inn t'i- lionUti ti t»f r«*tl arti ■:*«. 
" An irt to iiKMfjmri'.o i!i« cil* of 
Brm«w L." «4« i-il J i.p ■ ni'itJtMi ul 
Mr l» % a; i |*»s- 1 I >' — !. 
Fkimt. M«rch ID. 
Simti. Mr. \VooJ<Mtrjr wlU>l up the 
L.'jm r Hill, fc'-'l in » t to tr it tb« 'till a* 
Mm il.t "I by lllr N'Mlt, it* a »ulMlitiit« t tf 
til n.-.u .I t.iil, ami in t:*it I >rui t» t>- »• || 
t« th« li >up-'. A^rv I U>. 
T I ill tl»n |vi»* J to tx er^rgaHHi— 
t t» L'i. B4t« 1. .«• t ! •«» 
.Mr <lt-ip<ii«a ci*lInl up !!»«■ ln*>lT<-nt 
III.I, A" 1 .Mr J • » J«lrn»M 1 lh«* N »t 
f> DNil'nblt length iu to tiiv t ill, 
ftbw in r<| !jr to Mr. rviu*rk» 
*• •! r l»v. 
Mr M <;,u ••ry the of 
llw >hII. and r-pii^l to tti« arguaicut ul Mr 
Jon* 
Mr the Nil!, inJ •titfil 
tl>« •( lii* '•/ ti«m 11 -n inaglfcat 
la» 
r*Vlll »H tlx* Ui<1 <'0 tllf UM*. 
Tin* toil >i i! ii»!ii:i^ ti* KtUrt • of th# 
county C'umiiwi u( crru u couutiup, 
»-< t.» ii j. 
Mr \V 4t>ury m m<<l to »trike out Oi- 
forJ 1' intr. 
A «!<' iif in wliicb M -*r«. Wood* 
Jury, rwiU'Wll. lhoiu<t». («MlJ«rU ami 
liurt^iik j irt.« ij'jt-ti, l>ut wit Kit 
th*- <|u»t»oii. tlx* > m~l 
II ♦* /VmvW tu <t R<«- 
■nlir t ■ » r.'*i«l«' I'm »ur»j «>f the liuw be- 
ta* n M «m- mni N * Jl^m j»hir»v 
I'liU- 4 t* (*■ rn*rtr4. All a<*t to Hi uflT 
cvrtaiii Un<i« Ir mi I'i4ri« to Wo l»t>vk. 
Hiii mi \t. M*rch -U. 
>CN*Tr. Mr. jnnm called up lb* lull to 
ik<nd tli« IU«iw4 >U'ut««. in P'Utnio to 
null*, mi«l t!.«« lM 11 |*»m.«I to In" 
*• J 
I'a < J t.'I -tn<! i'J Il.il ti I»'t 'J C> r- 
tuiu l.i. !r in |l*tuioiiU |.' i'j* >. 
Mr I Mn'kin nl.nl up IU r>| 'rt of tl»«* 
CuMiiiltro un tl.r Judiciary, «J r! triug l«g» 
U'ait u iti' ij .ui.ut >>» au wT<itr rvl*U*« u> 
•n| j- rl <•. | >r <X r» in | n* n. *i*U lli«- 
tSMWailiiirxl lo lit* NM| Mvrpluif ||M 
prp- rt 
II *«i An a?t t» rt itr Cu ntr Au-li- 
t ■•?• «.i« r ! rt ! t t .< J«.U...-»rj> l ui uit- 
t ;•» it. rr« 
On of |»f. Ikw, an act 
ti'-n »1 t '.■«! t»*r I l"«! <>l t> K»i •■••I >•. ttutn 
rvUtiug I*11' «" IM tin !> *u« Ut 'i u|>, 
■ !)'] the >jM>«li«>U »•*« uil tn > uuirtl<lui-lit 
th.it oti. » 4ii-l : >« n» «.. Im I r 
t(i- • .| | r: * ■»» wliKB altrrnatiTo 
ton i« !•!' t .niv J wl r >' it Prif n. 
Mr I • ■> i.. » -i I ■ ti' ti 1. 
t:..tl If. I hat .tut »utf tii liii>-1 
wut • mwu t» vitiMtt* oitl.ui I hi iiu.c Ivtr 
«. «m I v ar- » t«-n. I Vl"j i«^l. liitt 
a* 4iu»' i>-J tu • n^r> I 
M •M>*r, M trcii .J. 
Bill in filutiM to tin K' ! >nu 
8>M« (t * N# in th<* Na. 
»t«*) up Jr m tl III.!»».•• aii.pi.0^1 m 
•tt>nl | >rt ir-, at*J »«aiu ta%K«l | 
11 ♦' jff 
Mr «. urU it t'-<l t k«i{n W(tloi«liT 
br\l f.<r it*'urt. rc ■ iir*li>li 
Mr. •• il l ;,t it »;.tt*i that the I 
c i' Uniilil «ll ct all but tu inuktM now ; 
lb thv IJ- "rm S Ik> I. 
Mr li vl m** in U%> mf r»n«i-lerinj« am! 
tii-t mii ^ r t I .11 at tlii* t;ro«-. 
Mr. <» •■! Jar*l » .«, I t ary l.i* motion • 
a« t »~..n tu m iMi at kail |«*at 10 
o'il wk. Air.ol to. 
i t# ir Bill t » in<*r«"*«e th« 
•aUr • •! t ■ Ji ur.i i:, vr •>! l'r 
t-.t" f S.i •uiialti cuntT—' II aJtlitiia^t 
to im- iq^ntr tl> l^ ii,; lt< u-h I* ink. 
llor*s. Fmf'd to a th.'d r*u> ,*g. An 
a< t t > atufi.'l i«t tl«« h^tMaa Matnu*. 
kUIii.; tu inwlunt nlalr*; an art tu 
cHi t ? ii « «>t crrtiiio j«r»if j. un 
a t»!i warJ -. r .t. !.»• 
lor "I tin? r»j"rt »( A. 1- Wl»«li>ck. 
Un tu. w ii ol Mr. 1'ikc ol L'aUU, the 
L ju I' iik'ti up. 
Nil »• r>-jl ut iMlnfuu «• r-* off- r-^I hr 
Mr 1 ■"'• «• •< l't«l \ tt. II iute. 
Aft r a | roloi'fc >1 «Iim-u«*i 
int it c»l "ft. :i » **i'»n. tt>« till Kii 
ae>i t Im cii^t mm«U. 
buiblM. JIT Tlir I.t >««. M»n-r ju»t 
witl.ir t ; ( .. «uni| ti n ar1 
•rrrjr vmr bj iiw Uubful ».»«> »t I»r. W m 
Ur'< iuImw vl WilJ (.'barf. lt« »ttiv 
in alUjinc uu4 euriag ae«<r« protruU-d 
coujgha u n ajark^M *. 
EeUil Produce Market 
HftUmJ. 
Api U. | rr IJ !., '2 jj<3 21 
A^fU,>liirl,ruinl, |iri k, M a 7 
Applaa, du. 4<.. ■» < I" 
I, 1 2it| >1 
H it»t, j*i I* Ji 
|Mr,«MWH 14 * 1 "• 
1h'I, n>., 7 a ft 
mill, 5a? 
Chirkrn* firr U>., 12 a II 
l'W»» |»f Uv, n « it 
ffilulia, 12 ■ 11 
K»«U, 10 • II tw 
^WT*r. • I" BO. 
10 a 12 8 a I 
Ij"'1. I»<tnr M 
7 • * t— 
Iw;., •> 4 f 12 •» a 
1**"ta 7 «• 
"«*»>•. 12a II »•< 
From Washington 
» 
Wumwm, Maw!» £1. 
Mr. lirwn in \-I »t »!>«• S«nat«« pr 
tii Ukf i» *<»&• oo tho Ixv<>ii>|il<iit I' Minilu 
ti >11. Hi- wiliivirt'tr the MiimouU hill 
p'l* t, ui l hi >uil thr<M uiurnJuii iiU t > i..c 
or»jiiMl hill: 
Fir»l!j, T«» »triV« out iho prvftaM*. and 
■uUtitu'ti-, 11 Wliervu* tli«» nl tlic 
T rnt TT of Km*i« Jul. by * C.mn-nti u of 
rtllcl »nJ •wmhM «t l.-cimji- 
t >n, S11. -I, f-T'" l,ir thciu«'lu« a 
(' moiitiiti m «ii l SUM giivrrnnirnt, mI<I 
C xm-Mi >n taring wl'il tli<» tuliuiMi >n «»( 
the 1Vrrii. fr inl »'io t jii >n o 
nn njml I oiling with tli« origiiulX.it> *, 
Ac." C«rn»l 
S i.IIjr, A I I t» >n 31, nintii lin'-, 
•* I i>at uoliiiiig in tiii* act •full bo cun- 
■truni t> a'«rnl^n or miring* *n* njj'it «>l 
il*> wwr(«J iu th« (.'uniiituti >11 of 
at all titm* t-» alt»r, r. (<>rin or aU>|. 
lab tbrir lorm of j*>»ertim»Tit in atirb man- 
r. r u* t? rv majr tMnk prufr, 
brrvbr difcUioiing a'ljr auili •Mr to iui<*r- 
%•«!•* nr ueci »rv Ui* <\>n»tputiuu ot thr l\in> 
ati.utiun «»l <4:1 y Mate, nifj>t 10 tiiat tl 
i* r- | uMio.m in lurut and ti »l in ^inflict 
»uh ihr UtitniNAlw CuaiUI«li<Ni." Car- 
ri<»l. jn«i 31, nar» 21. 
Third.v, A « >'*»l auifii«liuriit «>l th« llt'i 
lino i»f lh« woiml IM'li<ill, OUCtl lh« VufJ 
tf and whiiittit* •• iinn>*v-d t<»." Carried. 
Mr Cmtrti'lfn (1 >vrd 1 raMitutit l<»rthe 
Sill in »uh«ta»cw, t! at tlio cunatitutlari bo 
•ulwuitt* i t» tlit* lc iiuw, ami ll a|>|>r>»* 
* <1 I t I' I hi, »> aijunt Iuiimi *»» 
|iwUn>aa*>. it r-W, 1. th* t—,| |»- 1 ml 
a <• 'i»i uit»n a*i I itatu* a <vii*tittiii »n. 
> Twral N*tu:or» U»>k i>cca»Mn lo oijlaiu 
thnr tut**. 
I | -ti >ii u| 11 Mr Critt'*n 1 n'l *ul»» 
»• 1 : «4i tli 11 | iiaod loat—jr«ua 'Jt.uiia 
Tho bill a* ami- ikI-U 11 admit K iMttawilb 
tli" I. i>im|>t>>n I" >natitut.»»«, kji tbi'U | il 
•liJ ]>■«>• i—\ u liu, bat a l!j, 
II 1; Mr. Il>ward«>( Michi^xn, m-xin- 
t tin>1 ll-at 11 "thing » •« «•!• ai»-r than tli it 
th«* vlniMiiNi «#f a im*w "lalf nn in the na- 
ture "I a C'tntnM'l. uii-l if tli) *• n 
n l f|>rM> nlnl, it* adm>»i-n Mould 11 it 
■ iiIt iiim oti >o, but n|i|>rMioii, 
dmiii ti «t K 4itaaa <*.»• |«i>l*r1r h«*rf. 11* 
<* Ni**itati>m *.«« th# * ir6 >ii a f«w tifkl^ 
■in t •• trr»i-r\ 11. •"■lat'iro w'ii'*h 
brought Ilia L»>iuj>Um 11111• >'i intii 
>'II*MM« IIOTrr bad A Wgal fll't'flffi it 
w.i» a fraud and naurpation, an t n 1 r 
niti n <>f th" fnud bjr an* branch nt the 
g »t>-tini«*it «• >«iU ^1*0 it tali lilr. If t'i« 
conaiituligti thua tu*rk<«l with fraud i« 
I rc--l 1 n t .• 1 i|<l« of K iiim«, there <*ill 
t-> n-> trnigor JVM' *, th' * rat «»f all trr-innf 
Ima 1 ii pnu*li« I t aar l« tti"tii. > If £*\- 
rm-nml«l*ni-"J tSrm, t»»t ti>«*v will |«r<»- 
a.in in a tuice <>f lhuii<b*r. that rv»i»taiK*i 
I 1 t\,aiin« I* u'» .Ikjioo to timl. 
K>* the 0*l..r>J Ik-IB <nl. 
> nu i'vtii. March 5, Jn.Yv 
I ant trr«|ii*tilly aakisl ami aomctimra 
wrilt* n t<> f<>r in v opmoli in H*ti >11 to 
iL an 1 aN (he Ka«t; I»t |kt» n« 
whoarv iJ>*iMu« of making a hi>ui« for 
th*m*r1tra. AtiJ wlnh- I fo-l tUlMljlll 
i»I* of unlkninJoi i«|^rUiKf, I ahall 
|.,r all. t'r -ug < T-mr | !■» 
brirdj anawer t at dou'li iju<"»tiin «i>h 
• ichti-w»a» I mtr «|f*m r. honing 
that I lai« ht'l fip«rirn<*« an<l oWriati. a 
PIMM); l-i juMify the iMinir. Tl Witt'f# 
country m a IitmJ .in ] £>iu<i rouolrr. Il I 
am ur that it i* a country of gr> it a<l- 
i4niag-a t»tl «' in.*t of j»*ij>lo at (St* «I» v 1 
inu»t aiau kit that it ia subject to iii*i !• 
ran Ufa; \n i I l>*»*e that joint to aotae 
l*tt>T wiiolar tiiau MTMlf, to I nut out 
whether, or nit, that u mir lwtn-r than 
• nail a ifaiitag"* (uatiMlnl with aiuall di«- 
fttlfauU^'-a Th« time baa j »»•» <1 bjr for 
I j.Jo iu t' \l ««t rn <. >untry t<* rvacli tK»- 
iiitamag-a with >ut a capital; hut they 
ma* r«-«t amit 1 IS#I can r « h all t'f <lt«- 
a Uanta^<a without much cff >rt. The wliol* 
rountrv. com|Mr»tiv«-ly •(■"akiAg, i« in the 
I in .« < r »>tr tally un i« r tin < itr>l of KnJ 
f ihVra, an<l Ian 1 ttinn ipilu *r». an J in m v 
l^lu nt, it i« w >r« than foUv • »r a "> -in 
with t >a|iUi tv ta&ebm family -r.J »j ••ud 
ill U Iim t<i g' t there luf tli -j urj'"f 
!* ing ahmeti—1< r if he g in ahavcj here he 
J u't lnu< t • g to any extra ri|xiia> for 
lite a| |>!n*iti *i. Tht-litnl jtlibcr lo«Ml of 
■ hat bv haa made UMIi VlfJ writ. Wlt.it 
•• L.1« Il t l*'. bjf BKJti ipuluirg. the |*»v>r op- 
rat I >• tu j. tjr or lne (or »ta»,) under a 
rantara tout by the r uuiiJo without art 
I ri iii< n: h !. t th m ho il n >t bc- 
lw »e tl.U to (« a Ctrl, g> an 1 »■«, Il ia iKit 
to' r\[ t««l tl.ut all w iii mote fbr » botne 
in ti .« Mat w.ll confine tlifiialvn» within 
... :i >tat«-. I\.r. i|m that ia ail 
.U tl.c aaiue liut<' *v 11uv■ ■ a »U»< of 
•it i.» w *thjr *• an* .<thor cla>«, w?i-«« 
! i» : ]i\ai.d lio in Ma<u ■ it (lii-r can 
n utiv I1-n 0r4l.il- wav conn» into p ►»* »muii | 
.1 a > inli>ruU« li< uif. Wull, it fcitca *«»v 
i<*ru rvmarkaMjr OMiilorttbU xn*atioo, 
» hr tUH t > t"ll ttwiu that tier can acc .ro- 
il^!! t. i. it tin-/ will make ilie et- 
>:t. 1 Ui« Imii into 111 ire than half of 
<Ul< > u tlii* t nion, C alifornia included. 
1 
:i 1 1 tl. Ar h.-i > .it Va.i.'V 
iml to i».iL« a niinfortnlilf, home, 
• it.. r*>k».>ii,tl>ie vsp-vtation of obtaining 
t:.e iwceeerj winforte of lif«, with j>r»j t*r | 
pr 1 It'll**'■ -11I in lunry, I fthoulJ c!ioo»a the 
lattrr. If co iug?i of our own jjjwI citii 
* iu!J fur in a J any, »eleA * towntbip, 
:l'-ar a patch ol land, put up cabin*, antl 
irran^" t.i bring 011 their fauiilie* hr tl.o 
;nu» lb# crop* are r« ad* for him*!, in the 
k'rarti tbrr tni^St have piod comfortable 
.!•«. I jd I i< cWp an J p**J, the State 
i* liberal; do unrigi.teoua rvnt to j aj, 
*i»>l, t Ui'^r, fi-ncing un.J building mate- 
rial, all | -ntT th- r*. an I of n« good (jualitv 
u mit portion of tlie world c m Uuit 1 f, 
n .111 an > 11• lano* of good water. For 
vheal, it ia better than tt»*» State* will a*- 
•r.~. Ilic lan l ia #uperior for potatoea, 
ut». will rai*'' fair nre, and 1 Utre seen 
; ; 'i Ibtn or tlie •mall kui.I, 
ml helttrv t!iat>>a nlttt »round« it can l« 
cvvnr v<-»r. tiraM it <-icfl|rnt; and 
[.>• >u^tr giiea tuii of »*<*!• 
mng. Hth«r thin$* I uii^M niwrtlt, 
jut mutt < ut »l urt. What »« thu 
**mi Mutn, itibwlrr l'-nn in iiv.iv » >uth- 
•r!r Utitu<ir«; but tin* it tuade w|> l»v tbe 
Ij.klitj with wln.'h k ds vegetate nnti t 
mhi. to muturitj. Tliit i* kito|.tuiui>, aud 
I gut to Inn nor* b«(m I cu mj m 1 
Biucb of anjr oilier |>la». Tho clunato i» 
;• i, winter* lar milder tl «n in this irc- 
li«Bi an'l u.j ■ jch raking wind* a« wo tip*- 
riruet here. Snow, a rSoioe tilming, in! 
MVdi'd to liandl* tli« iimn -ium amount of I 
iuui' T.and li t wanting. And, oi l friend*. 
*itl> uil |Ih» jii'<ihj! a£-uiMt Maiik', • li.t» 
; >t trie material*, ai tl in due tuno will »und 
k Ih^'i in t iv «:i itf.-n of * n».M» iikii «• 
«' »t ol her rater*. 
Your*, K T. Lvbvkt. 
Brighton Mirket. 
TN0R»i>« V, M ir. IB. 
(I miiA'I !> tJ lt«»f rail la, l!K Simn. 3(100 
•' p. W< kin Oi9ia niijoituiCiliMi 
It I <4hiat«, an.I <»'M Pal I loft. 
|'i .-!■«—!Wl('iiiU~Kitn,9tn «SW; (lr»i 
>1 mIiI* 72"> 7 50, I <|>i ilii«, ti 50 ■ 7 00; 
ibinl ill* i •• J « (> J j; arilwat« Oat* 00. 
V «Uh Oxm-N.lr, 73. V], |00, 115. 
ml I'llf .-iiJI, ?•«. 37. « 42.03. 
M»mII CIinm—VmiIiii(I 917 a IV; l«ayr«. at.l 
23 a 23. 
a I 1.1 ti\« — «i tin of *ui * 11 lata, 2 00, 
2 30. 2 «2 3 !»2 a 4 30 
I 4t Mi' ». 
Sh'Mli—fa >f 11 <*. prinw, 7 2 S I if 7 1-3 
r. (irliirraai; OfcnUS-4; <>h| « f»i, tt I-2, 7 a 
7 1-2. Ai rrlailil)u«llMH< 
I'uln Ktilrr. 
M««i> I'm* hniikSn: »ilii*a»- 
ll» Imw<(uI »T>?U nf Mt it*! I'lin 
ki'k v it •> ««'■ 4I Mar« «.l < b >1" IN « iiKm ■ 
Cn ip4« |ml, I »h| <h*«ilull* rK,'iiwr*J'ili 
■«, m • i»l HV-tttil i< Ab•»! 4)• 
I u»r.| II IK * MX of 1 !| 1, ml it (»• >ti il In 
• (Tttimi! mrr, ii1 in mm tj>ri of tbni«ilim 
miiiI it 'cfi'tun ii-triH; a 1 i • » nMint* in |)pf. 
latli» K »l mi «luMirn » ■»» 1 A»n iliwn nilh 
•mill I frwer *>r cankrf 1 nh, hi) not) in l>(i»r »n 
l'nn Kitto atkl 1'ui'ii "it— tS» Tilt K'Hrt npt« 
ilw) l-> a char tn m < <illi*i III* tiilrr,!^ ihiuw 
>{ i>ul 0i« ra«b, • • lli il i 1 al»ml »r»ki my f 
•It »-i» •nliri-W f<-otrrr.l, .i»l I (miawiil lb«* 
itL* a* a *.< >■ 1 J a »ui» imr Ix |S» *") liiajn* 
•nit il'.-^H' »( — ifl (,•<«, I»y (11 i>i| im» |n«|H~.n. 
i-l lhir*|ifli*4 I nib 1 il i* in I rfrii 
ih»r •••» I' «•! »r (>»l. 
i'oiiMiLirs <i. v.ixtu:r.\m mi, 
Sir.(lrt{a S|>rinf«, 
IV rj l>i?i«' VrgVtuM* I'am Kl'trr, a'lcr • 
ih H'ujb tnal l>i maunrralilf Imnj minrMM, 
n 1 MwN I • km I1IB MKim INK OF 
I II II Al.b >a;b ib-rf bile IvN in in* 
a» iirintl | i«|uia'i n* krtnf llir pxliW liicr il« 
tint m'r >lu li mi( a t.| Ui •* 41 •uata r\|H in 
ibnf 1 itmlwi n, ibr I'am KMff bHMllN I 
II 1IJ) 1 !i 1 i.i ii ib* miiaiii 1 ui ibr »mU, 
a« lb* liral Unilt mi i'm. Iix -tl. 
II. II llir \ Ci I'.ftli i|, 1 i.l I*. J. Mhith 
llnliM' I, IV 1 1 • • 1 — \ i|a. 2*7 
Di ilni'*' OuM|iiiawl 1'ilrh I.iurnsr* ! 
mitniiun to trhK 
< 4i,f.*«tldt, li I >ygk, 
Cr iuy, li/lni, 1in / l'.<*jus*/i/< •*. 
ijf "* '*1 In I>.m»-<i«i« kIM '<rbiii> fmmllf 
lKf<«tf*»i»n< ib'MnilM ; |l> tin lb* Maialartnnta, 
N I Wiiai'M l.iir, li n, M <•«. i lk 
io.ou>ii>vnt.vr*<;i ui:i» «nm',u.ly *»> 
t!i>- UN1 IIrlailtuLi'* nunc I'lrjMi4li<*l of I U* 
11 Ultra ; <►! II !i i, 11 m »«l puntivf ini iprnlic 
If M* I If 4» It*. H-l I lh< • Itrf* 
iKtmcitl h*4«l#«l •* lltlm'* »M*# I'rrpm* 
I. 4* 
II.II. II W k Ol.. T rtUiil,Slili1 
MARRIED. 
|< Nutli ttlilij HiVi %. WUmm. "f 
f *1 \' I I t M M > \ 
I'i Im< h m( Si 
I W >•!•( >A, ITiK »«•« J'»l |VfV»i», jr 
I }| iDmniI II' Bflt t » Mi#. >4tS OiiVfff 
U (U uf W. 
DIED. 
11 DmU.tlM, l»-.. Immc M«m, >H 74. II* 
• I »rli •• >n i« h** m M MrS<vHti| 
hl< l*i** 4t» M »!»•••• |?|«M 4 I |MV« 
.1. » ll* »»r I t |*4iM, ail h i« •nire bc#.| .4 
|»r .i.i >i<-it lUfMilvr of th 1- Il4}*ti«i riwrrh Ii»r#. 
• OiW. 
\V i?| |.i*w. • plnic mpt 
It li Mtilvlkl, S.i| |*A«V., Mi«. MiIMH| «f 
Hlrpkn Kirflan, 
IVotlff i*l f'or^rliHNrf* 
\\m»:w:%s. i i wh i:%*m%\ & iu\. 
>> \%n r. i:\si m w. .. Utfii.oi. 
|, on ikt first 4*| •! I »i\, \ 11. 
h.^, f. HfH'l '«! wr, lh" l«* «r»I( l« ••••ft* 
( if»- thr l *Ji »«i'i£ •i*41 Ht itr« In » II A r»*ft4in 
I * «•( IhhI iiliu'isl in |. it II »l »«r«4i*I, am I on 
iNr l«l«lk Hi Vr OfVa|| 19 fflMi MM§ ImiHt l<h| 
• ttti Id 4 <W | It J > V\ I J 
I M I, p. IMS, 
t ^*»b• miliilir niiliiif iHrit *n; «!•*» 
t!i- « *n 1 ijf w>4k »'i* »h> j» 41. imc hi •»**»% l«»J»,lHrr 
*ith ihf %»4ti r pritilr^«* »»n hIim )i it it !•, •iin- 
ftt » f!» l»|^ «Hr »l I* nf th* 111 lr •• th* 
• (><•»• 41<| l«»f# III! I C««t A t»lll -1 ilrfiiitf* iV^Cl «|»t •«»*! 
i- Kf mn K# hill* lh- ilrwl ..f \l i«< »«i l\ 
■m » .. it. hM Lhvm hn »ikiITih 
I«» 1 IVt»« nf?i \ |1 in I i-f Mf lr ! tn ih" 
•'*' Ur.irm |)i«ffM»| Kp^iitn, IIm>V Hi. !*•{* 
457—^jri'tj lh»-Ut. U«illm*« 411 I nt»f« 
r.n\ »' I lUftMMI 0« fU—*t « "ui !.•*•• 
K utMi 1 t»% M**l I afcirroi I, n* I liri»i| th<* 
»i ■' 'I, III 1lH** il | | ,-».«• ».|i|f»| l%>• H lif 
«in V Hi4«lt*<<% m 4 riling# »h<*pc mi l » hntr-1 
.it *4i I .if \I-Vr Hi -.k, • 1 ri I. itr'f 
1' »rrmnl. prctniii • %**>«»(»«- i|nr<| l»* Mini 
I »i n I* |h*»^'l l»r >rifMt inn i-»im-!• ifel| 
I 1 r% n* |.« 14. i »4Si' ht him la »4i I |l.i«tn*4it 
|l»H»»ili 
A n I w hrira* IH«" run1«»m.l n| .ml ii'irlppnn 
lirrH Utlki'M, I ll**rlrt, l»t 
• til Umiip (lirtu I in r-H >1 iiirr « ith ih |>ft»" 
ol ItlC tn Ml S r.|«#l MM V in | (till* 
ti .I N\M\ Mi W.I.I*. IY.lt 
i •;. y\ .fr s 7i i«•- n 
'twill*. nlM(tilM k«irh |tTN i"il>iir mil«r ibal 
• tir III* Ih-»h < »'» <p)jiii«lrilk« ill* IImmU( 
i i'i im l] Oiimliiflrf 
MNMj Ik* lrn»l ul.tilwiniili iIih ll Id* 
NANO I'.U'k tKll.kitrof Pari*, 
iiil • '•hi it i, .! iir !, !>t git inj Until a* lb* 
toili rrIt. || I tin. ftir i.-.jii >l> all |irr»uii> tt liu 
in ! ..!• il I > Ilir •! ill f • II ill < itcil lit iii ikr 
hi n.r lule |i it itH-nl; ami Ita-irr tthn b*tra*)tic« 
■I !• ! ilrti >M, l rxhi' it ihi > ime In 
M.VI.O.N Cl'M MINOS. 
M it I- .« «t 
piir rfMCI i'i •* h»n In ;if« pnMir Miff ikM 
111 li i* l*ri» .Iti!« kNiMlnl l*% lti<* b*»*ofvUc I 
In !. .I |'|..Lit. |ur lb** I'iitiiilt nl I »\l >r.l, ainl 
i.. n-,| ibr 11w*l ul I* if ui.-r "I lli' I will au.l 
Inlitmrftl «f 
Jonathan Thompson, lair «f lunfcij, 
blli.lCiiWitj, ill lif (ilil] Imml •• llf 
it* direct*. H« ibrrefnrr iciitir*!. all |irr»oii* 
*b» air iM«lrli|r.| In lh<* r*l*lr ul *aul ilrrrafil In 
ii Ar immIuI* |Mtiaml; <ail Ib<•••• tthn hatr 
tut .imamlt ib^rron, lu cxhil Jl iki nmfl* 
II. U. IIAHI.OW. 
Marrh 16. I«J« H 
Notice. 
It' IIKMEJI&, Kmt P. TtW ami Harti* It. 1 
•» Ttler, miii'ir rbillrrn, iMVlM >) kwMt 
a!in» iiuijM' | niti*i'ii* li liii ir aum-orl an I 
•iuf rl an" alttata prnti Iril, with nil j i»l raUMuf 
Tilt.*aliuti: Ihi* il In f .ibi 1 all prrtnn* hai1*»r« 
ii»£ «r lm|||| thrm »i» Ml arc mm. M I *h*'.l |«j 
Miilrhtu of ibrir con.raclnif »fW ihi* tltl» 
J 1MB* I t UNL 
I I!, Vlairli 21, K>. 8 
A GOOD CHANCE! ! 
The • >t •ciit*r • i»he« to m*H bit 
Stock In Trado, Now in Storo, | 
on l.fticr It Hill, Oifonl Co., llr, 
I't * •niM, rnlrrpninj lull »ilh J >mill 
i|>ilal, iSia •• a g »x| itprmnf. 
SOME 140 FAMILIES! 
I'rnlef liftc fur tradr, 
Th'ir l« niJ lut Sl-rt will in |N or 50 n.ilr*. 
'I hr I .perl hi-rr |* fiir. II Hill it iwl »ur- 
; I«» -|»"l ill I Hi I Oxl.ifd. 
L.U I'm-Mgog I.ni full in J'lrit, 
>lrrlr!iii|{ isr in Ibr i.'i#l»nrr, fillnl willi ihr 
FINEST TROUT IN T1IE WOULD I 
Thit I'K-alil* M ino« li fi*ilrtj, tiawutrr 4nl win. 
lef, l>« lii.iM Mrrki»{ |»lm«i»rr. 
Am riiMKMlimliMI irUlin{ In lhi( inallff, will 
rtrrifr ixxiih.I Mllrnliaa. 
J. I!. II.L9I.EY. 
l-clii-r II, Okluril CiniuI), Mr. 
Mirrk ti'h, |o>. H* 
Piano-Forto Instruction. 
\ f ll"1. U. I'. .\LI.C.\,T«u Urr i»l llir l"i.i«»< 
1 I'udi, I' uu 11 ill. 
Allru'i hi la mtil* I In h«r #t)l«^f |>l.it in^, an.I 
f«tr«M(c »olicil*'l. ti 
To Probnto Advertisers. 
rsruv mniM inform IVilalr Ailtrttiwri««ti■ 
•n(ic*a <h> not a|i«s«r in 'b«- rninlar, ihti 
ibf ■•'••inning "ill |*|li|llbnl ill •(•.(•oil 
In aiit«i>r ihr IwpltmwiM nf »h< if imlrrg. 
Ol| null, «». —Al ■ Court ill I'ii litlr hi-lilat I'.ii. 
ji, »nK"i anil lor ilia I iiimll ul lltf.iro, mi lW 
Ihinl l urtilm of W irrh A. l>. |h'M. 
(V 
\ lb- r»itii«H» »| I.OVINA tiOOUKNOW. 
I m.l .« ol riltHI.lt MllllIWi l«l« ul 
Nrwry. iii —id ('only, ill aa*i || prmini |.»r an 
all-in ••»<•>• out of lha |ief tonal »»lat» 1.1 h< r Ulr 
IhmImiI|*> 
l>'4nt<4, Tb»l lb«* i«iil 1'riili.inrr |i«r wiliff 
I > a I |wih>iii i«lK»>lfJ, li« ran*ia| a mjn oflbi* 
o'.Ur l« l» imlilitbril llirf» atki turr«i»«i»r|) in 
'I'lir ll*iiin| l»»m.irrnt,|Minlr<l al l'nti«, lb «tiu«*» 
IIKI »|i|i«4r al I'ralulr rnnrl In l» hrl.l al l'«ri«, 
in *a:tl«unut y, •« lb* Si Tunitij ol M •» ii-*l, 
al H n(lh» rl irli in ihr hiir^Hin, an I ilirn Mir, 
i> am lb •» li«»r, wbt lb* •tm» rh mlil nni l» 
|imm. TIIOMA«II* BROWN J»*f- 
A Iran ropjr—*il»»lI 
l»»*in K« »rr, Rffiti*. 
OirnRii, ««.—\t t (* uiM nf l'roliil< h i • *1I'ar- 
it, with>i anil fir lb" I'mmli ul IIklufil, nil 
llii- 31 Tk. !«> ..I \lanh. A. I» 1-.V<. 
1>r.Ni\MI\ I.HVI JOY, % ill' m all It t r on 
I | lhrnat.it nf lino* II. foRIl, lair ul l'i«nb- 
IMI I'ltntali mi, m t.'iU Count*, ii«riaitl, liannf 
|hi rr lie.I Iii* firtl arr iml uf ailmtiiittialiiin ul 
ihr l'.<i it* >< * il I ila'«»4«r I f<ii a'l i« • 
IIrJtttJ, Til it lh< • u l liuiniair it t ^ itr inilH-r 
In ill |l 'l iltr, rll mI, I. j I NM nf I bl* 
unlit In In* |Mlli'ithi*il thiii* »nk< *u< r**i«rly in 
Tin- Oifuril D a > rtt, jlr.nla I .11 Can*, ibal they 
MM) i|i(»-«rat* I'rulnle ihi I t.i li» brlil a| I'm i«, 
in a.iii| riiunij, <m ihr ihn.1 T'iritay of J air 
ii M, 4t ninf uf lha rliib in lb." I >rrniiin, ami 
• lirn r.m.r, if my llii-j btrr.nh) ihr tamr tbmilil 
Nut In* all in r.I. 
tiium\s 11. nnowN. m/9 
A trii«- fnjij— «llr*t: 
0**111 k* 1 rr. Rift**. 
I It r«»nn, • «.— \l n »MUfl of |'r«»l «le liel.l n |*4f. 
iy( within iwl f»r »h»» fnmily «f (It 9 i<1,i»n ihr 
lKm II f NlfVlli A •1 IBM 
homiNii un 
ii i tittiox, \ »i iium.» 
Mlllfl CiM# I ( lUttlVl ••«»'»• Ill* ft| 
11. > k. • *. «l*cr ••• h«vi*f «r 
• frtl h • irtl ACfininV *»| 4 »•*•»»it»|i«it»«*tf of Ihr 
r^i iic «»f #»iif Am 
('> •»» /, I K«t ih*1 *-ii'l trim ti«tr*|nr |ivi* 
n Miff it* nil inffff«|i»i|, 9k r«»»•!»>4 n f'fi 
••f till# on1#t It If | «it»li*H»yf llit** »fflk« irt'TMf* 
iifK in IVfTi'tftili f*fivttr*4 nl ISrw, 
lh »t iffi Mtev nl n I'm.lint* • «*• t to l*» hfM 
nl fum ni I ••••iwh, «>u ifi* ihifil XHr*<fay t>( 
>M»\ • «|| •* u f lki *■*... u ii i*i a. »m 
ilim «*«*, if I bey tifr, h St llir » tiur »b hiUI 
f»t»t lr nil mr I. 
TlloMAS II. llftOWN. 
A hu) «»p—4llr»l: 
1*4* II* 
On ■ \ r r »i. 
uii • • *i 4i 11 »f r»Mi»if% uf Otf »r l, «»n ihf 
111 "v 11 |0 Kfl 
(^1'if.l Mill 
A KMUIU \ •Mfrafrit mm 
^AlNlllkl K MI. 
fVrw, i • ti 1 I «Hint*. < ff' i»f |, ItAtii * f»ir» i'if»| 
I" *»i'i '• I uf Hi'ti i>f linitiiiimiiiMi ni la* I'.iuir 
t>( • till it » I »f utt'llMIM*#. 
O 4$*t f.Th illhlMi'l • 1'Mi ti«l» i* jifr »t .lift 
|« ill (•*! HI Ml'rlMll I, I •% r.lMilJ .»J»| lif fill* 
i»» 1 i»f I Ih» pnhlith" I thii* Wr»V» I'll rl% 1.1 
Th* Oifmi IK Mi-writ, |if it'nl at I* «• lh^ 
iH4v ai'tirar nl • l'f*»l»t * •••»t («• l» b*'M*t l\i»i«t 
in • ii t « »tHit%a*Hi lU« itiiiil T a uf" Mil 
lir\!# It titw i»f |h" fU V ill lhr fMro Milt r\ 1.1 
•» -ht •*»«••, »f «*y lb*) l»4tr, »ti« ihr • ink #IimiM 
ii«>( I* a!!owc«i. 
T1IOM \H || IIIKiU'N.AV. 
A lm« ropi —4ttr»t: 
hit in K Mff, /»'. .If*. 
OtPoata.a* ->AiarMrlW IV*l> l<" >1 l'« 
li, til'iM aaH I if lb» raumlt • 'tl-nil, mi Ibr 
311- ■ M .r >>. \ l», HfH 
/ 1 II lllilll ll\lilU IT. lilnunialr r on ill* 
I I-I |(«| ItMIIIII (Mil >m ii. I«|r 
S»mn»r, iii • ii I t '••"■I*, wTfi* |H in«; pi. >#111 
I Nil lull n> h ill r'linil lit .nl uinirlral'nn ul 
i'i I 1 tv ! n!4 |,»r all*i«aiKr, 
tt-i'-rj, I liii il>r •nut |«l>ni'ii«ti»tur (it* n ~ 
Ik* lu all in-ii mh miriKiril, lit rau-mj n rofii ■<! 
I In* i> .(»r lai In (•«>!.11- h« .! Ilirrv ■wki i«rrrMil»> 
Ii ii I'll" * HI ml |l •••tneial, print* I .il I'm-, thai 
lli» mn a|i|i *ar al >4 I'mla-ilr • nil In |i» M a| 
Carta, aaul cmmlr, am tbr ibu I IWlif 
uf t| t\ t|f*\l, at '• nt |li# <*l irV rilti* f mi' n»m. 
•n.| ilw« inif. if mi th-> kaii, «:i) itir a a'lac 
ikuilM mil ha al ■•ul. 
TIHI'M IS II. IlllOU \ 
A Irur- rapt—ailral 
11%Tto K* trr, fi'»; •(«. 
(It r ittti, »• —At a r irt »(I'mWii- lir I at I'ar- 
i>, aillii* awl In ih' r mtlr »l ikr 
Itin I Til •! *l.ii h II Isj7. 
It'll.I I »M M. HI \MII %KI>. \ 
* 
t ltr al iIn l'.»i it* i'i |Ib«U lUt h •• I ltl> 
•if II imfii I. in »inl iiiiii,iI-< i»r I, bat la 4 | rr- 
rtilr.l III! till » < unlit Iif a ImlKUlial.. n ul Ikr 
('.•Kir iif *ii I die* i>nl f ir a!k><*imr, 
O a li I il I ii, I*li-iI tbi- aaul V n.li il n 
ji»r nutir ill |i»n ■ i« inUitilrJ( lit • *t>in( .i 
r i.iy »f thi. nr Irr In lm pnbliahr I lhr»r arrln 
• i' rinfili li I'ha • Itfutil U ii■ il, wlr.l it 
I'm*, that ibrj uti) aiijirar al a I'nJulr f mil 
b 'ulj it t'.ula.lil aalil t mult, nil tin Sit Tim- 
lit nl M i« nxt, al Bmr ul ibr Iih k in tin\ 
*1 mar. H ant thrt li.'tr, »lit 
I In. •am? all ml I mil Ii all mrtil. 
TIIOll \s II. IIHOW\, J»/,». 
A Imr en it-—' Itnt 
HtviD K« »rr, /*//iaf»». 
Uirnaii.ll %t * r..nrl nl l'f«t»ilr,l»*M at 1*41 
ia, Mitbm *il fur lb* romilt uf IIxfrfif, on 
|l|r Ihll I Til'i In uf Mui*b, \ Il IMIk 
(1 I III 
• IN r»l|tl l\, t ''ii .• it1.. 
Ill I || Ml I'i mm lute ail 11 • ■. 
m aaiil Cuaalf, ilrrtmnl, littiiij pf ntril In* 
ar'"nl a*ir| finalnirr'Hint nl a ulitiialialioil uf tbr 
r»*atr nf • 11 I i{r- »iiri| fir illuna'i r' 
Onm ft n, Th it ih* • ii I a itiilralnr citr 
n i'i I • ill|i. rmii j(|ririlnl,hi rait'in; ar" ,•» ■•( 
I4i* vnlrr lu lie p il»li« V I ibirr «arki i«ri nin > 
I li" I l\l •) 11 w, il, pii" • I at l'ari«, lliai 
til, inn 11 n u .1 * I'iiJmIi- "I l*W lu U al 
I'ain, in a • iii'i.-i tbeSI Tiirailaj il Mat 
tvxl, il V il t'. » in Ih-lotfi in, ami 
•hrta run 11 ant thrt hit*, tall) !!»•• <J >•* abuuU 
■ml lir al'uair.l. 
TH'iM n. nnnw.N, 
A Irur mpy—>allrat 
Utriu Ktiir, R<|iii'f. 
11 \ » ■ k i>, • »t • »ni • |"i »!•»•• ii «r 
i«,«t libit ii4 f >r (hr r»unli 0%r«»rti,on tk* 
Si r. lat mi M.'. \ |> | 
1) 
out.III' t i|,il\ I'M, I'm- ii t in* ti»t Will 
^ kim I ■ »iMb t ■ I KlINH RllKfllM 
llrlii >«, l'l l/nnltt i|i IT.i»r I, h IV ; Iilrwut 
eil til* hot ami h i«l uri wi^l of « Im ui«li ilmn nl 
• hi- nUIr ill »anl 'Ini m I fil -l'l • I*'f. 
Oh lit ni ii, I'll it tli* xiil Ktminr (iti 
Niilirf In .ill |in •lift* mil it-»lri|, lit raiiain; • >)•« 
oflhi* ni.In In Iw |ml li-liril Ihlrr rn-rU mrrMH 
ItrS in T|||>0«I|1|J I Inn ii*i 4t, |itiiiti I at I'm', 
lklllIl*4mM>|i|INr lit I'loljlr I '.nil I to In hr'.l 
II I'kiu, III » 111 riiunlj.uil Ihr HI I'm • lay nl 
N| i» in *lt :«l ** of llii- rl'M-k in lb fiiirnmin, 
.III ! *!ll-« au-r (|l any llll 11.« »* ) illll til' •4IIW 
• ii.ulj not I»* nlbittrd. 
THOMAS II BR0V2l,M|ii 
A If lit- f.i|H—a|i*»t. 
Darin K* **r. R»tulft. 
IM » IN II, »• — \ I ll'ullltlil I'luliili- III-III -il |'<f. 
i*. withti i'i I ft'' thi* fount* of Otfunl i.ii ifn- 
U IWht •< Ma k.A D I9S& 
T'% I ill i. I PR V A NT. K*i ■ 
|'j Will ap I'r.H'ii it I II « * 11 I II III'. 1 « * T, 
lit' ni tiiri-n« i'mI, l'l » il I I' inlf, drrr :i«i i|, hit. 
• iitr iiim-Hlnl hrr tril irrmrii I ailminnti Hi.in of 
llii" I'.utr of •.ml nrrrac-il fm allnmiiirr. 
U fit, Thai llii" »anl I.\miiIii1 Kite wl" 
In all |vr«itt< inl*rn|t.lt by riuiiij r^n of thi* 
in In | In* |i ililnh' I ihrw nrrU rmtely in 
TM QifW Pi" fit, |wIm 1 ii PaiS>, il*«< ih^y 
m it ir at a Pr ilntf (mlrl lit Iw ImU il I* it i•, 
in <iil rnmly,on llii- third 1'urnli) of M«j 
in \t, at bin* of ihr rl.i k in llir f urn nnjaJiHm 
rjiur, if .my |Srv li«t», tihy Ihn la i« • hml I ii.it 
aiiowrl. THOMAS M r;:ou \, Jmigt, 
A Ii if copy—till <t: 
l>»trin K»«rr, AV|»f«r. 
Diroau, il.—Al • < "in i.t I'robitr, Ii l.l al 
C»fi«, willii in I for ihr I'mmty of O\l.ini, «>» 
Ihr Ih inl Ta*«.lav M trrh, ii Ihr j.-»r uf oui 
I. ml n {litrrn hni'ilinl Mini till* rlglil: 
P IIIIMGIl II N I. W 1.1.1., A'li'imi.ii «iir of ikf 
p l'.«ta<r of \V I Ll * * W » I.Toa, lat» of I'riu, 
ii —lil i'wmly,dm»inli bating ptr*rnlp<l hi* 
•mm,! ummi uf aJimaiitraliu* of tbr rauia of 
•4il il«r«MM-<l fur all. m arc?: 
ih litfi, I'nii the «ii'l a'lttiaUiniinr t'**' n'1'"" 
I all |N>i»Mta nitrrr»tr.l, It) riatinj a C"|>y u< «h•« | 
nrJtr lit Iw |Hi'ili«hnl • br<** *■»!»• Mlftroilih •» 
I lie Oxfinil llrniiirr il, printnl al Pari*. ih it tbn 
Ma* appaar at a 1'iuialr Court In I* It*til al I'an* I 
in Mttl ruoitlv, om lb" 9>l 1'»r» l»\ of Mav iw>i, 1 
al mn* if ihi? rink in tba loiriwou, ami »br» 
Mut«, if lhr» h»»r, wlii lltf «antt- ► bool.l mil 1 
l*.tN.«rl. TlfOMAti II. IIHOW.N, Jvif. 
A Irttf nifi—itini: 
l)iT|pK»»f,<f'r i'f. 
'I'll I* H'ltiM ilirr tini In (ifti public aolicr lhal 
1 lif b ia l»»-ii iliiljr «|i|HH1tr.l lij ibr ll'H»nf«blr 
Ju<lfr nf I'roWiir f>r Ihr Connty of *«foril ami] 
■ oimpiI ih» irmt af ailiaiaiMrati.r of ihr rtlalc uf' 
MKIII l*AHLK IT.KKI.V*. I.t- of ISri., 
Iwaaiil liwiHy, drtwinl, br S1*'". It-oi.l a» ihr 
liw ilitnn III* llirrrlurv rr«|'o-n» all 
who arr imUI.I- I l« ihr *•»»!<• of raid llumtnl lo 
luakr lo.ir lialr |..»iiiriil- ami lbux> ahu balti 
»ny ilroi.Mi.U ihricon, to < xluliil Ib* N*r I 
j«*tiN DKPrNirrr 
Mairh l«, l*M. II 
OiroRD. a .u iuf I'rttwl* UeUal I'«I. 
l«, «ilhl> 4111 for thr r.»'ioi» »f (K'.ir I, on Ike 
31 Tw»Im •<( Mari'h. \. I). h.W. 
<v N 
1 PriJ i w4 IUIAN (X)BBi •Mwd 
Ctmm < "u», lata of Nuttt.iv, •<>•! 
t'mwtfy, ilTtitttl, prajinf that h»r dowrr 
may !>• a»i(irl antl art nut I Her, ia hrr lata 
hu>ki»J'a r«UI», ai l Ihat comiiiiniunart ba ip- 
puintft] fur |ImI 
It- lfff./, Til II lll» «aiil IVlitiowr |lf> n>l,rr 
la all |w>r«'>a« hj mming a r. |>» <>l ihu 
uriln in I* |MMi<knl ihiro m-j-lii lurfMiilflt hi 
1'lw UtUil |> •n».«rral, priatnlal I'aria, Ibai ihfi 
iim« a|i|» «r al I'ruli la rmirt ••• Iw lirM al Pari*, 
in aai I r<Miaiy, »ii Ihr iIm.I l ivMlajr nl ll n 
wil, al nine al' iht rlnck •* Ikf (dkroiiii, anil »Hr« 
r»n.r if Ihry h !»••, why I tic KIM • tiiuld nulla- 
(llMrdi 
THOMAS II. B!lO\V.lf,S«ff* 
A Itac r ipy allnl: 
IIavid Kmrr. K'titfr. 
Ilir>i«n, ««.—\tar..nrl«l I'mt-aU hi Ulal l'»r- 
i«,wilhii mil fn lha manly «l (h^ail, mi 
Hi- thinl T lav »f M^irh. A. I» IMS 
/ VN ih-IVim f ANN \ K. HAflR"\VH, 
\ / wiilutt of lien, Iltrniowt, Un> l'n»- 
l"ii{, iit iil Cmnlt. ilffriifl, prating lhal har 
ilaarr im» lip a»«ijiH.I anil »rl out In hrr, in bw 
Ulr liu.l uiil'. r.uir. 4m I lU.il Coiniuitihinfi* la1 
appumtrtl fir ill it pn™i»r: 
limn mil, Tli.il ami IViiii-inrr (iir millrrln 
,i!l |M-i»u'ia inlnpilr.t,li) rau>i»{ a r<i|iy «f ihia 
in Irf In !»• |>>i .luiiril llurr wrrka »*rrr• »i»»lv in 
riir l)*f..f.l I>1-1 .n tl, |iiiiilr.l al Pari*, lhal iW) 
■»i> m.pr ii nl 4 I'll liair mirl in Im* tu-M ui Par- 
j •», in >4i<l fim-ity, "ii ill** I ti ir I Tur»i' iy if May 
! ur*l, al niar i.f llir fWk ia llir |iiirin>a,M I ili'» 
Iaii*c if itiry lia»<-, why llir miih* »!huiM iwil Iir 
TIIOMA8 II. nilO\VN,.Mj#. 
A Irn* ropy —allot: 
I•»»mi Katrr, /'«jn'f. 
OtroRI). •#.«—%! 4 » «rI III |'i• •lulf KfM 41 |*4f♦ 
i«, «Ilt»i4 4 i-l f *r lh<* f.inU •»( I «»n I he 
lKir4 'I *r#« .•% i»l M nrh, A. |l. 
¥ •" \ \« \ ITAXIiVi CI ii hi M »«•»!»* 
£ I'. I.r*t'*|i«. ilnlil Mn| |#f»it i>( r.i r 
*•*4 I *i * lift, Ulr i»f Mi mm, hi » n i (Niimljf, 
niM*»r«, |»rr*ri*ie<t hit hiul arr«Mi4t uf 
gtMiili in«?np ni mil War I I nk#w : 
O'4***4, I 'll* IV* 1*4i*l iNirilim |i»r Miff 
••• 411 p#f m* *|# iitii*r<*«if«(, l»y r4t»piit{ 4 f'tfty 
• •I lllll «f Iff l«» Ih (Nl^iali* I I III NifM SUfftt** 
ilfll 14 Til* 0\l«iri| I l^f»t >rr il, pi I'lli'il 4f I'tfiif, 
0« II thf*jr 'l» iv 4|*rir «v 41 4 IViImI'- iinim In U lirll 
•l l'» ii, #iii| c 11 ill on fhf lhir-1 liK-tUv i»l 
Vli* 4«**i. «it «ii»mi 11 I In* fl«fk id ih# luvf»* 
•» » m. 4i I iS"t» riiif, if 41* |k« hlVf( will llir 
MM' •4«m' I H«*| I* nhi.wr i 
nioM \s II. IlltoVVN. j*4f. 
A iia# f<i|i) —. 
Hi?it* k< iff, f\9gi0lnt 
0|»<IKII, M — \l |('<Mr|i|f I'ltlllf h« I I •! |#4f» 
♦, .% It »« 1 
I M \ l» I* *- 
* 
n ir/r.Ki\ii nay\% 
r .^i iiiu\m imv 
i% \N T, K\r ii I lh«» !■«« t Will mi I I U* 
m» 41 «if I'.i.wiMilt 11m of, Litf .if Turner, i*i 
ii f r •iMi'jf, i|h'«'|m h if i»i| ( ii ifnlfil t^ 
!»••! ft. ♦ i! >•! li.ili vl lti«* -'•■I'f «»l 
•4ii ilrrr iM».| f *Hit«4iirf*: 
ilmo m H, ilni »4i<l IIiffHi'ifi (iff 
nil |N*ri mi i4l<*rn|rti,|iy 1**144 4 C >|»% «il llm 
•»l«lri t Imp |i tMi«h* I lhl« •% frk» •••fffl#|*fl|l IH 
lV<Kf.|.| :» II HI t (irilllr «| 1*4* • I ll«ll I'l'l 
HI4% «|I|W4I 41 4 IV'l It* I till | til Im' llfU 41 fun* 
in «4ii|r«*4nl« n4 llir Jil lnri U%«»l M •» 4f\f. h' 
4iim* uf llif I ><li in th» f»rr NH), 4rt«! thm fmwf 
1 | i' 
♦ «...i i|ki|0Vif«' 
TIIOM ||. UKtiw S9 Jmdg$9 
A iru« .1111 •! 
flAVlfl K* »rr, /»'*!»trr. 
BLANKS! BLANKS!! 
.if. nr. JHntv or i»ei:im, 
I* .11 |*.\KI4,1.11»• i. in | limlyiin 
MOll 1'ii 
ql lit I VIM. 
W AUK \ \ rv. 
rows oitnr.n.«i. 
row Kit or v rroKN'cv. 
ill'; I w IV -i itv ki or » LI Ml i 
c.\rrioN4 ro m:nHirio\>. 
m:11 kn «»\ i:k:vi. »>r\n: 
m.\ him. iiomm. 
ji -n. i -i iin»;\ 
lla.m;. 
\orus, 
Jl'griiT. WRIT*. # 
jlsiiit. i \i:rrrio\s, 
sii».uht\« i;i:« uns. 
m i:< II II I I'loNrf, 
roi.l.r.lTOIf.i WARRANTS, 
k<. kr. 
D. F. NOYES, 
B33X SELLER & STATIONEH. 
HO l»r %tr n 11 
PAPER lANqiNGS, 
PERFUMERY, 
0RUB3, MEOICINES, ETC., ETC., 
xo. i xovcs* iii.ock, 
Jm.Vi'H Virw i» M*. 
3. RICHARDS, Jr., 
OtiLtl M 
WATCHES. CLOCKS JEWELRY. 
Siltrr mi I I'lulnl Wnrr, 
Spootaoloj, & Fancy Goods. 
Houni r a ins. tic. 
31 
W atrU«*«. <'|k U» .V Jctrflrr llrpairrtl. 
L. 13. WEEKS, 
PAINTER. GLAZIER 
Aiiil J'jtprr llniijfr 
HOI'Til I* \ It I S, M A I MR. 
Qf*A • im imh •! Milmi Mmii OtW# 
|'illl%t«» ..|Hfi*t4Nl!| l»U llilNlli I3tf 
A M l.HOTV PES! 
THE BEST PLACE 




<%.*! <!• >r ('»tin- l'»»i "ifi 
NORWAY VILLAGE, MAINE. 
H\ VIVfl <.»» I 
w.t ti{hl, nulr- 
iitU.t'il I >n^ f»|K-i ii 'irr, h* »<ll (i»f J»il 
.1 g »> | |iic|i|ih fir * l.tir |iricr, rm.l « irr.i'il it. 
ill' tilVr kill< «il I'ici irrt t4kr l, al |»trr» for- 
rr«|K>»iinv I • i!i m u»*vil 
.Y*«at Villa(*, n.-r. II, IM7. O 
NEW VOLUME! NEW TYPE*! 
Tin: 2.m» voi.oir. or tiih 
PORTLAND TRANSCRIPT, 
I )K<il\K tt il h ih* «rr »u I • rrk in \|wil. 11 i« 
I ) •; f I ..i •! 1 Mini «lib 
tlir w<il til 'Ik* il it, u'm • ait I »Vm lir», il imr»|ir 
• ml lurrtjit cimM|ii>«lr«c*, »il ami hiiniot.ir. 
iKKiri, pull' ", lh' nt4ikrl», kr., kr, 
T» B *«-f 1,3 » « jfii in l*4ii p; a »l S I far 
right in Hilti*. |li»TiH|itl tiiclu'i*. I fir | nUIitlirit 
will »riii| rilhrr ><( lltr fc1 M-t^aiiiirr xilU thr 
Tkiiti i|it niir t< if for >5..'i0. Aim, rilhrr lb«-' 
V «» V «k Trilwiir or tlir l»..«i,.»« Jnmn.il ttiili 
thr I'dtntcriul f>r £2,50. Sr-i lit mill. 
A.I In -. EIAVLI.L, I'ICK AKI) U CO., , 
I in? I'm I Ullil, \|r. 





SOUTH PA It It, ME. 
(training unl Krc.ii ii.tr I'.tiNling iloim- in ikr 
lirtt n.j inrr. 7lf 
E. H. BROWN, 
IRON FOUNDER, MACHINIST 
And Pattorii Makor, 
STEEP FALLS, NORWAY VILLAGE, ME. 
.M.'tniifurturrr of 
Cwikiii;, II it an I I'-trlor Fiie I'nmn 
4'I i 1'irr I'Uffp; Carl IIhIw «it(l ltu«p«; |I«II| 
Uonr KnlWt* K'«l llaitf-rt; Otrn, A«h 
nu.l ll iikr NmiIm; ('.tUnni Kr|. 
(Ira; |)«« Nn^r^tViHKliw, 
kc., ke., kr. 
All kinds orCastinKR mndotoordor.l 
D«»'iit»r llih, 1837. U I 
IMPORTANT bISCOVERY! 
CONSUMPTION CUilAilLE 
FOUSEL'S PABULUM VIT.E! 
TlaU |M mliirlion I... 
|»l t»il il»»tl |» U Ihf in rrmaik* 
aM* prr|MMli«n r«rr ilimftnil, 
lor ibe riWiiul iwf »f 
rulmitniirr < »n*Mmpiiitn. 
■ml al**i u( I'imjh'! I "M«, 
>tm of lb» ( l/t.t. llllMtfllKl I'll 
irliuii, it nil all i.thrr ■>■ 
Ikr lUi'Dfrt, ullirll Ii4>r < Irn'Ini* 
) ry i.i |>iu4ihv I ti ll «i(ul vuUJ]f 
m iLum |iir.li«|«' rtl. 
I tn. M MxInCi'l ili«rii*»r», fnim 
Ht tnUlils aaaluia, |im 
li" I) m I r>K»i i|nrnll« acla ili• I• 
l» ili* jn I a|r !■«•••(»•, 
hi mi* lb* ■( iim ni "f l»l»i* 
elr* in ih» lut.f., ail In ihi if *>li- 
minj |>l<«rw raavi |Ua miliar 
In l» f«|Kr ixalnl hiiHimiI riiftruU 
ii, an I rffrrtii<l>) IimI- ib« aV> n- 
tail Cl»il» ; it lS» iiwjll, ataUlnaa lb* ni^hl 
• ttriK, lb* hat 'pr frtrr an,I iha rhill*, a»l r». 
alum iha h* ililn film I !«»••• |» ill iha mgin* of iba 
l»nlf. A lnal "f i. » UkiI» will »,»*'lil« r .<iii r» 
iha inKl »k• | IhmI nf •• a a*|nni«ht«( rtrun awl 
it* •npriiiiiil) •m|»i i-«il» In all nili* r i|«illr<. 
('.il.driif «f Hr. A. A. Ila)r«, in trfrtrtra In 
ihr nm^|i«alri| »iil'i' a "I lhl« fir.il ili.r ivrii 
•• Tbi« liirjMiii In rkrmiml analgia, wa« 
pi.ilnl in !«• Imm Ojmiin «ii •«» i.f il« mi' 
I" nn.|<; n-il *•!* Nil} ail ihr Vk il«tiiU |i<*.*nf. 
ll il • n>l !'■ hi mi i'ij Hiriruinl 'f mi wnl ihIi. 
iliiHr, I ait <»*i»l« linlli ul Vulalil*, ilff*i»it»V 
a£*iil«, » hicll itr.i l ipiiir fi»*i» m! a lanli uU 
Irinifi i>«r. \|ml il llf iiilMUii'rl |H*«#nl :n* 
• A'*•••allt iitiI in all'* alinf |«Ih»iimij ilimai| 
lait ili* w<i>v lit wliirh ibry air aal'indl it ma 
ami im i^i mI, ami ml i|ila Ibr < iM»|MMin>l In in'aaU 
I aim, in In iii • i| ji!iiii> i.l ili ii 
ij 1 inn.n, 
HlVf 
16 •!., Ilntfirti, IVr 19, 
I' ifrlimn in Ko|li>ll, 1'ir.wli dim I lirnutn Jf- 
rii 1.1 |'i m •• ».1 |« ••"I'U. 
,\ il mint In mail ui trr»M|Niiin| !•« 
lH* nmito, »ill I' |» »n|.|li ailrmlril In. 
I". J I.UOKMf\M.ilr Atr.it, 
HlHo, Nti, A Milk Mn*rl. 
(( >Ji|Mt«ilr- thr II I "* in'b I'hiHrh,) 
llmtm, M HI. 
fi>r >iU |.| all rupflilJr |l<»;ffi< it*I \. 
rfAlirt In lliv ( mir.l .luiri ,m l III ili• ft 1'nnii- 
•*». 7 
mil .MI'll INT 81 CCKvS ok 
RICHl.YN IHMaUIW BILS1M 
OP LIFE! 
lur obcat » mii im mwrnr mt 
1 Coldn, Couftln. Aat'ifM and Con- 
sumption | 
J01 M I.IM, 1.1,101 n< : ! 
/,•'» Vn»/ / f/f«. hM *f 1 n * 
IUt*«m. .r • SI IMS 
Di* BliHlVi Mi ItfttoptaMvi'Mfiffaijf 
I'Ml a • ! i»r»*»ri f I»f ih* lifHlli hAn'# 
• l.m/ •»»♦'♦ |l |I* 1*1, ♦ n in% it tnjlilrr, v% It*# h nl Iwro 
(>•r * r»<»m*«rr i»l Jft im ulti Ird %t tfh 1 U«il 
l*4i 1 1 ft Ui* * It • ♦•in* It! f# ml nil 
p«in« 4«t*l n'tt« li nf•«•*»•§ lh it iff«f»• 
r.«••-, I <»««*i»ifi{»liMn. I rwipl I »<-V9dI ili#fin* 
1*11.•Iinl 41 |»» il iiiifii*", wh". 
iMlllxf III* V l*tl*,l"l Ml •'!> \ III.' ft'l ill) |tf. 
rUrr<i III it t M f I • «»f l«9» l» » * »H ft » I «ji 
lit* M I % It »r •» I III In III) 'M»'« ll'l'«C-*H- 
III It 11* ihi. | ill I Ml, HI I (for if*Mll h<M l» -ril tiNill 
4»tMH*hl'i»'. My tilllhlrr • • rnlire'i rnrrf, **•! 
•• n*»«i »itl*n iiri2 I H« > 11 f 
I*mh llu Nl.fii |l.il 4i« I'fn«t« < «»f< 4ti<! 
r! Hilh »u .in% iitrl •»! lienrlil, *lttl* Mt% |l >U»i« 
tutflll uf l|un|Kit4n IUU41N III* lifH<itnl tb«* «!»•• 
Mtf, rr*i.itr I ih* •if>*:ii«h, ui*I litkii^Im mi t 
li -tillii iriNHk I am tfiiiirfiilU i«M»f«t 
JOHN V«>r\<l. 
^•tlf I'lMf* irlitr, 111 VIVI r. llu 1 DM I, W4lrf» 
ii»%»w. Mjh., i«t«li'ttfi all urjiti • h Mil I I* 4<l* 
I •»»•!. H«4.l by Ur iff (•(• an I ifaltr* n» m*H« 
ct'Mr mi fifij iu«tf« hi lb* I tiiii il ?*tit*« itil Hi it* 
1 iih I'lnviinN. In.3 
Guardian's Salo. 
10 Y virtue *•! * 
I I Pi Ut# 
Lj ( Cm ..i n 
nit>ation mi iltr | el U • 
llM of OlbMiiH Tnr««! Ihe luntfirlh 
•Ii% *»( Ww i* ii »i, <«t m oVWk I*. M • tU* iril • • 
ult »4 \| iifKi K Kt".' IM«l, lllin * I h"'f ( 
W i11• mi k n»^ >u if j»., i iv .»• WMIrnn, !■ iIni 
l\»%» t» o( CrtlflllHMlii, f r !•*«!, ••"'III* tlioul fit* 
«•« it ».■« J i'i 4 « ,* U»«l' H »l*tM I \ 
Ut | *!••» 4 <ml linn »if nrrri mlj •run/ I i»i I of 
J h" \ i'» »4nl U 4I il«»'»l, n* 4r \\ ilrr* 
l*c«1 Fill, to mil* I. 
1'rillM UM"« klMIHH Af •!»#• Il-rt* III |ill'** of 
•Hi#. WILLIAM KINOMAS, 
• ••• ••• • f III |*lMH»f 
u l« M 1 I T 
Not I* it of r«»rrilo*urr# 
\\'ii: >i \ joiinehi 
V| II I 
• • 
I *lr»i ^*»|ifi*ui'H*r |i, ii I 
«lr ! UMll (lltlCll K -''"' I4, >»;•!•• nU 15. IHfi 
('•inv* ti ll lo l»»# ihr it •« IH ll ill o| Iti* I.it .»l Iriti'f' 
MMlWffd icfriilN •l uir (11 » in |hh n <%{ \V ». | 
• I rk, l«» Hfllf# lh» |M% Ml* »l of 4 rffl |tu t% |l# m| 
fnn I »ii id 11 ti ••ri'i; m i wh''ii*ii ill# Mwli* 
(i>»>« I »4»«i iM>«f 14 14** AH* It «*k<• 11 # I rl itin 4 
lirtrlu'iirt of lU • i*utf 4{Tcc4b<) ti lh»tt4iut# 
tit »u h c4Mf# |tru*hU'I. 
ALO.NZO Mow K 
IVih'f. Mueh II. I1W. Ii 
Guardian's Sale. 
Iiv firtm t»| * tierf'i <mii thft 
II Ji !{«• ot 
3 r c 0% 
I m«I, I thill 1 ti |»il»fif* tifi* 01 lh' pinniM't, on 
J•%, l »" 3 I J it f A »n! 11 \t,4i (•' 1 uVl x k 
m ih- *»«i h i( « rrruni |*i •# of |nr< -I of Lin I 
••Ml itr I 11 It» k«;>irt, i«l ill* C ill'il) of II ir** k, 
t nnj Ifni 11*i| .•« tJrtfriHt I i 4 r«ruin !•**••! from 
l«H«|| llifiuril l-i Imin^ \V. Li tiph 'f, iM.I of 
Wklcll III Nlkl I UMih • «1 I I w ti>« '» 
•tee I rtfrrii',i» ttii^ I* hi I fir 1 111 mv |tirliiiiUr 
I iW'rfpf 1 »n ; 1 mUini'il iliirl%*iiim* »«|nrr r »»U 
MARY fL I IMPllOR, 
(iMJffli HI of llrmiriu Uo|ibor« 
III 1 1 l I I % Ml 3 
PAINTS. OILS. DRUGS AND 
DTfi'STurrs. 
John W. Perkins & Co., 
147 fommrrilal "trrrt • I'.utUnil. 
ml* IV«Ur* in 
I.ISSF.F.'!> ('//.. SMUT* TUKPF.X- 
TIXK. \AnSlsHF.S, J 1 PAX. 
\VJuU l. a t, Fnif A y.m>\ Paintcrt' Mater* 
alt, and ('•'in 
or i: v i: 11 v I'Tio.N. 
T"j-th*r with n jr.'rral »>>nilinrrit uf 
And Standard Patent Medicines!! 
(WMrilK.SE & ULUNIXU FLUID. 
A J'hM for tht Ihimpdi n P*ii it Compmjr. 
I'.miU.i.I. M n, 0 
MANN1N3 & BR3WN, 
Commlviion an J Puruarilio: M'Tchants, 
ASV WUOUUU DCALCU IV 
POTATOES, APPLES, BEANS, PEAS, 
Kgg*, Duttor, Chocao, Lard,tto., 
JUNCTION VOKK AMI DlXPORTfl *TS., 
Nrnrl) oppmilr »nsi«r IIou*«, 
PORTLAND. 
tiu'i r. NO»na. cm'i u. mow*. 
Il« r » * » c «—J. 11 Dim k I Sin 
l«n< k L'tilrr, l'«xtU»l, lliirkrll, |t»ni«»n 1. 
Ok,II...i ■ tiuilrt 
DRS. HURD & NEWTON, 
D K TI S T S, 
xi. S Ciipp'tf Klork, 
NORTH or M iKKKTMiCARR 
PORTLAND. 
[>*. Ill'mi t.il1 l» a! Surn.i) ihr firvt M.itxUy j 
»(r w h m Villi, a«l f*qi4in MM w*rH al rjrli «imL I 
PnmIm IS V, ISJ7. II 41 
Wm. M. CUSHMAN. 
Witches, Jewelry k Mlrrr Ware, 
l?o. 02 EXCHANGE STREET, 
45 PORTLAND, >1B. 
Rogistry of Doorts. 
ON AND IF ITU M * »H"II iw TW.I will l«. lur rrf if.l iii ih. Otlw.' Itr(* 
iMry PnlfK-l, iinlrM prrpaij for recording aa I7 J 
U« pinciiM. 
AI.DPV CIIA5JE. IUfMier. 
r*rU, P«b V, l?M. •»» 
The New tnirricnn I'jrlopjrdla. 
A POri'LAK hUTIONAKV OK 
U»i»ral knuwtr<l(r. 
EJiiail bjrOmaor Kiplev ■•><! Cntl.lt A. 
AmkimI It * wmmi «<«i Mlr<t 
ui Wrtlfrt. 
Tki* wink wiM •» n»Ut»h»>l »*i In ml.. 
•rrifif in 13 lurfr '•«. ».iltiiw#», nrh <->m«in. 
iaf 710 Iwn ruklMiM |MfM. Vm I, n-.w mill, 
rimtaiwinj u»er *KW .nifiiall) »fHln ailirfca, 
will \w In iimII In •<!> ad irr»», lf«» .if 
• rr friiiw V4< Chtffct fS| Lftvwy W, 
Irjlhri. "SiO; b«!l MuivCCo, J 4; h«'lk'i«W,ll- 
lia, f4 W. 
Iit.*iln lh.»t • Urf# riiraUlioi hm« l» t>»»t 
l« llti* ««k. ill N''iiWk iiltn ia»iM> i| it il rl. 
nni.l«-r», is.nl tin tif HI pa(*« mcb. aiyl 41 
rnnljininf }iS |«(»« aurtl. (F.trtf (>«rlb nmmhrr 
ami ni I >1 .H«r |I fiMiUiMia/ .. »>#«■! |»Ut« 
|Mtinl: ill • hi ili«in!fii«h»>l i«>a.) Tw bo 
ytrirt (i«<in< tur th« • il <1 ib» rata 7i r»tti$, 
• I. ■ir 3, al a liii»», aill t» «n hl» In m, ■ iW• 
• nUi.iin.il wbirh «w*n wi'b rra.ly rr»fna« liom 
tn» iiMnv.aml whii*h il •• lli'Mfhl a |»rw>* >,( 
um Wulr Maiia will atail bim-all i»f. 
i\ii« i« lh» (liHf In ir^ilri ui»«'» nam* (ut ibi* 
glMl Wlltk. 
Honr to obtain (he Cyclot»r«lia. 
I. 'II* Hpt'Uitf le lb# rt|«w fi>«atihi- 
i.«l «(*"! in * ill or low a, •.« han.l lb« mm ki a 
l.».k.«iVr. 
II. |l« rrmiitmf i|i» l'iit.li«lirr. ih» *m..aa< 
hi iw lul. or Mnr,.« Im m# m Kwr 11 |arli, 
of |..i kw iif war n>Mnl«.«« Hrr gift*** «!••»». 
Iimnr-lialrli n|»m im*'I|i< tH» mwi ihi* Imok 
will l«* •• •il fir- «f itmic, in >iimi( w itppera. In 
»mj tililitit wilbia 3>>a> .iinlr* IN lit* t mini 
Hlataa. 
A M«t of l'n>rarfnr tb«- t'Trlopirilla far 
>»ilnnr. 
l'»»r n • rlnJi ol I »«i m mI III# '• * «»l l«»ur 
U»»k*v til rloih i>< \milrii or Carl., «li*n 4 ncjt 
will I* »•"»( t» lh» (run »|i of th* rf'ih, (at kit 
Uif „f, .r !•» ■'■Wtifru, m 
lUk, II Ctf|lt*« •ill U .ral ill .MM bf 
rari 144* 
To rirrffrmm n>i«l Mlnl«lrr«. 
rWpnff « «| Mmiiiin* olr.iii 4 f»f»» for 
IKM|||||| III u'taialnf l..«r mi! m'mWm «w«/ lk»lf 
ri.n^i. tu..it«, .m I irinitliuj m Ihr am.irtl uf lb* 
fwi V..I. I., 14 rliih, l-4ii l'«i< I «r I .or ^aM. 
Iwr. I lit V, (mi: )f| |a |U« fl|"w r4fi ■(# ) 
I o» III •i.li.o it* 1» || r^iio in fUh mli W Mai 
tier uf 
•rw jXut.tzth 
No w.hIi wi ci • ii|il) ivwiiil llir rwrtiwN (if 
l|4i"r IS) « '.'4<I I.' I lirj i4i la- uf a 
•if 11 i» u 1I.1. t»{ thf |otijrr»» u( th» (oililira* 
Ifi i. Oor lilirr il trim, will |» 11.4 If known on 
4('|i.o JI|."| In ill* |.»» tif|f». •. 
11 Ai-N.irroN h ro., ryi.ii.i»>r., 
6 sin t% .II* II. •« lw \ Voik. 
H. I I. HAY & Co. 
Junction F*m fc Mmou Srt., 
Portland, Mainc. 
W'holiwle D«!m in 
Drugs, Mcdicincs, 
PAINTS, OILS, 
VauM, A*Tirr'» M mm«u, Coro*i, 




Potifh, Dvc-SculTi, .Arid«, Pure Winei 
and Liquori, (for Mcdi« ins! and McJun- 
ical purpufci only,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Infrniments, 
(» >!i «nd Silver Foil, Teeth, Fine Chem- 
icals, Kc. -nti, &c, Ac.; Including <11 
articlci *« :1 by Dru?jiftf, I'hyiuuni, 
inJ Country Merchants. 
II. II. Hay, D. L Mircxitu 
L. F. A T WOOD'S BITTKR8, 
Ttir m « u U (ir)i»i liir, 
• I4,a»i ill ivi Iriil I'l 4I»( >um> 
wr. It***, ut r.Mnln Inn <1i| nil ili.m*'! 
I'lti'lii.r funt MHiijul tlktf ,i{i.4tlli* of L. F. 
I I U I KID. I I 
o\rt>RI» COUNTY 
Upholstery St. Furniture 
V/ t\ a M C( 0 (/ M M, 
And MANUFACTORY! 
GOODWIN & TUTTLE, 
.VO/MIVir VILLAGE, 
KF.HI'K 'I'KULLY 
• iS' pjVi,' ciw,l< 
Ijr iImi ih*y k4" ImwwI UMb UviliiiM 
i*ii mm nil* km >ut 
FURNITURE OF ALL KINDS, 
A 11 • ill ««• •,! r mi inilt oi ha* I 
AN£<m57I ASSORTMENT, 
Wb it h l!i-j »1>r at uu inullj 
■jZi X) iTtu 
Ol'lh- l.u«>»i jl kiww |*ri«#• ihia tier, 
CHAMBER SETS, 
or^Uir") lh»f k<*|i « lirf i«,rim-it, tiiuailji 
ua I niW» «>ftn'n»Kiril. 
r«icc rim «<ium«ri. 
&:6S)U^Q^D 
Knil]f»iiii It*,mf iiywi.»f tijU «l fi mb. 
u'o.ix do.mi: to o.nu:ii. 
Jobbiri«* promptly attonded to. 
Sun ll^ui11 i.i I I'uli hi ho i an I labile In 
unlet. I'm.!.«<, I'Uuiif, lir, 
r. pooDWIIfi J «" 11 i U.K. 
\>H S<r|.ti*.i#t«»r I, 1*57. 31 
■THE BEST PLACE 
IS OXFORD COUNTY, 
to air 
A GOOD COAT, 
A PAIR 0? PANTS, 
A NICE VEST 
OX A 
COMPLETE SUIT, 
OK ANY • O II T 
—It AT— 
E. P. STONE & CO'S 
I'AsiciearABi.E 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
OPPOSITE THE ATLANTIC HOUSE. 
MOUTH PARI*, 
Lost 
VTOWN Oltnr.lt. alMwn ol ttu; I »nnf iw.ktl. |M»al»U In ll»«* W4». 
lirr, I if |l|i« ton »l I'liilciMi ilollirf, J a*. 
lVh I <.V«. .«.! nit n'irrv«l ww bw»t"<l an I »*«». 
All (MitiMM am r»uii»««l ajai.vl |wfkwi«( 
tai l nrilcr, at lutinanl h.a l»—,i »I ^W»I mi ilk* 
M.IM> II. K. FtHTER. 
Allaany Jan. H. »«*<. » 
Froodom Notico. 
TIIIS rrrliUca, that I lM»r |S|. ilajr fitaa. *>? mm, J M II.. k, Hn tiii hjoit 
■Ikl 4 1 (i M bl li-vU. I it *11 tl-a.ul IMoai* "I bia 
wafra nor pa^ an* iklrta »l,hi» r>MitrartiM( *A*r 
ikUiW. UlAfll.L* A. BUCK. 
Atlcaf, \V. A. r<D«i«. 
t>«nm»r, March II. H>J. T 
MISCELLANEOUS. 
St-MTuft St* aU>. Tie W t»liin£tun cur> 
rw|Hi)J«il of the IVwt.it lratrller, thua 
ifc*flbw S tilor Srwtril'a *tjle of oratory 
•' S-nator S'nurJ Wm-n hi* »|<cchf* in 
an nmdin^T frte and ca*t i-ianner. Now 
he Iran* hi* elbow* upon tho railing behind 
hi* chair, and u!k« awa? in the moat lri- 
•ur*l_T we* imaginable. N. w hi* coontr- 
Mn.'c *mn a «<rt of grim »iriile. An.an he 
itrftoht* up to lb# full of hi* »fTT *tatur*. 
and ih»idfr» for the »[*<>• ■>! a f«-w •» nton- 
t*+. Then h* unbend* and dalli"* with hi* 
*rnvta<-tf«. Once in a while be Ukce a 
fincti of *nn<f. he will Inm hi* far»' 
to hi* r| iiMmn hrdlit n on 
I i* rijht, and 
•Jmk in a ton* quit* inaudi' l« in the jp»l- 
Vr'k« Jl>. n.»«e I* quit* a pr.>mii»«*nt t«e- 
t rr, * ripiUr fruaoalun, k vkni, M<l. 
a|in«»itr ll it *urh a im« 
a* Iton-ipart* 
pafn*>lT»d in the ehojee of hi* oSctp and 
right-hand lu'n. Though e>od-naturvd in 
the eitr*m*. Senator S*ward h*» a *tr»ng 
neilulion an I pertinacity of purpoee. which 
nothing ran daunt or l«rt»d. Hi* tempera- 
tnont I* ol the highe«| ord-*r Il« ia of the 
heroic *train. ol a tough filir*. both phyai- 
eaMj and mentally. 
A lit wT>rvov A oumap>nJ*nt of 
th• N*w«, writing fiym Arm«tT-»ng Br\*»k. 
N B givit an ap«Mant of t nun un<il 
M I ••m h.»«<i'c tu»n<si Li* »uk wile «•!? her 
tied ami out ol doom during one of th« eulJ« 
rat hl 'wr J*T« of Uii wihtrr. «»mring he 
vouM kill l>< r with tl*« h«» had in lii» 
ban !. if ahc rrfuwii lo SI* »*• after* 
w >rl~ I. un<l. a i|uart>-r of a mil* from 
h> m<*. a frigid c*»rj>«*. [>Uit AnJr-w'* 
8t*etUrxi. 
Fr-'i« ik* II »"• J ii il. 
The F*»c of Onr Union. 
•• A »"n (•t •>!» Um»( •••—TV" » ilrb».>«J rr- 
ral 
W h (Hf iHr Rr)« Ir U 
•• 1 kiHmI <mr il«i»t—- «r fall'*" 
|t «4>lr in<l |nri#i9»« u« | Mati 
X Ml<« <U Ukia — lfk f Un-U~ 
TV mi <i if in» mm 
TH « ihm ( Vi l«—tk» «•»•»!» »f Kmlt— 
InJ tK» llij J ••*» I «tjn J*»»« 
»»rt* 
Th* l'U( «l »«r t' »KM !••«»» r» 
• 
S It II I M ll'i w III |w> •• l|p II{H»|I, 
\i» iru-il •Ilk Hi* ||».»« | hawlrt, 
V I IS# IMkhm •■».! •!»•(»•»» ruabiartl, 
Hat* IS |»»<l |uin»|lK| Uf iu Jria 
n- mmN kkw iW mi -S • '• — 
I k» »ii»m Sum mmt rtn win — 
TS« •*'i <i f iu» * s >ik!»— 
Altai iSf l'U{ f mm uimh lufirr 
AaJ »»r»' 
TS- l'U( uf nor urn .« fxrvri' 
oa b«*ii 1W11 k| f)Mf'-TW r< i$iis» 
Til all ■ ••!»»» im a'i I'HfUi If 
TV la (•« .11 in all In a— n'%' 
H<4 »4 lo the mi abu'il Mm II. 
Tkn in* «m nl Ukw ih> urn <i •>! Uhk— 
TV ti it.Mi n( a-MM- rati igiir 
Tfc* in- fku'ti win* i-f |mii|« 
\»4 lS» I U( mi iMr I mi -a in>c 
An I »»•»• 
TW l*U{ »l Mr I in.mi Urttr' 
•• r A* a of mm thebell >w« 
«i l to th« fir-. 
MJ 'in,*' *iil a nwlcr to II* lx*.| »j« 
prtnli ), as ho utartirj n a lun£ j.ur- 
n r. " r >u b»j«! <iccu{>* m y jlar« whil* I 
am cik." •• Thank t<>o, •ir." JowurrJr 
J 'Sn. •* bat !"<! ra f.cr «l •♦•p with 
lh« 
A v >un* nat.il eftacr, w' eh atk«*i *h»i 
jwrl ..f tS« KtdW » it |S» r.t -t *| 
r i'i 1 T ! w hw*h*«l ui u iit« wh n 
t '-f K* * : .1. I »<lrink 
t ! 
1 a ] U Iranlkt la i 
t J J j r to hrlp mj« 
• • t r a ir iiu|>r<>prift<r 
In it ?" "I i'i kui m * i»t jr..a m-.in. 
I'd t( v in mi t<> ImhimI' tbat thrr*'» 
a1.5tl.i1 4 ImuI in tint in ilk. I'll {••*« jroi t • 
g»|rt«Uu«l that jou'ti' struck the wrmg 
h<»i«r. lli.-rv ain't th# fir»t hair in th« 
nilk. for aa *■ m aa P >rutbv \nn t >M »r 
tl " cit wm ir »r>o] in it, I went un>] 
■tr4ian| it ut«T." rue piiito nun w*« 
•tri.ck <luinb. 
Au U»»pjc a»kl whjbewor* 
bi« »t •< kr ^ *rcojj nut, r 
** Ik»- 
eauae t r*>'« * h >1# "n the it!.* r»i J« of 'tu>. 
It w:i« han-lvtfaalj «sj r «- I hr Mr. 
T in bu recent •pwh up^n th« tr- 
wy btll. th.»t " Ktprn.iitv an 1 history fur 
t rtr eruturiea bat* <l»ujon»tni<>l that ir- 
d.-r maintained bj r>-*uhr » >Mi»-n is J *. 
p.t.*m. an I t' »t p«*ceuuly thu» maintained 
Ut « i> neterj of liberty. 
Edueitoa is tbvebcap <!-f'm «/ natui*. 
Iturke. 
Ol all mankind w« twt, diim |*rts in 
tru in «l 4i ti« v «r«, joulur luj, by wlu- 
cat. >n. [J<jbn Locke. 
I'la*^ lh« »<u of a Ivor ur a UplanJrr io 
rircuni*Ui> --a lavorabl* t > the dt-vtlopsnrni 
ol hi* m-'tiui |»>woni. and ail >rl him tb* re- 
i|ui*iUr tn-aua «f directing ai»i iDcrm*injj 
their a Uiity, sod be will dwplay power* of 
int ; i« | ial to those win *li arr found 
la tin*1 ii' •» ranks of citilii-d Ills. [l>ick. 
A C<» a r Sfua«aut. Wo In iw an old 
la It » wbm *h« allulr* to tb«J laadt-r ol 
th< M rui .w, always rails bini «ithf an- 
intent nally, or «1m by a curio is juniblo of 
iiiiw—"Mr. Itigamy Young." [tyring- 
field Republican. 
Tbo Mi! ford. N. II. llep'iMi'-aa ad*i*» 
th wr who iri.7 emigrate t g> ra»t— to 
Ar in M<iw. 
Is Taiaio, " Ab, dearrst Anr-a, of jour 
lota I Hi dying. 
And at your l*et 1 lie—" 
A»ia, " 1 you'rr Ijrioi?.** 
A Good"Bw." In » lui^Mnring til- I 
U^- down Kast.»r« two rival public bouaee 
Tb« other d*j a itrangrr at 0n« ol 
th. ui. inajuirvtl ol It • nl, •• who run* 
tho olUvr Tb* UfclWti 
R|<li«l, " Eierv bgdj rnu" 
1b i'art*, th« ebeap r*«Uur»nU, tin 
tin coup huiw f»r tbo prfi in< niiled to 
th* Ulk From itf enuij. n, in wbicb 
the »oup i» •rwtliinj, thv *tt>-i |*uta Jra* 
up the lf| .Mwith hugeajring.^, trotnwh cb 
U»«-y ►iwirt into th* gu«rtV l«nin. ||« in 
tli* II Uj wt'O I Jk»t for the whol«* of hl» 
i|i»'T; it b« nliibitf wlMrtinir, the h»rnj- 
n < 1 ■ >< u| m •»( lu* •o .|>, bt 
J'a > 4 it int < ■J'UX' "Til* 
t ■ iti i,: in I'run.j, 
*11 tl riil CWof ib-n>j»l ! mil mu«t |wi 
% tra'w T* Prin-" Horml Rnilan l 
k-trtiw lb* tr nie ol' » Cump.*itor in the 
printing ofic* u/ Mr. H.*el, »t Berlin. 
UKRIVALED ATTRACTI0S3 I 
Emerson's Magazine! 
at 
PUTNAM'S MONTHLY ! 
TWO GREAT MAGAZINES IN ONE!! 
90,000 Copic* the flmt Month! 
MAOMtricTiNT rm*utFOR |«VJ 
.^•J( >.<><)() 
I>i HPLKM>I1» WORKS or ART."* 
FIVE-DOlil.AR KNQRAVITfO 
fOin II MCMIIIi. 
Tbr (•irnl Mkmrr ('On, 
%«. i:\T.1 CKTTIMQ RICH { 
Tin- aiiwa iJ Uuitmfakll'iitMa'i 
M- tiiti \, h •• ji»m lit Ikr fwiidhlnifril aa >m k a cir- 
rahlkHi airmail In ImI i«* aiiaulat |.itlaliraali..a in 
ill# aanira, aaal kit m airJ f»t il ■ rvaalnadlma 
ill ItitiaM 4i<l aitiatie laleal, prolutila mtif^llnl 
I > aaa lhrf IH4{al nr 1a ihr ia.nU INniH( iKr 
kill ■« aaltl, Ihr aik in iKr Iftilr aM.t ilrmilillli* 
ir«rr«lr I W'.UlW ru|)tn, ami I lie nana 
lm< alrea.lt tuar ! .if the rnnaiLlalfil mark air 
■•hi ikiiili riMirrilr I In haar aui|iaaae<l, in ihr 
whir** i>l thru lilirara r.auili, ami Ihr laatiii 
an-1 |«uiiHriiru lUrir |mi.u ill illaa«lralii*a, am 
m^iiiw raar lirt<>r« im» l Iim ihr .Wiiraii 
I«rr«« I'm"lafisl 111 ihiM- i-liilmrr# of favor, 
Ihr |>nl hri» Ha»i- leleinii«r<l lu nunaaaw ibt 
.ara « ilma> laJaaam with alill a lililmaal alllv- 
l« .hi, a«l In nlrr #m h ia.larraa. Mia to aatharriltrra 
aa riaia (ail la (ilaer il. n rifrnUlnm, al ill# 
K. i' Ai-.wtttmm aiti'i"" With llita tieaa 
Ihr % wa aiiini-r I Nr lulkiaaing i|iMiil pia- 
(I I«ar. rill t Il •» Inn h aar I ill il aaprilt auJ 
all) alia l-j.tltr lHjlatlil^, 
••THE LAST SUPPERt" 
aai «eal * r. |.« of il l» trif ihm-Jotlai 
aula) ,la hn llw Il VVaa eatgfateai al 
• .al ..| aer fH,l»m li* ihr lair f»l. Ualnl I., 
lit. k, la»ni iSr il 141 nl of Ki|'lllfl M aghrn, after 
l<r aiiiin |l« ViBCI, »t4 la Ihr largrri atrel|.Latr 
ra^raiiaf «irf rw ainl in tkia rnwlii.trial 
Ikna I iiaa. a llaa an* of I ha utilwan thrra-alulUf 
f»f 
I'Kr i.i.i i«|«» < na -if 1S11 rafratiaf are h#UI 
al >10, a •>! il an liar mlralma of lUa if Hal ihj' 
».ar *1 Ihr rn<i aaiiaifa afeoaaM a art U ulrtail (a a 
laaa ia.a ilk al. la-na* in hla la.irth thai a'aa-ainl 
I hiaa ram ihra*-. .. Lai aalartilaf ailllrrfilr ihr 
M«|aaia uar—• krap 41 —ai*1 ih a aplea- 
• ..II a •» '•, ihna .• a* l.n thfre 
Juliara. Ikr a aLar W 
\\. .S ,11 ar alnkii( »l ihr enfraa ia(a 
■ aaaar.laali a, %r| 11 .m hat lit la rt|trrinj thai 
HH|ii« aai iai iaf aaa laf £e a flate ra« la- lakrat aa laal 
a> tla»% aa i'l !*• illeU lur In aaliariila-ra. Wr ahall 
I laa 1 I in Zaiaaah thria ia thr oailrr mahnh aoli- 
*ii(i|t ai air 1 reelaral, I S.iar aaha liraur In uli- 
tia thru taaft aa ia^a rat la a aaj (foaa ihr ira| iaaa- 
|arraarHaa, ah-aakl »r».l la ihru Hilarri|*liua« aaalh- 
.at Jrh. The rta(ra*iia( raa ba ara I ma t**lirrr, 
l>a mail, i.i m ant » Urr naaaner, aa awbacrtl«ta 
j||lajjta^ I 
$20,000 in Work* of Art! 
In *1 !•• iSr ««|vth fnintinf nf •• TH» 
!.*•( **ti<>4t» • • h»rh • ill !•• |<r»*m|n| l.i rfeo 
ibiw^t »iu* mAmmpAmv i'4 1*0^. iImi 
4ri«nfv«9<l>i Ux lb* •|u|||IhH»>m, 
•HI lS* Sj<H •! l% it( r%f M Kf iTi *|| 
I ♦* I• »*fi«lin{ of |00 
• ir b j*v) nM9 (>|| |*n*ti*£«, laUrtl M ffiNB 9100 
I il'^l « s. \ Hn' I'ktf* 
r.^niii ,* m »ilS t m m 3 S «!<>tUr« rtrh, iivl 
ItHMi, s m-M'.'m Bmk**wnh frM I t» I 
1 I 4 # ! • 
(•ill* • m»K ( mi t% Th h ll«r*. 
I * >«r 3 «r« f'» ihr • .|m( V«* mil 
I'niMHf irit it »'» l»« rriutm NMtl. 
^ * ill • » wfitf » ik tin* ftt •( r-|»i • im nlrr* 
r*i »l »♦» »i njtl Milling *"«i l«» lb# mf if 
M IV U«( Sfyprr «ii» 1 « rtunrv lo ttran 
•hi* til til *f Tllfrr 
of %»••%» why tor •NortP iri«rmiv r«»n 
Fmft^od n ^a^aiinr for ISjS. 
h't>$l |W.»w iti lilefar) finlmfd «itt, durinf 
|H» m ir, • nkftfr c* MiAmImmi* Iv +m of« ? 
II «i«r «tf rta J'».! ihinkrr*. IHHU1' fm» 
•H ( (Srl« Ih# VK4l «'i»l iU£Hi»hr«J ».f Amn flfAll 
•\> It, jwcr il» r«!»f•»» • «I il#partw#»(«, 'M Hir 
Hi •»,, \\., hi,** mImOm OHo/'vM 
4« b i*r Ifl Im » * i.lil.if -Hlfttl it »||l 
•(KjMH, m ibr «r irtt m I •• of ill r«iituf 14) 
• •hI«*hU Hi » ibci 
Tk"4 I' (I «iil oKliid, ilnri(i| ll|f- 
Nil mifiinl I'ldoiul iliMlrilHrtii IruMt tW< 
• % IfM \ '% %H 
/'•% fl |Wrii»»«r Imi ihr •«•*! t»l tltr** •* »P«ra w*i 
mil » #Hf» ifn« »t.* mJi I w rlH *>ff 
thii ♦ v t'. tijiiiM.RiM) ib<* ••t|*rthm|rifin{ 
ul lb# lj» •» n »flb ilo)1ar«. 
/i"> II «i*e %•«! »ill f«ii l*kr!f «lf4%> <»ne 
f • f|»" lb'»* |»f fr« to If 
'hr H f MHlrf, hV*—|*t Il4|»l «»IN> lb it II 
fHib ?ftOOO. 
N>Mmtfi*l«H.I *i( th«t r\lni'inliii4ri in* 
«ltrr*ii»'»il* «■« h lf«ih bit !•» »n <»m|ilt*H lb' wl}*rl« 
» lb' ti»ll f« With Hit lnilb'1 i(f<Hl», ibfjl 
hit? •• In «-«**4iu<»r lhr*»«i^h ihf %»4t 
Tilr. <;uciT unium orn.it • 
To .my fh'« will ffl m a rlub *4 21 «uK> 
irrilipfi, lb**r il •• »•• *t m *r |t »fli m, «m» «• ill 
4 •!•'•"» |»»| l.i*» i, r<» «••! mj n| ufef 40 
lai^r l» J i«»Im »»-•, lb<* hhh| |»»|*aLr 
» k« III lb l|l«lk* l. Th# rlllll M4* I* «M*W <| 41 
lb» rliih jwh'#, !•« •(••Haifa 4 jrir, Miih Mil ibr rn« 
ifrafiii^ur 4l Ibr »•»*• <bw dJUri—«ilb 
ibr r«(i ««i»{ ««f ib !»••! ^«i)*|irf I > rich mlurn* 
In I ♦ 4<it) «lr#r»i;>«i »n i»f ibr l.ilwan, 4H«J 
»pmnar»i c f* »f tb» »«ll !*■ hr» «f<lr«| 
vn r*i |M I SScnu, 0«rt 200 l.lbmiim •mHW 
fvWiMir* Ji4fr 41**4 1% Uf| !i*lrt|»i'r,| m 4nr nJ- 
4i,-r wiib ibit «»l n# »b««*it«l V <U I n( aa 
1 tu »tr«» ilrif,' 
aua. In «»t> wKxil trarbrf, w U kmv um at 
t*«M |"»k£ im Ikr rxtnlrt. 
MAKiarc; axomm 
T!i» iiK<ni »hiii •.«« ifrali »rr arrlmi atilh 
i« tkf M«. MiJfBfM 
<•1 lh'» I <■ I. »» Ibr inlluiaiiif flu* om of 
wir <(fati alrwd* in iKr ktlil: 
"I iir an l*«-n al null r«niiiiii| on amir 
M i?ifin< ii-m- Kirk, ii».| am ilrlijht**! »ilh lb« 
htilWI ■«. Il I• ilii frM llam r<»i« Im| »)• 
Ihi i< • I rm it ir.l. I tin >mr (H « mWii- 
I*i in >»•>» (inili nbrrr tbrjr r»n likr li^nbrr 
Iknr ilillktt. I i* »Hfi inrilnl m lb imliffrf- 
•nrr mi* brr (* Ibr lii>1 iJtinf I ilu il In •nmll 
WI *n| •» I \wi-ttr I bl anaUidt k •» wh il I 
4ih iflri, <»l ibu* I £H lU»iti iitlrrralcai hrlurr 
lift k « li it • »pU- wti.l i.ffV* I am f»in< lu 
auk< thru. NxwIink* ibri >ik m» |wkt I>m lb* 
Mfui aix! I 1*11 Ibrw to <l»IUr>; ami aabrn 
I "Hn th< .. Ibr in{im«( a>«l M i( ilrnr imr \r*r 
(at ikll* Ibri a'r |*iln|l| ailnwiknl I 
<!<•! n'A l» 4<mh( Mill luf lb* l»»»l Inn in .lire# 
iUj«: 
rtv. 1*1 >U» I < -l 3 auWnhrr*. 
Tb»- 2d .Uj I fmt 7 mhirtthm. 
T'<- SI iU« 1 (ul 9 wlwiilirri. 
Tkt tl* ilaa I f"l 13 ndjirrilvn. 
* Tbf 5<b >iaj I <i I iiWiilvif, 
I'hf bill tU» I |ul 17 wlacnliHi, 
Firat »r*k, M tabirritirtt. 
I (hall <11 wwh •»»*! »>»k. Il ia ihr tn- 
(rafni ih il il • tb* t»Mi»r•*. Hfrr\l»«l» <• mli 
Ibr rnfrm i*. V <( mi) r«lra!al» U)«.n fr»m n# 
lu Ino lb< •inJ ilMfiilxi firnn tbi* Wiairr. 
I am <• tnj to mik» r»>*<k imI of ihr Umiimu lo 
Uii m a Urm in ibr V'"l 
" 
\\ ilh b in!ucriiar«ta a* »r I.ff.f, anilimli CJ<| 
..trfain (ilia ril»ra. \\ latilr r*rr% (fatlraua 
i.iai ,.| upUitaarnl, a»l t«»fi bail* aLdaaiiria 
pbaa ial aa «• y-m.tki >( urratfalion In al war# 
l"i »'»<»•■ t| |ilirinli ik-aill larliar rHill 
(>r a a)«* a ta|>i i>l lb# M •(aainr, aabi b aaill 
alitit* l» Inaiiilnl with aaiati lu a^iralMH 
by irtiirn mail. 
Specimen Engraving. 
tiraire to place m lit* h.m.la "( rltrj l>*r- 
• »Vi |>in««ri In frl np ■ lull, «n l n9»» of ) 
vi ■<» • b |<) M i»- M;r4iin{ i»l "Till. I. %!* r 
mm a «|« t'u »», rwh >|'|ilinal r«rka« 
»,n( at lK>r* ilulUn * ill imor iS» rn(ra*iii4t~ 1 
—til iMara mail, alao Mm "* 
a* I uw «•! llM- waUinl .ulMCf iplrai 
rv>rif><«.. I■■ line ikf k«l<lrr I* tkr ,M«(4Iiw '»<• 
\rar, In ■ rluwf >• tl»e tlnlrilmltoM. Thil 
•it« i* w«tr only t>» lh<»r «h» -luiie l<> art aa 
•|fal« of to tnf«i rkilia. Ail.lrcaa 
o \ l\ * >11T11 A CO., 
M N«». 371 llii>t<l»it,.Ni«-YiHt. 
Select School, 
L1VKBMORE FALLS, Mo. « 
rpili: MPRINQ TKE* will inwiatcr lh>- 9«b J •! M » HCN w*l. 
\*ai«ta<M* arc ntfafnl in Mimic, l>'J»iaf, IV» 
■uwkipi kr. Tailw* Irian 93 4* 4 l-J. 
Il-tu-l >l intMiiwIJt rgr«. Tkf 1*1 »( *ctn» 
■Malalm** fc«f 
t C r. HINDX. Pri* 
ci|..il, »h will fai.tr nil lit wf March, *1 Smtik 
I'arn, Mr. 
83, iw. 
MEXICAN i FOREIGN PATENTS. 
II. II. KI>I>V. 
Solicitor of Patents! 
I*tt Agml ol tkt V. S. Palmt I I'm A* 
under iKe met «>/ bi". 
K|., o|ipo*lU- hlib) M.t l!o«tnn. 
VFTKIt an 
*'rnaiae piulirrnl atra nnla nf 
Im irti |M(|, rnnliaaara In KT*» I'llmU 
in 
iH» I'ailril Mlalr»; an.1 al»<> m liml 1'iilain, 
Inn**, a»l nlSri futrign rimnlnr*. Cii>al>, 
<ifir«ti .na, A»i(nawnla, ami all I'aprra «r 
l'ia»>i«i« fc.f Pair at a rtrrnlnl <>a lilirral Inau, 
"».l ailh ilr«|alik. Kraemi In n.a.le iM.i A*». 
nraa iw Kmrifii aantka, In «l« IrftNtar ihr aalnlila 
<>r Milil* ul I'alema of latmlKiot—ami Irfal ■« 
••*k*r iiliirr rr«.U-ir.l In all mallrtc luarkiai ih* 
Mm. Cifira a»f lh<- rlaiaaa of ant I'alrala 
lar- 
m*bral I.) mitliaf Oiw IMUr. A»*i(*awala 
r»> 
r.w.lr I ai \V taliinglna. 
Thia A|nr« i* mil iwIj llir larfrai in New Tn|- 
Laml, l«l lhiiM|ll il ia«»nlnt> hair ».l»<«ia(r« 
amaring |vilrn|a, i>i nacrilaininf lk' palrMalnltlt 
•f iatralUMt, aHinpaHnl lit, if mil imiUMmia. 
I>la Ma|arri»r l», aty xUh ran l» nfffinl ikna 
rlaraltria. TV traliimmiala l»l"» fi»»n |*ma 
lhat m»m i. V"/?/ K8HFVL AT Tilt: 
fATKST iliin ih>-aiil^f il»r, ■•H 
•• 
st'crrss is Tilt. nrsT VROttP of Al>- 
X'AXTAtSKS AM* ABILITY, l» ««»U a UI 
lhal kr b« alwiUnl iM«m l» l*liiif, jml ran 
|i*nva> thai at M nlh'i nllif 
«• of ihr kind air ikf 
« hai^ra I..r |m>lr«iiiaalirilirra mmnlriiif. 1'ti» 
mnoa-n** |w arlwc nl lh» .iilwuliri timing Inrnla 
)Mra |m>! h ia ni«M..( Sn.i r■ 
< a< ■ iinnaUlr a (all 
iIWImi* «f »|K-< ih. il i..n« an I nfltrial ilra m wa 
irUlitr lo |aal«nla Thrw, lirai '»• hi* r«lrn*i«<> 
M<in III lr|«l an.l mrrhaniral k* ami lall ar 
■ irnU u( I'alrnla frame.I in iSr I mini .^lalra ami 
r.naiii*, rrmlrr him aliW, !>»••«.I >|ii<-ali.«n, 
In nflrr 
•«|»iiin lanlilir* fa if .Mainin^ |ialeala. 
All nrmiili «( a juwari !<• Waahmjlnn in pro- 
rttrr a (aatml, aa.l ihr nauil |iral tirLat ihrir, 
ar* 
aaarj lnt.nl .la. 
Trilimnnmh. 
" Itnrinf lh» tiuir I krM ikr nlfc** nf I'.-mmn- 
• innrr uf I'alra'a, I! II. K-lil», »f lto»l»»n, 
ili.l Uhwm 41 llir r«lr«il Olh<v, aa a»liri:»» 
pnirMi>i( palrnta. Tll«f »rif ff», if»«», |»l- 
MM irtiiif it thtl rjJMfili ohn hail ••• m»< h Int. 
•inraa lr(>Tr itw-l'.ilrnl I lllKf, ihrtr »)lf 
«.. « «Iim n<mlatr|nl il »ilk n»i«cr •kill,Mtlilt a»l 
>«<«••. I rr;tnl Mr. |M (* lirilil 
I rnvf.l aii'l •kiltlnl I'alrat S <li< il»ra in thr 
I nilril Mum, j«l lm> mi Knilalioa la aaawnag 
llilftlm thai ihri ra»»>( empl »\ a prrMM nmic 
-aprirnl ami .rti>iw>tiihi, «>iil w«ir ra|Hhlf of 
|mlliit( lhair a|i»liriln>na in a ••tint In wrair 
for 
ISrin an r«rl| aa I fa* naM» >aailriatn>n al lh« 
i*ai> <ii <Mi• cumimi hi hki:. 
I.»l» t'aMMMaai «ff nl I'alrnl*." 
f\n>m Ikt ^laaiiHUiy. 
" \i oi «T 17, lfc.\5. Himn^ IHr lima I hatr 
h'll ikr »trr ••( C MM (I I'umii, R. II. 
F. I I,. I'.«) nf ll il m, h« l»fn r«lr«iilrli 
»n 
« <^<l I•• lh» tiam trlH'H <>| laMiirn mill ihr 
( 'llirr 
a* a a^K il n. Ilr la Ilu« wjMi nn|wiii|ir<l 
ailK 
Ihr Ian anil Ik* imI»< uf |ir iclm> «f itir«»fti. r. I 
iwumarwl kia M «v l4« naif rap*W# and IK > 
«••»«/ |.raf lili.inrf • n.lfi n 
ni I luir kail i.lTlnal 
|«mmi CHAM tM MIMNI, C ianiMiuiiri ul I'alralt." 
1| UB& I»w 
Winter Arrangement. 
(Ill «ii.l *llrl .lh«- 3I». 
mil., ihf M W If*. 
I (»> .1 u| 1.1 n » K » |« M I 
M1 \i»»snil vi.. cbp« f. 
1 «■«.. ..r -a 
l.*«»r (iltalir « barf. l'iHll*itl,r«ri« Mmi.li), 
I .1-..!•)» \V *iln*«.la» rlM^l «l 
? u'rl >. W I'., i«l ('mini ll.«i..n, *»rr» 
M Ui, T*«a Uj, Wr.lnrtilij, TliaikU; |»>I 
Kiinj),iI 1 u'rlmV |V i|, 
|°4r*t iu I'ibia, 
k I 55 
" on I Iff k, I ,IM| 
\ II Ki-b l«»il i) I aaitb a larr* 
■•Iih •( • I# rMimi,'lM lb* nrru turn. .'Hum .•■ 
■ if) idJ fiwillri; 4)1.1 |iairll>it nr n-.iiin.tr.I 
lit*) !•» l«bia{ lh« In)*, laiirb ■)! •( of lim* mil 
rtprna* » ill It* Wilr, »n.| thai lb* IDM>Vri)lriir« 
i.l )illlil| in lliuluii illilf kiKK ul lb* aifbl 
m ill b« IfiM fil. 
Tb* l«4i. «r»i»» 
lb* •>•#!••>.« ir«ia» M "I Ib» m, 
DwOMpH)*" i* 'I f*«|v»)«)l) e fnr !>«((•(» 
I in am. >i il nfi*>iim i*tib«,Nil ibal 
n •..n>l,anl**a »ilK* la (ivrft i»l |ki>I I >r al lb* 
ra'i ul uw jij«»»af»r f-.| *»rt» fllMI alliliuni 
fain*. 
V* tVfi|blit«Wa a* u»ti»l 
i.. niu.ixos, Apii. 
Winter ArranRomont. 
NEW YORK aVd PORTLAND 
Tlie *plrnili>l iiiul HlfRMri, 
C II L' S A r E A K E. 
CAIT *tn*E1 CROW Rl I 
\\TII.I. ma l<*tar*a ,\|.\\ YOllk »V |...i PORTLAND, Una 
l«».i»r Itinaa'* Mbaif, I'uilUml, *»*»» SaU 
K'l4iahr«*niil I "Vlmk; aail irlurainf ,lr4lr 
>*• \ xk, I'|*> 13 N K .,«)•) I'ih. In allrr- 
M «l III* aamr S'»ut. 
I III. «• ••*! b )• Jiiai l»"n #.tt*.l up with bnv ar. 
m i*hI«Ii.Hia f«»r I'awafria, K)«ia| lhi» lb* 
a |»r,lt, )ilr an I r.Mi)l..rlil.li i>ii)lr fur Ini* 
rll.i» l*larra Nrn Yurb a* I M uiir, 
I'llaanir, "rt.io. PfotkMf* ^lal*r*M«*. 
>.|a I >rw iiiinl bt Ibia Imr to 4ml lm« 
*1 rr<l, »| i. I-i II i, r, lUili. V „•!■•!«, I 
11 ami Hi. J.ibn. \*u, i..ii'.|aia)lh "Irim 
rt« bit ILallnaor*. I».»«la labrn Ibiuufh tailb 
li>;>4|rh. 4l lh* rb*apra| talra, 
I'm Irtifbl or |.4a«4(*, i|ipl« l» 
II II. OkllMWr.l.l.. | I.VII K\ Jk POX. 
l'i*rl?N llli*i,N V. Hi •• n'aWb'l, I'lirllanil, 
I'urlUa.l, IS, 1*57 II 
I). T. BAtlUITT'S 11K8T 
S A L fi R AT U S ! 
I" * |'rr|i»r<" I rillirli imt frnm i»lhrr ajlrta* 
J Ui, All ill* ili-lrlrtiiwi mailer • \iiarlr<l in 
.i rumn |i|iri»lmr I ir.t I, (Ixrml, a it-1 
■ It kiu.|« <tl r«k«>, a ith ml <ialaini"( 4 |>mlwlrul 
» f Him ali'ii lh* tin i.lnr I'tlr nl^Vnl, ib'ir* 
•\ |>< cUi iitj at>..U-»ita« rmiN#, l'.t«» |wfltf 
If 
ifHil'-inai it imiwil |»(ii *■<! |»ibi.ufb 
Sr <ir In* nl whil* iMkini, mnwijiirnilj 
► •ihinj remain* Imt rum,II *111, aalrr anil Hoar. 
\ >i *i i- i.l- |i* inin • iht* Iiilr ofihia •<!»• 
tua lb il il •• nlirrl) iliH"*al fum «lhn aalrra 
iia. Wk>a y»u iiairk nr unr | -»j»« r vmi akiwlil 
ik* Ibr- nl I |M|irr aitb (mi, aikI Iw ho rarefal 
ml ;»l ibr aril runli llkt Ibr irat, (aaair a oil 
il* !• lalnl luaf litruil, « lib I (lata flfrnn. 
-ia; aalri ua ihr li>|>, la «ua aw in ihr bill.) 
l ull iliffdioaa lor makia} Itirait mib Sum 
MilW *nl 4'ir iia I' mar. «n<l all kin !* nl I'aalrv] 
il. fur nukin( "i Ii W ilrr; alan dnrr!i»ai (h 
• akiag iillilt 1'nnjrra: aill irrnnipaai rarb 
II. T. II kill.I I I 
V aii<l 70 \\°a*hinfl»n **lrrrl, !Nra York, 
S3 mJMImIiIMmIiWIm 
I'llll •nliM-rilirr kntli) |itra pnlilir mitifr ibat 
1 br hi* bf* lull apf»>IMlr<l • '» ihr h'lnoralilr 
|ii'l{f ud'fuhtlf f.if lb* Cuaalf al llifuiil aail 
l>Na» I lb' Ifiial iif r»r nliii iif ihr ralan ul 
Til »M \S HK \ ItHITt Y, Ula> '•( Caalan, 
m lin1 coualv ofllil'iiril.ilrrfairil, In (iving Iximl 
■ • lH»L»aa lurfli. |rlhfrrr.iinri|iirala allprr* 
.n> «kn ir<- in lrlili*'l lo ibr aalilaaf aaiil d»> 
Mini, In aiabr miinrit lair |>ata<rnl; aril lh»a« 
alio hi*.- * it .lrinn'- lknf..#,ln rthilul ibr 
I. .. ALBION C. BRADBURY. 
Jm. 19. I«W. 
I UK SI < Kl I |\nu*ll I II "I' 
YOUTH AND MATURIfY. 
J 11*1 |li|l.li«h»l. (nil!, ikr 2-Vh lh ntMltil. 
VKI'.W WOIUHn lh- mli'»K4l Irr itn»*nl, with ml m ••lirin», of S|«rtni iiurh ur k*-nl 
■ nknTM, MirliHMl rwitiiiifli, (rniialanil in ikhii 
il'hilil«,|«rnMlwr Jru« <>f Ihr *y<trm, im|wlrgrj, 
41) I iui|ir<liin'af|f • l» m»fT'i«Ji- jfin nilll, t» jr 
it in UNCY, M D 
I hf inipnrlant far I ihu ihr many alarming root- 
Ill mil* •••'{iiulin; in ill' iafiiiilniri1 ami n.lilu.lr 
uf t-uth. any t»- pmiIi rrmnril witum't liu* 
in**, ia in ibr •mill irarl rlmrlj ilriimnatralrd; 
•IfI ib'taliifU w ami hifhly .iirrr.«tul lre.ll 
m il, aa l<l-i|itril by lh" aulh-ir, fully • \|iUi»nl, li» I 
m*nt* uf «huh pifn »«>• it raalilrii In rurr HIM. 
• H prrfcwllir «.i l at ibr k i>l |>wiililr rml.tbrrr- 
lit ilniilm] all ihr ailtnliml n< Ml mil* ul llinlay. 
fml in an* aiMrr**, (r ilia ami |tna| lire in n 
mini •nv*U|ir, lit reiatailliaj Inn |wli(i>ilin|a 
in l>r. I>K I, t.MIV, 17 Li»|ieiMii| iiirrt, Nr». 
V..ik. lit 
SEND POU IT. 
~~ 
The m Ml auperMy illnatrateil Mapiiiie pin 
pn'> i«hr<l in kuirrira, ii Ibr Hii-fralri num'm uf 
ihr ('oamofMilitaa Ai I JiMrnal.mourning utrr iii< 
ly .(ilrU'liil Knjrtf in}•, ai»<l (itinf fall |tnrl»rwlar» 
of ib» lirneii* uf ibc Ci<iM|wliUN Ail Amkm- 
linn, lnr«i ilulUr* n year ; »in(<• rniiiva fcf'j rent*. 
M|wrin(ii n^iir* *lll br arnl lit nil prranna ttbu 
aiill (u «<|l»»rribe, On uf fl*« pualaga 
■ I ii|m, (13 rent".) 
f*re n-Urrlianinml hra I*.I "lliillianl Pnnptf.' 
" in ibia imwi. 
A<UfWa C.L. lU'.KHY. Arliiary C.A.A., 
Ml Hr>iaiin«y, N. V. | 
YITilEREAH, My «ito, HARRIET. havfa* 
i! M »j W ami l»«anl mil limit an* jual 
mi..- ut prnVurnluHi, lhi< n in intii.l all pwmiii 
bailnring nr lra<iiu( brr mi n; mt kM, *a I »h.»ll 
|uv noilebtfuf hei CunUMlin* alter thi* illlt. 
JAML-S TYLER. 
> Uiur II, |".U. |», IM. 
THE BOSTON JOURNAL, 
For 1858. 
'•The 1'imnUr Paper ol New Rrgtnni." 
PkA'mJmd /Wy, Smi- UVti/y, and W'crkly. 
IN 
thr Ifrmi «l llw llntro* Jn|t* 
• IM', llir |>o>pf irlnf ilor* IX11 ilrrtn II 
•MientM In |mrtila> Hf pm-aliar < haiarln utir* 
XI a |»>|nil if nrntpiiiri, i* Inmilr *n« iprrial 
|>liHn*r« (* |H» him*, llr ilfriM 
il lulh-'iral In 
lit, ih «l ■ tui Thr J'xiiiwl h» Inn in lH» ft il 
Mill !«• in ihr Imlutf. fly ihr mm anaaiitanw r.m- 
•rnl of il« m tlrm|>nta Mi lhnni(hiHit l'n|- 
Umt, Thr Journal Manila at ihr brail <•( ihr Nri 
r.K|Ulkl I'rna nil Ihur i|nalilin whirh fn In 
Hlllr «|l • ItlllllU, riHPfJWMIIII, (lM IIIH(M)W' 
Ttiit imninta il haa allainr.1 In |Mir«ma( a atra.ly, 
•liaiilil-f -mifil r.anir in all frijirrla, an I In 
•paring nrillirf l«l\« n*« In |i»r 
thr lalral 
ialrlli(rnrf ami thr Inllrat rr|»>iti il all mllrfi 
uf' 
talmal at tin ratlirtt nv> iwni. It hairrlinl ajmn 
ili nun mriiti, an I n<.l ii|«m thr r*|*rr*rnlalM>n« 
of nniaivc m •• ilnnttm*fi 
" (in f> il thr 
rimlltW'wr ami pilnHii{r nf iKr I'nfi'ir—ami ihr 
mail h lirrn iKil il in ><» « fir. »/ifn.n mil 
flu »A«f if aay f"f"T "f «l«»a in \<» I 
I m/faa-f—anl al n • |»re*h>u» I inn Im in niraU- 
I ..hi iiwrraa*'! nn.i* njillt than lining Ihr pail 
• it Hv.niSi Thr ialrmlt !■» ihr Pin- 
(ilu)wriil of npfimifnl nn.1 mroprIrul 
mm ia all 
ihr i1r|irlmrati <>( ihr nMl>li.hnir«l, im! lit 
ihr 
in.nl I Ivrnl •hiiIm m<>nr« ill I hi* prororinf "I 
im|«>rtAnt nrn» fnmt all i|aailrti, l<> nuhr 
Thr 
iimml al ill mur wiHihi ihr n »ir»r i.f" (Ar ftP-nlt 
pmjttt rf .Vnr /'«{/«•/." \imImiiIi (hi* 
• n*|ilr 
annxMnrnornl hr invilra ihr altrnlinn ••( win- 
|«|irr Irii'lrii «al nr«.|Li|rl 
itralrra ihnHi^h Hit 
Ni« I'n.lin I In Ihr IxlUwm; ilalrmrnl •<( ihr 
Irrmi faf ihr «r»rral rflilioai uf Thr Journal: 
Thr Minimi Dillljr Joliranl«—Mafniaf ai»l 
Kimi«|, 
f'nalain* iSr Utral urn • rrtrifnl liy thr m illi aa<l 
|rt f, 11 ■ h 11(1 I rtl» h-mr nf t >mf In |>rr«». 
Il i* 
iniiilr I im 
ihr unit il\.fj!in.lri lail (irraa in Nr« 
'.nfUml, Mb a h riuliVi m In hulil lurk ihr fiama 
•mill |hr tff» lalril mumrnl, a»l alill amh off ihr 
nliliini in in* mi for ibr rn.nU ait I r*(»rra»ra. Il 
ii (til.liitir.l al Ihr hi« rata nf nt ilntlar* a jrir; 
»ia|lr r»|iira Ian rrut*. 
Thr HrmUWeekly Jnurtinl,—T« •■!»* an.l 
I'.i.U, Mnfmn(«, 
CaaUina all tbr rra.ll.i* inallri (mMnhr.1 in Tbr 
l>all« J. ||IIU> I»I iHr ihrrr itata |>irrrili.,(—«« 
ttmfmg limn ibllliom In lknh<l»» lull "Iiiwih. 
Tbr |>rirr 4 lb' > i—i- 
litl II thf >1' lUll a (Mf, To rkal«, liar 
oar u«r ft 12 10. Ten c^iira, IS). • 
Tkc M'rrlilf Jimrni«l«—1'nliliahr.l n« Thwa- 
lUv M'vninj 
font tin* XlrolMtinio/ iM lmf, |*ffmnl r>|»riil< 
K l»t in iiiUwm, m l ralwiifi <11 ihi w»" t •*• 
Irtril Inr ikr rrk. Il I* luimabril il ikr fcilk.ar 
iii( liiw I1IM 
I lir rifi iwr )ri( T«" IWIili 
Tt* (■>)' '• "W )*•' «Thf» l'ill«r» 
|\»r rofMn in* jrar ^i* IMUra 
T»n n>|>tr* 'Hw ini T«ii Ibiliait 
\n I onr In (rllrf H|i >•( rluli. 
Tm«lj ri^i'fi I >»»r Tnrnij IKiILn 
Ami lnu lu it'llii M|i «l cla.li, 
Juurnnl lot California—flu anJ a Qmtrr 
CVnu a ('«|i). 
Am iiliniiiHii m<li>i«,Tk# Jiwriwl l<»« 
r<)wl hi Ni » l!.<(Li»' Thr pfirn'trr anif.nm, 
ai.il ibr nit* n I if mm «!• nr *rl m|i in a «U»r an»l 
ma>|>irwi<ll nxnwi, j»lin.Mialt anaapil an<l 
rUuiDnl mi.Ui jwialr b< «>l>, an<l a|>|war m 
I..lb ibr m»inin( mil r»rnin| |m|»ii, 
It* rumlal * •• •••• n il> •» .<••••• ibal f mi 
ii **i" «»i iii'«rii| Imn |<«trr in Nm I h|Un<f. 
Tbr |mMir air in»m.lnl that no iliunimna Inf 
■ 'niliaia( air r?rr rn>|>k>t>il In llm ouMkIi- 
■Ml. 
I* <11 tairi ikf "null (iriMiflr " «ill Ir ail- 
hriril I", ai»«l m> a<>lirr a> ill l« l<kin »l a»l rt- 
'el a I" I <rr*M| «nlnl In llir innnaa All | "I" '4 
air illMonlinitril al ibr r%| II alio* ul ibr linar |-anl 
fill. 
Tkr jmiiuil ii ( mW al all ibr 
i*n mil, mul t'«i til ihr fmlr«*M«U I!»v• »• ibml Nrw 
I.M^Iaml. All Hilni »I., i.l.l |«- a .Ii»mi| i.> 
MUittr.H o rih;i:ii.<4, 
JiximI lluiltlinf, 
Nil. 12 Slilr Hlrrrl, !?<•••• n. Mm 
STORY BENEVOLENT l'KUSON 
\\ 
* 11 
> > II Run \N COl I.II 1(1 Ml ||> n,„i. 
|H{ (|im 4*r« I ibr tbmal an-l Innfa. linn Ifi '» i.| 
i*ii.h«, unrr Hi inlr<»lu. ti..n mln ihia runlrt, 
batr la. n IrM nr.I (i.»m ibr l.rinb i.f Ibr |l«lr, 
an.I rr«li.ir.l In bralib In it« nar. H brn all ibr 
|m)wln mulifiiiri bur larrn liml in tain, aitirn 
|<lili.i mm btli ilrtUiril Ihr raar b ^rlni, iltn 
in Mirb e*lrr«r rtiri Ihr I'unrwa'i I'.ojb Krnar. 
il« ba« lir<|>arailK rralntnl Ibr jalinl In bralib. 
Il <«(bl !■ I a- kljl ill r»fH Uni.lt, a» a Ii « ||.IMI 
lakrn in linar mil fir*|nrnlli aatr Ii.hu a laif k 
lr»» 4'mI < |>rr.ii«lnir .'rath Tbr Mk.ia ia( caar, 
rrrrnlli ■•aaiiatiiniralril la ||.l II. |>.i» la, SralU.- 
to', Mr., la •ii iuil .l aa a i^ciumii I liun n.la 
that might Ir i|iira: 
IVm lliu. I Uikr: Our nf nit fmnla brrr, 
»b" *| friffd In I* U( g 'iar in 'iui«i|i nm, aa*a. 
In ibr aaioniabnirnl i4 all %aho lux* lirf, italnfiil 
In bralib l>* »• ul I iHn)ran I ojh Hi n la. Shr 
aai i.n auk, bail a ilitiailM r<na(b. an I raiard 
l»k*..«| ararral linara,aia.1 arl I«a•> la.ilka r..iii|ilr|rli 
mini bar, aa.1 b> lirallb la Lrllrr iriaa Iban la*' 
fiMr brl ararrr lllnraa. 
Trul laillka '.'1 rrnla rafh. Ulfr U lllra rttn- 
laialnj Ibr <|«ualit) ul I ur inal lulllri, *) rrali 
rar b. 
Tin r.arofr.in ft u^l I! ii-il» i> |*r|Mraw| In 
lit W a ti i. I'Limi.l iiiniab, M ., l.j « b nil 
•(rala air >U|>| liral. 
J4- Ul in I'aii. lit J. II. Kiaa«, It. I II air a ; 
S.' I'jiip, \\ I Rwt| Ni.mil. |l I N 
an.l ira|ir«l.iblr ilr«((i»la ail.I mr.liriiar ilralt ra 
rarl«<abrir. Xn2 
NOW'S VOI II Tl>11- ! 
a cii a>c i: r o it r n i: r r.o r i. r.. 
fplis**RUMLDIPIUCM B" 1 |il> >f ibr I'lllOM -Mil 4 * I '» * • "» I Ml, 
(■•lb >•( ptrfnllf I /• aiii/ir, fur 
.li.lram >n( ill iiwmlmi, " ihr ir.l 
■Mnkiiul," ini ihr (uIU><iiii{ l«r»M — III l!i|iiru, 
►rfiirf 11 Mrlir<1 an I ilrlilrrr.l I l!«|wr>* 4 
(,.r >|—|0 117. (m 03—40 II I.r »li II, 
■Mil, |«nl-|> n<l, •4>aplr* I rrnU; II lli. |ui lt4- 
(rcSjrrnU; 1-1 III. il<i. SO rta. 5 |mmi*<I iln. unr 
iiulUr,tiMiii I' II. 111 ihr I'. J*. mmI 1 3.1**1 n.ilr*, 
■ ••I llir MUM- II ill lir M ill ml * hrir, uu irrrij i.| 
ihr ri<|iinlr Tk' •«|>|ili in 1 hi- hani!« 
■tf Ih* lliiral llin|nrr Clwli, an.l .it ihrir riimviii.l, 
li au*|>lr. I'hi irmillawr l«r |i«rk4(ri In mail 
11 ilrai(qr<l lut Ibr |.ii|M»n»' nl of |«»ila;——lh«- 
arr<! a (family. 
l'<aUtr Sla«'pi lakrn fir ihr frj(li >n< nf a >l«l> 
lai, ur »laui|>i iilwurd in < haa^r. AiMina 
i I VV. llltMKJt), Wr* Hamfe*. M.Y. 
For Salo. 
VSM 
\ I.I. Ilwrlling 11 hum- «».l 
Lit at H«ulh I'ari*, »n ihr 
»trrrf Irmlltif Ii»hi 11. K. Stnnr't 
ifttrltini In ILr milt<M<l.— 
>Th. h »•* i* Uiili •« m'KlfiiiMjIf, 
*>i.| u in I c |i-«ir. II roniaina iwn room*. ■ 
ItrtiriMiai, Uuiri», iit'l l«r|f fnml nilrj tvlow.aml 
■ rhaatr tiai*h anolhrt iu»n owl ut ihr mimmI> 
kmi». Tktif ii jlw In 11 Itriliuoma ISni>hr<t till 
alam. I" >• |>arliriilar> iiK|un« i.l C*. It. K N I < a I l"l 
Mm ihr |itruiix-a, ur ibr aul»rril*r in IIrl-roo. 
as imi:i MASON. 
I lit* Shoal* anil tyuirkoauds 
OP YOUTH. 
ji'.ht i im.HiiKn rni: *i i imtion. 
l>» SrEiiw*r«iiiiiir t or Mi nival 
A •rWnlibr Trnti«f ■« lb* 
Irvalnwt iit.I rtirf ul Nn«i«« I>*-ImItty( 
SrMIMl rt'ulll •», IliTuluilUr) I*illl• • loll, llM|>i 
Irwt, fci\, urauliinf tiimii liciow b«'»ila •rijiiiinl 
iIiiiiu,' III" cflliril (i nn \ miiIi 
I.• M.in- 
h II, |)r. I't'I.V KRU »:iX. M-arfwr mf ibr 
H<>lal • !•( Murgi-.uta uf KnfUnJ, (I'M ) 
l.inu.iatf ul lh> llall (1*21.) aixl SI jr.iia Krai- 
ilrui 1'i irii.iner in Lnml-.n; Ambur uf llir'Mrui.!* 
In llr«llh," "(icfii U.Mikt" "ll«» l« I* Happy," 
MfHxiira «f ftnijU an I Mtninl l.it»," he. 
Thi* •umII, Imi lu<blt * ibwlilr TicjIim*, mil- 
ir n liy ■ k >iM rt n imim* i I'hy aii-ian and (*»(?««, 
ImDliuil Ibf iNiljr fair ami primi.Ml ruir 
fur 
all ilimw rpMilliii| hum «rll ahurp, ani ia lb* 
I) |iuliliiMlKia ul il« kiml wrillrn in a 
Iwwtfnlral 
•|'ii il ami !•« a M iriilifc- unit. Il ikwiU 
'» in lb* 
h in • ul all who *aliM> llii*ir lift*. b««'lh ami bap* 
|nnr«« hrir aw! Iifiralirr. 
1'ilrr, 12 ml>, »r 4 • laii'pa, al thr rrrripl nl 
wbirb II will l» ».•«!, |mmI fr»f, anil »rl M-ruiril. 
lit l»r. CH MINI, N UM I at An II I 
4M, New Y»ik. S>ni»l 
THE SPOFFORD EMOLLIENT. 
AN INFALLIIILE CURE FOR 
Scald Ilo jd, Burns, Scrofula, Ring- 
worms, Salt Rhoum, 
•ail nil kin la *1 I'aUaaaaa KiaplNHM mi* OI«i». 
a*lr Oil S ura awl Ulrarauf manyyrar* alamiinf, 
lb il H»»f ifialf I r?«ry rlf.nl lor ihrir rrn»<iTal. 
Tbi* article ia |KI| firth and nffnil In Ibr puli 
Ik- aa a aarr an<l rr-rUin llruinli fur all lb« ibna 
iliaraart, li» Vi B <»K \ M»l N M. I>., an I war* 
raalrtl lo arr<HM^Ii«b all that it |ilopnM<. 
Tbr»r ihinga art1 mi; r ill an I arr an I try fur 
)i*if«rl»r«, anj %ihi wiiMin l tlimn aa atjlril. 
I»r. <{.*• ofker ia al Mr. l<co«urd Miui tl»ll 'a, 





r«n(ftk« Wat Pr«|»aratl»na of th« Aft*. 
They arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, but simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Liver Pills, for 
the curc of Liver Com- 
plaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, 8cc. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
Dr. C. McLane's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
sole proprietors, Pitts- 
burgh, Pa., and take no 
other, as there are various 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, are 
worthless. 
The genuine McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING BRO'S, 
CO Wood St., Pmsnciuui, Pa. 
Sole Proprietor*. 
II II II 4Y It • «»., |'...A«.nt« 
U>9 I of if. I * .. k lUir., I*«n. 
Iliii, Wm. A. RmIiNniIi I'm'*; <!«••. Mm**, 
||. i|i. I; l> W N I. .ill. WmmMi 
Pull. I. \\ <teffc.nl, I T. I b.« Jk > I, l'i» 
6. i.l I At* I k Cm,, MMl C. II At—-!. 
llMrfclUI.1; J I' lli.ll...I k Iliiaa. \\ il...« 
& I .i|lil.'t • •»«! I>. I N»)«, ><*»•*. "I 
ITttE POTASH. IN TIN HNS. 
ft. T Itiibbltt. A** 70 \\ n*hin«ton *!., 
JI.Y 11 vt l ;|« IihIm hi |to%iovi 
mil! , .»f (In* r *l4*b h^• I -r if • »y 
| f 
li.lhU' 141 • • I f »f llio •Irriijjlh (niMiIi. I hf 
.« iilfri td'io hi* In hi k'f.i' 1 it, lh tf il hit, 
M'tlitii it* » iluil'lf H'liH* nr.ir* 
It <it iitr. Th«* f»f« |»l»rl»f hi* I ikn» lb* rr. 
• }fl| •ilnilft uf MtlM(||lHll4 III* IMIItf III *«•!% |)4lk* 
4(c, an. I h.hmhIi ihi* #if**n<»li !«• I« unilofin, «m| 
ttlf m iim I «U mi |ir>» !nrmx lb* • •*»« fe*ullf. 
I'uUlll'Uiiajf ll«f« i« rfJj'lt ilr l *ilH »«llv— 
nSirhi* ilr»lr»rtiMii 11 tMikm{ •' It makr* 
lh«- Ui|ir» MJf lh»% (till iv»l K«»r (ihhI k, K* 
On* cllirf rr*i 1 that r I I'll Hi* ^i*i»r nut ufiM* 
I* it i* *•• iiii|*i«*«*4nt (<» liiiNillr, In*hi{ put M|» in 
»•*» li'ii M«k«, l».-riiminjf Ih|UmI in 111411% r4»e 
Vrf> ifiMit.»«**«Mii»' t » ilir irl4ilrf*« 
Nh» ihr |»f«'|»ri«-i -r (lr*t •tl'i.cm* | »irr |*»l4*he*, 
•In i)i Irm; ih- Mm* iirrn^th «n l j»r«».f»n in{ ilu* 
§.«m» rr«tilu; 4i» I Mill «* irvnnl H in all r4»»*. il 
lb* iliirrii i« riir fnlltMni, (• |if«Nluff ikiulil* lltf 
rllifi in iiMki »; > »•!»•, antl .«!l ulhrr |>n«|»*••**• l«»c 
»hi< ll 11 i* it**«l. I «H «1ir*rli»w»* l<ir nukini lb** 
U.| «»f II ill, >r I'l'u % i4|Mi 11 l* i«4<l* 
%»ith l*r% lillU ti'Hil»lr. Til* l*y I* |»fe|»4M«! ill 
lit- IH |en mintiir*. 
1 Hi. |'<it««h Mirmntril l.i ml 5 IIm*. fr«*4*«* nil«» 
12 ili«. «• ill Ni*kr 4 Itirrrl of twanlifnl imp 
iKfrrti » i* I,ir linking Mnfl S«»4|i; iliiwliomfuf 
M*k in< ll«i>l ; ,| 1, 1 • I 
h »t*U; iliirrli'im |.if rlr4t|i*J rollon %»i*trlliil 
hi* lr*M n*r«l in rlraning w tcliinfrv of all kiinU; 
ilifrrlKiti* f<»r n*in( ttii* l'«i|j«)l In ihi* pU< <■ «iC 
Sil ?*«*!•; itirrcllan* for *tnki.i/ liiiilA luMwf 
*>lr* nn ibi*f». 
All th«* nImv# «!ir*rtinn* nm>m\^4ny e4<h ran. 23 
FREEMAN HOUSE, 
If 0. 4i> MIDDLE S TREBT, 
0|>|M>«ilr 1 In- Srcoiiil l'iiil«li Cliarrli, 
PORTLAND. ME. 
OEOROE 8. IIAY, Propriotor. 




«f »i»rj uliftji, 
34 Kilby Street, Boston. 
•sur.r.M.i. \r *. iihown, agrxto. 
A lullaaaorluirnl «»f all kin.la uf ari;hiii( a|» 
Itarnlua anil (Infr fnrnilnrr fur ajlr al In* ratr* 
lUili'Mil, lltt.aml Coal Hralra #«•! in an) |>ar 
|hr riiualri. 1)11 
C< W W.UCAI. K TIU WILLI Ml AULNT* 
• I' ■ -1 ■ 1 
l<> J)| j>l |irr m-mth. V> baailm] nr rli mce Ihi«i. 
ntm. IViinaarnt rm|iUtmrnl (i*rn and n.i capi- 
tal r«<|iiifr I. I'.ir fuiihrr |N>rli< ul.ii>( rurluaa 
|»nM<o atamp, anil •liilrrM, 
A. MIIII'SO'I, Cirirr. %. II. 
Wantod, 
onn *rT,v'" VnlMJ JIF.M, la an «• !.»• O'/W r.«I kikI Ii4» rllnij; agriitu in * IwtiwM 
mi, in In! ami h">nnral>lr, at a MAI. AIIY »f £ 100 
I'KIl MOM'll. A capital »( KJ ualji rn|«iiril. 
Mu palMil mmlirinr nr lni»iiir»«. 
I till |ur> 
ljr*Uri {llril.firf, I" «ll xh'i rnflmf a 
• or ibrrr rent |iirrr, And aililrro 
V. It »UltTY\. I* .••(<•«•. \ II 
W 4NTKI). 
/r/W\ACTIVE YlH'.MJ MI'.N la «riai|ii. 
»JwW it ■<) I trafrllinf \?rnt», in a 
ra«y, mrful ami hnnafaW. at ■ • ■•Urjr ufglOU 
jier month. A capital of only, i» r«|«irr<l. 
.\.i lutrnt inrdirinn or litnl lin«in< »«. I'nlli ir- 
tiriilari firm (rr+ In all * ho rnrl.nr .« po«t»jr 
• or I lire, real |iiKf, anil ailln •• 
II W.M. JOIINHON, Hhan,lo«n, VII 
ARE YOU INSURED P 
TV Norway Mutual Fire IiMirancf To. 
HAVIMI 
!>• < n ilulr orfammj, acrn aliV IniKr 
Charter, ata now rr«df la lamrv afainai 
11» I re mi Itml.linf«, Furniture, nr other prop* 
triy, on a* ijihmI lerm» •• any >>lh»r Company. 
I". I'. UK\l., I'rriidrnl. ! 
Application! lor !n»«iranc« In Iw mailc In II. (I. 
COI.K. K»«- J II. MLKIULI.,8*c'r. I 
.\ui« «»■, Doe. I i. I»i7. 41 
Kvritvnaj>Y vnr.n 
Dutcher's Dead Shot!' 
IIOt'ff'KKKITHS IrtE IT 
iiciiiii ir 
Clears their houses of Bod Bugs 
J 
LAKPI<OKIM ir«r. IT, 
iirtca tnrv |; 
IliiJk thrir futh'ini rt to 
" Sinj I'tmrr « 
Ship Captains ami Steamboat 
Mas- • 
torn uho It, 
I'liriijoi "nalwr't i«rf| r, irr, 
" 
|l Ir**e* nil (vn«.m .u« • tI In mf.-rl ikf Bir,»f- 
•f jr (lino ynn m lit* Ihr I* if, 
or i*rft>lkr IWM, »• 
■ lh» ca»e alter «mmi( ruriuaivr mMiotatr 
|i<...l«e<l in alr.th'il. 
Il nmlm a l»m lirar atlierrfer anplieil, in<l ia 
JUKI: DKATII ih» »k..U 
I 
BCD BUG TRIBE. 
One iti .i a|t{ilirjliua, f»>l utlf lit th. Iie.l- I 
It**.I, I mi I In the ria.lt, in. I rr*» lr» • ala«| I he 
■riliitf, il the li i> «M, i»l lk» l«|i air ilnw 
11 
r.c, «•#.! n|> wiib a pnfrii IH'.iiiM OK l)K> I 
<rurrriov 
[)«* thori'ifl) ajiplir iii.tn, an.I jhh »hall iWp ia 
pn<*, 
('. \V. ITWKI.L, I'orllanif, Cearral Agent 
fur M liar, 
K.il.1 lt« \ihlrrwi k Hat#*, l*arla Hill J Wm. 
It •',-.'..I It I" ti.. I. \i.. ... I It t 
Hi. !>!■• I I ; 
I. r s'n. ill K.. liii* \ ..i'., 
ia4 ilealei* hi nrilirinr«in)»|irir. 
I) II. SMITH'S 
Sugar Coated Pills, 
I'rrjuirril II *4 p«t tip lif th» 
Wow York College of Health! 
rill'. MOST a I.KBItATKIi MRHICIM: I.N 
Tin: WOKI.Il? 
ltrriMam'n<W<l '•> lh' |■ |.^I |>h«•iriim in all 
iHir -ln<l l>i »H lrfiKn»t *n|*aaint*il 
with illrir mefila, lhiMi{h<ml ihr *mM, 
Thrf •»<»••••« • hi rini In* n, 
illUfr <t'"l bi«l»l ihf I kiiIiji, abu 
Hobniitliajlr •»!( 
lilt. .SMITH'S MUflAR COITKII FILLS 
llafr M«r<l hit llfi». 
C. \V. tlarll, lli-i'iini lllnrk, Maikrl Sipiarr, 
I'lillUnlJirnriil ,<|fnl fm \lainr. 
f.iM In Inlrewafc Italra, I'arta Kill: H a, A. 
ltu»l,Smith I'aria, I'.. l k l'n., llurkilrkl; 
K. C, Hbirblri mil Hutl.ilphiM ) >im(, Nmaaj, 
ami tlralrra m Mrilir'ar Mrrtabnr. 
1»H. PKTIT'H 
C ANKF.lt BALSAM, 
7*i/ it ra/M"/ nrrjt hit fit b* Innwin' 
It la iti own bout Recommendation! 
II,It a abort tieiir •HM'r ar »fir Itlkinf mih an 
ajant wlm hail (murili aulil Ul lilllr, I'll n<m 
hail •••I.I a'l Mil. 
Hp infurnHit iw lhal il h« I r»i' I tin 
WIPE'S BORE UIIMAST, 
\llrr wlii, H iilh'ii Kail IIWil il, an l 
IIVKRVIIOPV I.IKI'l» IT! 
A t'aipanlrr in I '.iin.lcn, Mr., allln te.l n ■ Ih 
< INKHK IN Tin: MOI'TII. 
iricl Vari'HM rravilm—Ka>l irrnui•• In fhjai* 
nana, l«l i>l4aiiiri| no irlirf. 
Ill* miHilh a «• una ronipUlr CA N Kl'.lt SI Mil', 
Tli (tin • larllfa jp.I \l'l I.I "II I* Til TlIII 
I'llIN ri»KSl I'PI It *TH>N.ai,.ir|.I'.WIMi 
on* KIt11>1 Till: I I'.l.TII! 
.1 |.rrlrrl rurr .. rflrrlrj L> (INK IIOTTLE of 
l»r. IVUi'a Clinker I'llNniu 
I'. W llafll, |I|HIH| lllmk, Mtikrl Hiutip, 
I'm I l.i ml, I ir nri 11 Ajml lor M uiir. 
l>% Amlirix k It Ilr>. I* • llill: K. 
laimmI k < Il«« kfirlil; I. I*. Shirklr* .hmI Hm. 
il.lph ii* \ un*, \uf m4) ; and t)«*4Ur« in mr jirinr* 
rirtywkrr*. 
Atweirs Health Restorer 
<il\l H AS JIITI.TITK. 
ATWELI/S IIKAI/ril RESTORER 
Wilt I'lrtml V'M li nhI Iii.iii l.mlii'f )<*■ 
ATWELI/S ItKAI.1 II RESTORER 
Will (tirnllhtn lltr Uil ijiltm, 
ATWKLI/S HEALTH RESTORER 
Will krrptbriliit «h »ml I« »el» lrkiilaf. 
ATWELI/S I IK AI/III RESTORER 
Will mm ih>Lmii mJGmmw Dmm|i 
ATWELL'S HEALTH RESTORER 
I* a cuir fur N.ur fivwdta. 
ATWKI.I/S HEALTH RESTORER 
*!• «• fair l« f I(• I ititi >»<k I r. 
ATWKLI/S HEALTH RKSTORKR 
l'iir«l)Nf iwi(liUir >im| ii willmir y«. 
T1 IT I MM 
fnkl liy Amlrrw* k IVitra, l'aii< Hill; M'm. l| 
Kii.i, Swik I'arit; I.. ,(i* >1 k I'u,, llu. kiwi J; 
k. I'. *ha«kln ill Wlpbll* t <MtNg, ,\ur«aj( 
<ii. I <|i alri a nrdiriai f»i I»• hrrr. 
lurr VourSorr K)o! 
PR. I'ETITTH 
American Eyo Salve! 
IMt. J. A. IIKUKYi y( Ham, intrfw. uaufa 
chill «ah.i •<> I.4.II) aKictrtl ailli Sutf 4inl 
Wrik t!m, «• lw tMr In lia-ar thr 
light 4l all, (rarrill) kit jihi^ IU lin Utllnl IN I be 
|iilbiaaa. 
I'm.I Ultra „f |hp I.»r > ilfr rlTn ir I thr rurr, 
I I.DI.K II \ ill llmkiM, iatitnn •• 
ibal bi* m.ilbrr ti • • l»»n <a/aW ■<! itirtmtly 
#jr#a !•% thr K»p Maid*. Th«'< bail U»h »••»«• 411.I 
*i <k l>ir mm* yrara; r>rlitla iilrnall i|, in.I gtral 
Wl.iktlr.a nl I hi* » l.l..11. 
He 11><i riirnl 4 liil.I uf Im In I Sole lljri li» 
.1 frw a|.|<lir ill nia uf ihr |!|r > 411 r. 
C.VV. .ItMrII, I'lirlUml, irarral ■(rinfur Mainr, 
M I lit \ n.lir at • it llatra, I'ana 11 ill; WiAi Hualf 
H<>. I*4ii«; I!. \im.~i.| it < <»., Him khi-lil; li. <.'■ 
J*ll4i-klr» 4Hil ICmlnl|illII* X»ia«t. 
Hulil lit llanlrra m Ntilint rifiialti-rp. 
(irntlrmro in their Drfssln? Rooms. 
LADIK8 AT THEIB TOILET, 
Molhri* in I hi* >iiim-it, 
Tlic «'I.I lo llr«loir I In* llnir, 
nml llti* Young li> I'li'wnr il, 
— u h i: 
LYON'S KATHAIRON, 
TIIE JHM«T CELEDRATEP 
Preparation for tlic Hair, 
The uorlil hna e»rr known! 
Ill immrntt m|i •/ arar/jf |,IH)0,<|00 Ileitis }>tf 
Ir#«r, mil fit It u^inr iiri/Ji»ri. 
II ra**lun a I hp llair aftrr il baa ftllriAxit, in 
»ijfiiralra, rnlifrna, aa<| Ih hiiIiIh il, (i>i>| il g 
rich, ml) *n.i jlmi) a|i|Maraiirr. 
Th» l.4i|ir« urnvi-i*4ll» I'Miitiuiirr il In |v lit fir 
llir I "UK \ PIT* f, ihr |(|>T ainl I ha* ia»al tit-air* 
iIiIp iiIn l«* lin-* hatr r«rr u*nl. 
Il a'.rilra in ihr aralfi a in * ami liraltht iriHin. 
flranara il Iiuhi tiling nflf nr laming (tiry. 
I'urra rr»|ili*i- Piacatra mi lUr In 4il! 
And in a maj.u il\ uf ra.ra 
I'rmlurra a line gruattb uf im» I lair n|mn llaM 
|ilarr«. 
Iliira the llair * Kim, lic it, li!■•••) a|>|>rar inrr, 
unri|ii4llri| by an) otbrr ailirV in Ibr laaiba I, 
C. Vf. Alwcll, Il rinj Ulnak. MaikilHi(iai» 
I'nrllaail.^rna-ial .t|i*ul lur M411H *|| 
iifilri* maa| Im- aMrriaril, 
Hulil liy IniliraraJk U ltra, Tari* Hill; Win. A 
llual, Hi.nth I'aria; K. .(Umnl |( I "ii., lliifklirl.l; 
E. I*. Mli4fklrj,anl lti.ilul|ihlia Young, Vi« » ■ ) 
ami ili-alrr* in nimirinr nrna|irrr< 
cuuk .that t'HtruEC! 
A CoU f.iuart Cn«|h! A (*• «fh nrjlrrliil trn.la 
to 
" rbf» parley w>t with ihrtalnin; file. 
The rnrr apply l»f'H• it i« lui lal*." 
DOWN'S ELIXIR 
Often < «"• ■ ri«|k in a fra ilay* thai <■" nn>i»il»» 
til I b ll*d ihr (kill i»f I III' U.I p|ll|jri«*l. 
»\m WIHMH'IMi COI'dlkn •• ih«- '»•' 
rily in ihr wnild. ASTIIM*. <• irlirft anil 
petlor morn • rrtirr»lb»'iaiiy wlllM im>* n rrn.nl). 
I'. W. \ I'WKI.L, Pulllaml, (irnriat Agrnt lur 
Main*. 
!* olilliy AnHrr* aft llalr«,l'ari« 11 ill: W. I.RikI, 
I'ana; K.C.MharWIe* ai d it. V»w«f ,N; 





IIi||hly Conrontra'crl Compound 
Fluid Kx tract Buchu, 
'ur "t thf I'WJrt, A>'«'«•. f#'«r»/, llrmf. 
tf, II OMnMMMM( MHf 
1'yMKimmlt, »%«f mil Juiun •/ 
|A< ntn*l t>|ni 
ifl'inf IriDDd""'* "Kil iiii|.fIhleiirir# in life, 
»<l rrmo«in( all ilniliti(ri finm ihr 
Ikiikler, kidney*, "r H»>wl Organ*, « hriher **• 
>tiag in 
Mnlr or I'rmnli', 
'rnin nhiirirr tan** lltM in ijr I11M originated, 
iml nn miller nl iwiit king elan-ling, 
iirnf lltmllS «■»•! or' »• (W a»4 kl—m 
lilti /'aiW f'A»»4. 
JOV TO TIIK AFFLICTED!! 
I NlfUHlt m«| | >■ I.tin »fr«| »«flnrr«t Sim I 
rnooVN all ib^ •%W»|»|| »«•, 4iimi.( mliirh 
*ilttw !••«*««• I, 
vt<fi*|"«ifi't* m of I* -»» r, |,n<f nf 
l|rni»ri,lhHMMlt* ill Iff ill' k, '• -14I Wmk 
>*•#, |l«»ir»»c «»l Miffwr, \Vr«V Tm m- 
•linf, llrrail^l |»«tn»r of hnrnt#, 
'»M FHi \Vwkrf«lr*»», Ihirnr#* nl \ mmi, l.«n- 
fUtf I'iMit §4! Uliilwlf f»l iKr Mm-1 11 .if S»inn, 
M'lr.i i. im. «m Aff«Mr with l>UW»l»r 
|omp# lift! 114N*'f Ft im bluff of ihf l»wy, Mn«fM 
»flh* PkU« r«H» l C*«44tnMRff, »n»l rrnpiHN«« <»«• 
Kr I'tn*, 1*411 in lh«* lUrk, ll» hihtm »f fli» 
I \r li<|«, l"i »u M » I |.. f.,«. 11 
I > 1 v* I, «.t |i % >1 I« 1»• «» I • (li | 
Umil n'MlrdlH'ill (iiriil ••»«>! »«|i I > 11 .'I, ..1 » i, 
m illi li »• «r «•! ^ N 1 .. .11 J ♦ 
|o M*ll |Mf »ml ill mi ». I.t 1 » % 
im.fr *f 1 rn«1 f.»r lr«r f>f llirw#rlvr« MM 
\| i.xr; ix* r.4i«r*lr»r»«; f*«* Im 
tlllf H1| If ■»•»• !M"I •« III 4 •• 
•' -H »♦• >' fi» » 
Ih•• in i»* i'■» • •' 
nt<* or rowi u. 1 1 run *mm 11 
111 hi iiiN 1 trftl fit it % 
rxj.fr, WIhi ril M) lli4* ll 
IrnjiirniU follo«it «| 1% iInm1 ilifrW 
XVMT* \\u ro>Hl ttl'IION? I rr 
(•flit lif lllf \«>l«ii.»v iimI ll.r mrltM 
■Irnth* lit I \»ft»n»»ifiin»n, I* 11 ♦ iiif 1 Jr lo (ft# 
|'«ll|iif lbr«r «f##rtMii«. U LuMlir \ .* ima |hr 
**••! imUnrKiiljr rxhilniion 4(»|ir«r». Tlir r.*iw. 
IriMMf i« •rlMllj' PiNMrfl * I fjtlilr »lr*ti|nt« 
iwiiUi miiili of <ri*f if rr il 
••Ml Mil «>l ihf* %M»cr oil llf, l| i« If fK 4flll «<ljl« 
• W 11 h «nr(nl im ituin m 4>i .!« i> «ir 
fullrii •••oikU hi* (nrl U *111 I.' 
il Mr -•! Irffil U • 4ml li »• l hi tkt 
I'|<*ll»afvl* HJUHI iblH'liHlU M«ltl«*e1f lUltl, 
Ih 11 ■ l>U«lii'S llie ami ili"n nf II tny n. l-e y>atk«. 
If r4H le rare.1 l>> llie •>! iln> 
I * r a 1.1.1 ii 1.1: k r >i i: i» v. 
If Mil 4fr •llTrfin / xi'h lit <•( i<- il 
ib« Ki.rm 1 \ nurr it 1 
I 'III' %» 1 !| ii n- jn. r<> ll 1 -II* ■ Ml in 
<• «1 ( 
• I* 
IIIAV tHR »r QlMcntlM-i ami 
<jt ICK POGTOW(»| MfliiMrfiWi 
lire »«'1 trirtmm. In mm kr <• a»<l <mi I 
ibMi mm| mm Lmv Mrrinf! M my iwinpi 
•Mir, l>« ti it n J nr illmj f> 4 U>lt Ir ul thi* |»>|> 
nUr »•» I fjifpfc- llmuli. 
II alUv« all |Min ami nidnnmiiiv", h 
|U 4*«Hl in lit la»l«i «»i ml'rf, I "J I uiiHiriliaia in ii« 
artioa. 
HELMBOID'S EXTRACT B'JCHU. 
|. |iir|Mrr<l ilirrrlW *rf<t linj l.i lS» nV« of 
I'IMRM WY \M» rilKMITRV 
With Mif (r«4lr>l 4<< ur » i.l • m 4I 
k 1 
ai»l lAtr itrfolral in il* im1 ••«<•»• i>i ."*«•» 
I'll.!.••■»» IICWMX' V'lail \\ 1 k • I* 
I'rnrltrr i>( 1'bnn 41 I iu.nl .1 l!if Ulr 
*• 
\\>lk«<>f Mnlmar. 
IHl* lluiuln t • will h» jmi ! t«» in* !'!»>• 
0iri.ui nb>* rail (H# iin!ifn»r r*rf in* 
a |>»tM»ni; in I thr lr«lMi» «v >.( llhHIMn'U 
mn I* |iiiHlnrrtt In | »• •• ill «t i( nil <l'Hi0|rr«| 
(•mkI. ('lift »f Ifim n«^ wnk hi ihir • %»*«rV 
•l«0a*«!ll»lf h4tr tirrn rjfr* trj, Tbv» imm« >1 VO|< 
i xv\u\ Tf>ri>iti.\v .• , iii,. 
I'n.ptirfiif, « w» hi »4 »!• fifl— I r»n 4Ii«r 
|m«rr«, 10 immrti«0, nnl* jrii»(j u »•!»• 
• *11 Wrt »«u 
in s« u:\rt: wu roil 
100.000 Dottlc« have been sold, 
Io.| n>•! 9 ain/U* nt*i4ii< «* «»f « f« r*f»Hlr«lv 
l'rr0«>A«IU «| |ir4rr«! Iirftvr >n*, 111 Uletm.i'i of 
iKr ril% ( I". 11 I II- f 
•»!, »b >114 I..U •«• •»»• «l«ir0 04f$ 1 h.0l hi0 pv*- 
|m( ilioii fitnuin* nn 
N «m»(ir( Mrinm, <*r mju- 
||«M|« tllMf, Ul Rff |NI|rlf 
II T. HKLMIMlLPtiMt M—Imwr. 
Mttorn 4ml •»•!«*i»Iif«1 »u«- it*i« 2'S-l -U* 
..I N *• 1« 1 I *► 1 
W M IV IIHUMKh. %lirrwm. 
I*rlrr H I pef llniil**, or il Mnhl* « lor -ij 
•li lin rv «l in .itn iicliln 
•rr<»m|MiiH* i tiv «»| n- 
!#*r f*f&« 
1 Mlr« (("ill |'r»'r#i«»fiii| M»'«ll ill *4,« «,< "Vrf* 
Un-vi urni nlhr 10. 
|*rr,Mfv,l 0.1,1 0.»MI»? II. T lli:i.MBOI.II, 
l'i »rii. .il a ul \uil»ii« <1 Oi»i»i«t, 
1. 52 S-»nik */Vn/4 .N/V"#, '*<'» f At 
ll+ui nft i. 
II. II. 11AY £ CO., 
Him /«••*• /Vr» in»l Wi tJJr .V« 
l.rmril \s«nt- lor Maim*. 
l*>»f mi* !•» U ltr*« k D*i l'«fi« 
|||Ml Wn. I.RnM*. htkt <!•»•. M«»<i 
lUilirl; It V Mi U 
< 1 1. 
I' rt* f. \V •fril rl; I>4Iim » \\ kef, I »• ill. 
I". Iliiiirll, l'ittlw(; IV T CfcM 1 Him, hn- 
M| I.. 11*4 C. II.Ai«m4.Bark* 
fcUi J l*. IIuMmi.I h IV.IImm; WiUk 
L i«i"l I'. I ^ ^ i» 1 
hi:\v \itr. oi*« hi m i:m 1:11 
A*k For HelmboldV--Tako No Other 




77/a: grf.atkst or the auk 
At i:. KKNNI D1. ■ I R 
i!• l 
rrwiilt ihiirtur* KVt'lH KIM'Ot III MOK, 
lioin ill' mini Sii'luU aliiwii lu 4 niMW it I'lm- 
|>lr. Ilr ||4> llinl il ill ""r rlrtrti li J 
aa-a, ami ih »m failnl **ri| n Inn. II* hn n-w 
in hi* (• •• I'ninii u»r» • kiuiiln il rrttilu >i< 
.. 
ill uliir, <1! »ilhiiit*i«ii tmir* •<( ll»>lun. 
TuiibullU tipntiiauli ! mi* * Milling 
mil- wnlh. 
On* llm* iMtlH «• 111 <Ibr *ural kiu 1 (I 
pimiilra ml ibr far*. 
'I no hi thir laidU a will < '■ ir i'i# «jiiiin •<! 
IhIpi, 
I on IxtllU-* |t> «llia«inl In auir ihr •■no 
kirn! ill .inkrr in ibr in.i'tb ami ali.mac li. 
Tbrrr In k»* Imlllti u* ia aiiunlriJ In rurr lb' 
»oi*l r«m nl rfj#iprU». 
Iltf laldn U.lilia 41- «*fr«nlnj III mil j;l 
hmlvira "f ihr rjra. 
Ton Iwilllra air ntrninir.l !•> rur* mama; iu 
lb* -ji> ami lil..if hi in ihr hair, 
1'i.uf I hi l.'illU • 4ir aaa'i .mtr<l In mil r• 
ru|ii anil running alrrr*. 
I 'nr b lli'r « ill rurr mil finplnim nf ih* >11111. 
Too (If I birr l»lllr* 41* « arraulnl In mi* Ibr 
nvtal ilr<|iriHt* rim of ikri W4tnn. 
Thrr* |u n\ I. illlra alt w uratnol In ima 
•all ih'iim. 
I'nr In righl tulllra roi I!»• tri| Moral ra> 
»*• nl »ni'fiiU. 
\ lirnrlit la lUaii ripimil Irum ibr Aral 
(■'III*, ami fwrfrrl rarr »♦ 4r141.ini n hm ihr 
•ha«* •|H4nlil« ia takrn. 
Nnlbinf l>M.lia ao imprut.ililp in ibna* whn 
ha»r 111 tain Uinl all lb* ««' «»• I •• a I a* I iu< linura 
••I ihr 1 l«a>, 4a ih il aeuHiKMn ami |m«iag on 
ih* |aalurr«, ami aluit|[ ailil a< n* walla, ili.i I 
rurr *»*r» hmunr ; «*| il ia Matt a #*»«! lart. Il 
%>m h4tr a huiiHif II ha< In Hart. Thrir ar* 
ifa nor awla alinul il.ruiinj 1 a 1 aara Iml nul 
tuaira. Ilr haa p*il<lln| n*i a lb aaml lollba 
®f ll in lh«* tirmil) of It.ial"", ami Lnnaa ihr 
rfli 11 uf it in rtrn 1 a>*. Il b*r>li 1 a.H 
•na.r uf ihr ria ilrai • Uii * II ilon* in M--«i- 
rbnarlla, II* (air it In rkil.lirn a liar nU, I" 
ultl I *0|ilr nf alll) ; ami haa an 11 |hh r. | nii» 
Inolkilig ihihlirn, »hilar |1*<)i «aaaofl4ail f!.«l' 
bf. rraliMPfl I" a |>*llrr| alai* uf hiallh In ibr 
uaf uf Mr bull I*. 
'In I who »rr til.ill Nil will an k [i ,.!• 
»rhr,..n.- Im||U> will ■(««•*• ran it. Il gitrt 
gM'al irlirf in riutili a vl ihni'iii. K.inr 
«|iili4ti Inkm il Kilt li n rn'iivo fur tiao, 
■ ml b*»r lirm rrful.ilr I » il. Wbrft lln I ■■■ J 
!• Ill II wink• i|nilr r*'i|lnl wlirrr ibni 
an* ilrraa(i linnl III ibr fiiinlMin* tif inli.fr, j| 
»ill iig.r »rrjr »iaf*lar friliiifli Ihi| tnu ium 
in<i !*• aUniu.l—ihi-j »l*a«i tli»i||r»i m fr. » 
Ium ila)« lii a ••rl»i Tbrrr i» m mi a I .nl i>> 
wh fiiM il—iIk* n iiIibi* «l«i< ill a firliaj 
i, |i>iir, ;«>«• mill ttil )ii«r»«ll like a m« |nnn 
| braril rmmt al Ibr (hhI XII at»(JM iM mi 
am* of il lhal m m ttrr li.lnu il In. 
.\n rh-ingr «if ilift rtrr Mrmatji. I'al lb* 
l«r»I )' U .111 |i I and mi agb f il. 
ItntH'R I, M»|il. 19. I'M, 
7'*n if /• infi/^fto II. II. IIA ) I, 
P"'tl»n4,n thi >/«/y M'lWliliV lifnitml Afnlftr 
"J Mr-hot l)nr»tttp /•»' f*» .N»a/» Mini, oJ 
tkal At ii milk lb' (HWM, Mirrrl (rtm »f 
L4.flI.ry. |M>NALI> KDM I'V. 
II. II. HAY, IVucgi»l, I'nrllaml, ibe oaly ai»- 
ihnri/nl agrai f»r Mama. 
>i lil lij Aailirw* b Itiin, l'ari» Hill; 
\\ A, 
ItMi Dili I'aii*; I!. Alaiwil II Co., Uurbi l«lj 
ii. r. iN*)«i, .Nuiti| l}M 
